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E l - TIEMPO ftS. Meteorológico O.).—Para hoy: Cata-
luña, Levante, Andalucía, bueno; Cantabria y Galicia, 
vientos flojos y algunas nieblas; centro España, vientos 
flojos y cielo con pocas nubes, frío. Temperatura: má-
xima del miércoles, 19° en Córdoba; mínima de ayer, 
—9o en Valladolid. Madrid: máxima do ayer, 6o,7; míni-
ma, —Io (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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L A P R E P O N D E R A N C I A M I L I T A R 
Mucho se habla en estos úl t imos tiempos de la necesidad de destruir 
la preponderancia mil i tar para fortalecer el poder civi l ; parécenos que la cues-
tión se ha planteado al revés, y que m á s bien debiera pensarse >en robustecer 
el poder civil para destruir la preponderancia mili tar. No creemos que el poder 
civil sea flaco, porque el mili tar sea fuerte; sino que, por el contrario, el poder 
mili tar es fuerte, porque el civil es flaco. Estas son cosas muy diferentes: el 
no distinguirlas cual conviene, acarrea la confusión de tomar el efecto por la 
causa, la causa por el efecto. 
Nuestras ideas con respecto a la preponderancia mili tar las hemos mani-
festado ya varias veces, y las hemos repetido al comenzar el art ículo presen-
te: el poder mili tar es fuerte, porque el civil es flaco; no tanto se debe pensar 
en abatir aquél como en fortalecer a éste; la fuerza del poder civil será la 
ruina del poder militar, que dejará de ser poder y pasa rá a ser una clase como 
las demás del Estado. 
Ninguna combinación política puede estribar en la fuerza mil i tar como 
sobre un elemento duradero: esta fuerza puede servir de instrumento para 
El Papa concede un Año 
Santo extraordinario 
Hasta el 31 de diciembre de 1929 
se podrán obtener las mis-
mas gracias que en el 
Año Santo ordinario 
8. 8. HACE E 8 T 0 CON MOTIVO 
DE SU JUBILEO SACERDOTAL 
L O D E L D I A 
Balmes es de hoy 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 10.—El Sumo Pontífice, si-
guiendo el ejemplo de León X i n en su 
jubileo sacerdotal, ha publicado con es-
ta fecha una Constitución Apostólica 
para anunciar el Año Santo extraer-
el orden, mientras los elementos de que se haya de rodear el poder civil no 
estén reunidos y desenvueltos de la manera conveniente; pero desde el mo-
mento que se la considera como un principio de gobierno, hace imposible todo 
sistema de administración, y pone en inminente peligro para un tiempo m á s 
o menos lejano la misma conservación del orden público, cuya defensa se le 
encomendara. 
Los hombres de gobierno dignos de este nombre no pueden considerar al 
poder mil i tar bajo otro aspecto, ni tampoco hacerse la ilusión de que podrán 
emanciparse de él con la simple voluntad. Es necesario atender a lo que falta 
de fuerza moral, para que se pueda prescrlndir de la material; es necesario 
examinar concienzudamente la situación del país para conocer cuáles son y 
dónde es tán y de qué modo se podrían avivar y agrupar los elementos verda-
deramente conservadores, capaces de dar al poder civil una fuerza efectiva. 
Mas para esto es indispensable extender la vista más allá de los diminutos 
círculos de la capital; es indispensable atender al estado de la nación bajo 
muchos aspectos; es indispensable buscar la popularidad verdadera y des-
deñar la facticia la que dan unos cuantos hombres que no tienen m á s im-
portancia que la que se les atribuye; es indispensable pensar en algo m á s 
que en apariencias de esta o aquella reforma en apariencias de este o aquel 
alivio de cargas públicas y en tantas otras apariencias que, por una lastimosa 
confusión de palabras se apellidan medidas del Gobierno. 
Hay en España un gran problema que resolver, y consiste en combinar 
de la manera conveniente lo antiguo con lo moderno, aprovechando de uno 
y otro lo que pueda servir para dar fuerza al poder, asegurando el orden 
público y fomentando el desarrollo de los verdaderos intereses del país. Que I tivos ^Prelados 
hay entre nosotros algunas causas profundas de malestar, que es necesario Son concedidas asimismo, en la refe 
cimentar el Poder público con otras condiciones de lo que se ha hecho hasta rido Constitución, facultades especiales 
aquí, lo evidencian esa inquietud y zozobra en que nos hallamos de continuo I a los confesores con objeto de hacer 
y que se manifiestan de una manera tan lastimosa en la región política, con 
la inestabilidad de los hombres y las cosas. Esto no puede desconocerlo quien 
esté dotado de sentido común, mucho menos quien tenga pretensiones de hom-
bre político. En España no puede prometerse verdadera g lo r í a sino el que, 
fijando la vista sobre la raíz de los males, acuda a cortarlos para siempre, 
arrostrando la impopularidad de los interesados en que continúen y buscando 
la verdadera gloria que le decre tar ía en breve la grati tud nacional. 
Quien no se atenga a estos principios incurr i r ía en uno de dos escollos 
con respecto a la preponderancia mi l i ta r : o será su victima o a t r a e r á sobre el 
país todos los males de una revolución. Será su víct ima sí, dejando intacto 
el origen de la flaqueza del poder civil , busca su apoyo en la fuerza mi l i ta r : 
a t r a e r á sobre el país los males de una revolución si, desconociendo las causas 
que hacen necesaria la debilidad del poder civil , se olvida de la fuerza del 
poder militar y espera desarmar a los partidos con palabras blandas y con pro-
mesas de legalidad. 
Por principios y por sentimientos estamos reñidos con la preponderancia 
mil i tar ; por principios, porque no creemos que las sociedades hayan de estar 
sometidas al régimen de la fuerza; por sentimientos, porque nos repugna la 
dureza de que se resienten m á s o menos todos los bandos militares, aun pres-
cindiendo del ca rác te r personal de los individuos que los ejercen. Pero en la 
triste alternativa de tolerar los bandos militares, o dejar abandonado el país 
a merced de pasiones turbulentas y proyectos insensatos, es mejor resignar-
se a los inconvenientes que consigo trae el mando militar, si no hay otro 
medio eficaz para la conservación del orden público. No Ignoramos cuál se 
enumeran y se explican con teorías ha lagüeñas los medios de fortalecer el 
gobierno civil, haciendo innecesaria la preponderancia mil i tar ; pero todas esas 
teorías tienen el inconveniente de estar en contradicción con los hechos. Los 
partidos políticos se han sucedido en el mando; ninguno de ellos ha logrado 
-constituir un poder civi l ; todos han apelado al mi l i ta r : desde que una oposi-
ción se ha convertido en Gobierno, se ha olvidado de las teorías y se ha rodea-
do de las armas, ¿ y esto qué prueba?, ¿p roba rá acaso el espír i tu de despo-
tismo y t i ran ía de los prohombres de los diferentes partidos? Estas son vulga-
ridades que no significan nada: no hay ningún hombre político que, colocado en el 
Gobierno, no desee gobernar civilmente, si esto fuera compatible con su conser-
vación en el mando y la continuación del sistema que ha concebido y plantea-
do. Cuando todos los hombres, de todos los matices, puestos en el mismo l u -
gar, hacen la misma cosa es señal infalible de que esta conducta es inde-
pendiente de las ideas y carác te r de las personas, y que reconoce causas pro-
fundas, a las cuales es preciso buscar remedio m á s eficaz que el de las mu-
danzas personales. 
Dígase lo que se quiera sea cual fuere el cambio de personas y de siste-
mas, se ofreoeria la alternativa de que hemos hablado, o subordinarse m á s o 
mens al poder militar, o abandonar el país a manos de fracciones turbulen-
tas. Cuando los hechos hablan son inútiles las palabras: si és tas se hallan 
en contradicción con aquéllos, el buen juicio del público les da el sentido con-
veniente; y mejor debe señalárselo todavía quien, hallándose en la altura del 
Gobierno, debe comprender de una ojeada la verdadera situación de las cosas, 
y dirigir en consecuencia su conducta no perdiendo de vista el interés de su 
propia conservación, ín t imamente enlazado con los grandes intereses públicos. 
Piénselo el Gobierno: no se haga las ilusiones pueriles de que han sido 
víctimas tantos otros: los obstáculos que puede encontrar, y que probable-
mente ha encontrado, no dimanan de causas transitorias, ni de las circunstan-
cias de esta o aquella persona: no fije la vista en los hombres, sino en las 
cosas: que en éstas más que en aquéllos se halla la raíz de nuestros males. E l 
disminuir, el quitar del todo la preponderancia militar, no ha de ser un "me-
dio", sino un "resultado". Cuando se hayan reunido en tomo del poder civi l 
ios elementos de fuerza moral que ahora le faltan, la preponderancia mil i tar 
habrá desaparecido. No será necesario combatirla; se desvanecerá. Porque no 
hay fuerza material que resista a la acción de la moral, cuando es tan abun-
dante como lo puede ser en España . 
Barcelona 18 de marzo de 1846. 
Jaime BALMES 
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Hoover descansará 
en la Florida 
Es posible que desde allí visite los 
países del mar de las Antillas 
(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON. 10.—El presidente 
DE 
Espera ver el mundo sin aguardien-
te, tabaco ni trabajos duros 
Economistas rusos en Nueva York 
N U E V A YORK. 10.—El célebre fa-
bricante de automóviles Henry Ford ha 
dado a la publicidad durante los últimos 
hasta el día 31 de diciembre de 1929. 
Por dicha Constitución, Su Santidad 
concede indulgencia plenaria, en for-
ma de jubileo universal, a todos los 
fieles que, ya habiten en Roma o va-
yan en peregrinación a la Ciudad San-
ta durante el año en curso, visiten por 
dos veces cuatro Basílicas mayores en 
el mismo día o en días distintos, y re-
cen en todas ellas por la intención del 
Papa. 
Los fieles deberán, por otra parte, 
cumplir dos días de ayuno, además de 
los prescritos en el Código de Derecho 
Canónigo, y hacer confesiones y comu-
niones, aparte de las anuales y de las 
de precepto pascual, y limosnas a cual-
quier Obra Pía, en relación coú sus res-
pectivos medios. 
Por lo que refiere a cuantos no 
habitan en Roma ni vayan en peregri-
nación a la Sede de la Cristiandad, po-
drán igualmente ganar las indulgen-
cias jubilares cumpliendo cuanto se 
prescribe anteriormente y efectuando 
las correspondientes yisitas a las igle-
sias que sean indicadas por los respec-
más fácil a los fieles la adquisición de 
las indulgencias jubilares. 
Con estas indulgencias no quedan en 
suspenso las demás, como ocurre ordi-
nariamente en el Año Santo. Y aparte 
de ellas. Su Santidad añade otras espe-
ciales, con tal de que en el año en cur-
so se visite al Santísimo Sacramento 
según sus intenciones. 
En la introducción a esta Constitu-
ción Apostólica, el Papa observa con 
suma complacencia las demostraciones 
de afecto verdaderamente filial que lle-
va ya recibidas desde el comienzo de 
su año jubilar y expresa su esperanza 
en que la celebración del Año Santo 
extraordinario repor ta rá preciosos be-
neficios, no sólo a los individuos en 
particular, sino a la sociedad en ge-
neral. 
Muy en particular, dirige después 
una férvida exhortación para, que, con 
ocasión de un jubileo sacerdotal, cuan-
tos participan con el Sumo Pontífice 
en la dignidad sacerdotal conformen 
aún m á s fielmente su vida a las exce-
lencias de su estado.—Daíñna. 
Nuestro reciente art ículb de fondo en 
el que l lamábamos la atención de los 
catalanes sobre Balmes, ha sido repro-
ducido o comentado por varios periódi-
cos de Cataluña. Queremos subrayar con 
gusto entre los artículos sugeridos por 
el nuestro el de don José Burch en "El 
Norte de Gerona". Coincide su autor 
con nuestros puntos de vista, o, me-
jor dicho, manifiesta que ya esos pun-
tos quedaron expuestos en una obra suya 
publicada en 1909 con el t í tulo "Datos de 
la Historia del Tradicionalismo político". 
También "Catalunya Social" nos dedi-
ca un comentario en su número del 5 
del corriente. Consideramos esta publi-
cación catalana como una buena revista 
de) campo social. Su juicio en estas cues-
tiones es sólido y maduro y tiene toda 
ella una tendencia popular que nos agra-
da. No nos gusta tanto en el terreno 
político. Por eso no nos ex t r aña que 
haya estampado frases como és t a : "Bal-
mes político, aun siendo siempre actual 
en lo referente a la doctrina, no es de 
este momento." 
Bien se ve que quien ha escrito esas 
palabras no conoce al Balmes político 
precisamente. Lo actual de Balmes son, 
no sus principios—eso por de contado—, 
sino sus escritos políticos en los perió-
dicos, sobre puntos concretos. Para que 
"Catalunya Social" y todos vuelvan la 
vista a este insigne escritor que sigue 
siendo el orientador m á s firme de nues-
t ra juventud y de cuantos se dediquen 
a la política, reproducimos como art ícu-
lo de fondo el que Balmes publicó el 18 
de marzo de 1846 en "E l Pensamiento 
de la Nación". Tan actual resulta, que 
si suprimiéramos la firma podría pasar 
por un fondo de redacción, escrito para 
hoy. ¡Y hace ochenta y dos años que 
vió la luz! 
El problema de España , pues, sigue 
siendo el mismo que en tiempo de Bal-
mes; la solución es la que él vió de 
modo clarísimo, y los medios para llegar 
a esa solución, es decir, a crear en Es-
paña un Poder civil fuerte, son los mis-
mos que Balmes preconizó. 
Sobre este punto hemos de insistir. 
Baste por hoy con lo dicho para los lí-
mites de un suelto. Pero no terminare-
mos sin dir igir dos palabras a "Catalun-
ya Social" y a otros varios que en Ca-
ta luña se han permitido estampar los 
mismos conceptos; es decir, que si Bal-
mes viviera es tar ía m á s cerca de ellos 
que de nosotros. Sabemos lo que se quie-
r3 decir con eso, y a fe que nos extraña 
que se diga, porque así se altera en pun-
tos fundamentales la ideología del autor 
de " E l Criterio". Merecen esa ideología 
El Rey de Yugoeslavia 
disuelve los partidos 
• • 
HA RECIBIDO 21.000 T E L E G R A -
MAS DE FELICITACION 
Parece que la opinión croata 
está dividida 
BELGRADO, 10.—El Gobierno ha pro-
hibido la celebración en Belgrado, Za-
greb y otras grandes ciudades de las 
fiestas organizadas con motivo de las 
Navidades. 
En Zagreb han celebrado reuniones 
para disolverse, con arreglo a las dis-
posiciones recientes, los partidos coali-
cionista-demócrata y agrario. También 
se ha disuelto el Comté regional de Za-
greb. 
A pesar de la dvlsión de la opinión 
crota, és ta ha agradecido la delicadeza 
de nombrar para los altos cargos de 
Croacia a hombres del país. E l señor 
Zolech, ex gobernador de Zagreb, ha si-
do nombrado comisario de la ciudad, y 
el ex alcalde de la misma, sefior Heilz, 
ha sido designado para el cargo de ad-
ministrador. 
* * M 
ROMA, 10.—El nuevo decreto publi-
cado en Belgrado, referente a la Defen-
sa del Estado de Yugoeslavia, según 
unos informes, ordena la disolución de 
todos los partidos políticos existentes en 
esa nación, y según otras versiones, sólo 
afecta a los partidos campesinos bosnis-
mo y croata, debido a su carác ter y a la 
minoría de los partidos húngaros y ger-
manos. 
V E I N T I U N M I L FELICITACIONES 
BELGRADO, 10.—El rey Alejandro 
Paraguay 
sus reservas 
desmoviliza Empieza en Franc ia 
el debate pol í t ico 
El presidente de la república firmó 
ayer un decreto en ese sentido 
Un candidato a gobernador y dos 
amigos políticos, asesina-
dos en Méjico 
(Servicio exclusivo) 
ASUNCION, 10.—El presidente de la 
república del Paraguay, doctor Guggia-
ri , ha firmado un decreto por el cual or-
dena que se proceda a la inmediata des-
movilización de todas las tropas de re-
serva que han sido llamadas recientemen-
te a filas con motivo del incidente con 
la república de Bolivia en el Chaco Bo-
real.—Associated Press. 
E L REPRESENTANTE URUGUAYO 
MONTEVIDEO, 10.—Se ha designado 
al general Rupercht, para integrar la 
representación uruguaya en la Comisión 
investigadora sobre el incidente para-
guayo-boliviano. 
ASESINATOS E N MEJICO 
MEJICO, 10.—El ex subsecretario de 
Estado en Agricultura, José Parres, 
candidato al Gobierno del Estado de H i -
dalgo, ha sido muerto con otros dos 
partidarios suyos, en un tumulto de ca-
rác te r político, en Atotonilco el Alto, 
en el Estado de Jalisco. 
m « m r " " " r r r r m r m i n i m i i m m m " " " , T l r * " * J 
ha recibido más de 21.000 telegramas 
procedentes del mundo entero, felicitán-
dole por su arrogante gesto al asumir 
una resolución decisiva para su país, 
personalmente y sin apoyarse en nin-
gún prohombre político ni militar. 
Oficina española de turismo en París 
Ayer se firmó la escritura de arrendamiento del edificio, y dentro 
de un mes quedará ultimada la instalación. Crisis en la industria 
de las tarjetas postales, que emplea 45.000 personas. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Cada nueva semana se 
registra con más frecuencia que en la an-
terior en la Prensa de Par í s alusiones a 
la naciente organización del turismo en 
España. Unas veces se trata de art ícu-
los de carác ter comercial ("Le Journal" 
realiza una bien concertada campaña 
acerca de la Exposición de Barcelona) y 
otras de informaciones por cable y co-
rresponsalías postales enviadas a los 
y ese autor respeto m á s profunto. ¿ Quíe- diarios—"Le Temps" entre ellos—por 
re "Catalunya Socia'." traernos textos SU3 corresponsales en Madrid. 
en los que se pruebe que Balmes está 
cerca del pensamiento a que ella alude ? 
Nosotros podemos aportar centenares 
La breve estancia del señor Sangró-
niz, secretario del Patronato Nacional 
del Turismo de España, quien esta mis 
electo de la república de los Estados día3 un nuev0 ubro, al que ha dado el 
unidos, Herbert Hoover, ha declarado 
hoy a algunos periodistas que muy en 
breve saldrá con dirección a l a penínsu-
la de la Florida, donde permanecerá 
aurante algún tiempo, y desde don-
as es posible que emprenda un viaje 
Para visitar los países del mar de las 




NUEVA YORK. 10. - La enérgica 
campaña llevada a cabo en el Senado 
por Borah para lograr la ratificación 
ael Pactor Kellogg y conseguirla en 
etecto, es considerada en los círculos 
autorizados como un síntoma de las 
Probabilidades que tiene dicho senador 
para ocupar la cartera de Negocios Ex-
tranjeros con Hoover. 
elocuente título de " M i filosofía sobre 
la industria". 
En dicho libro declara su autor que, 
a pesar de ser ya viejo, aún espera que 
no se mor i r á sin ver al mundo sin 
aguardiente, n i tabaco, y sin que en él 
existan en absoluto trabajos duros para 
los hombres. En esa época, afirma, las 
máquinas lo harán todo.—Associated 
ECONOMISTAS RÜSOS 
N U E V A YORK, 10.—Los periódicos 
de esta capital anuncian la llegada a 
ella del presidente del Banco de Estado 
de Rusia, Aaroh Scheimmann, y del v i -
cepresidente del Consejo Superior Eco-
nómico de dicho país 
E L CAMBIO DE RITO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 10.—La Congregación de la 
Iglesia Oriental ha publicado con esta 
fecha un decreto acerca de la facultad 
de pasar de uno a otro entre los di-
versos ritos de la Iglesia Católica y de 
retornar al primitivo rito, después de 
haber legí t imamente pasado de uno, a 
otro. 
Dicho decreto recuerda que, hasta aho-
ra, el paso de un rito a otro no era lí-
cito sin licencia especial de la Santa Se-
de, y, en su abono, cita las Constitucio-
nes de los Sumos Pontífices Benedk-
to XTV, Gregorio V I , León X I I I y Pío X. 
En los tiempos pasados, la Congre-
gación de la Iglesia Oriental concedía 
autorizaciones para pasar de un r i to a 
otro, m á s la dificultad de las circunstaa-
cías eii, que se desenvuelve el procedi-
miento ha aumentado en gran modo, y 
se crece de día en día el número de les 
católicos de rito latino que adoptan el 
de Oriente y el de los católicos de ri to 
oriental que habitan fuera de IJS terr i -
torios patriarcales, y fijan su residen-
cia en regiones de ri to latino. 
En tales condiciones, la rebusca de las 
informaciones oportunas se hace cada vez 
m á s difícil, por lo que han sido dir igi-
das diversas peticiones a la Congrega-
ción de las Iglesias Orientales en el sen-
tido de que la facultad de conceder el 
paso de un ri to a otro sea concedida a 
los Nuncios e Internuncios, y a los de-
legados apostólicos en aquellas regiones 
en que habitan los peticionarios. 
L a Sagrada Congregación de las Igle • 
sias Orientales, en atención a las ra io-
nes que han motivado las peticiones de 
referencia, ha concedido la oportuna '-un 
cesión de ta l facultad a los Nuncios, .in-
ternuncios y Delegados Apostólicos ( O-
rrespondientes, a los que serán comuni-
cadas las oportunas instrucciones a nn 
de que, en los casos en que existan cau-
sas canónicas justas y suficientes, p';e 
dan servirse de aquella facultad. 
E l decreto que antecede ha recibido 
ya la aprobación del Sumo Pont íñ-o, -
Daíflna. 
L A CUESTION R O M A N A 
La Agencia Fabra nos envía el si-
guiente despacho: 
ROMA, 10.—Continúan en los círculos 
diplomáticos las negociaciones concer-
nientes a la llamada "cuestión romana". 
Se cree muy posible que, a consecuen-
cia de ellas, el Vaticano reciba el doble 
del territorio que, en la actualidad, ocu-
p a 
que demuestran lo contrario. E l hondo |ma noche ha regresado a Madrid, ha 
patriotismo de Balmes es el nuestro. Nos i pUegto en contacto al susodicho orga-
enorgullecemos de haber heredado el niSino y a ioa representantes de los ca-
pensamlento de Balmes en este punto. iifica(jos órganog de opinión. E l señor 
Y argumentaremos con textos porque 
el gran escritor es harto respetable para 
que se pueda hablar de él de memoria. 
Por la Historia de España 
Se ha descubierto anteayer en el A r -
chivo de Protocolos de Sevilla el acta 
de enterramiento de Cristóbal Colón. De 
un modo concreto, el Importante docu-
mento arroja mucha luz sobre la muer-
te del Ilustre almirante, tan velada co-
mo su nacimiento y su nacionalidad, y 
hace volver al terreno de la controver-
sia histórica todo el ignorado proceso 
de sus restos mortales hasta el traslado 
Quiñones de León ha ofrecido incondi-
cionalmente al Patronato todo el radio 
de su actividad ya conocida durante un 
lias Industrias de Francia (la tarjeta 
postal) es tá criticamente amenazada si 
la Hacienda no depone su actitud de 
una severidad inexplicable en efecto, con 
producto tan ingrávido, tan gracioso, tan 
sutil. Muchas excelentes razones concu-
rren al elogio de la tarjeta postal fran-
cesa, hoy enferma, postrada. En primer 
término, su bondad intr ínseca; buen gus-
to, esmero en la fabricación y en el 
grabado, baratura, etc. 
Mates o satinadas, policromas o de un 
solo color, panorámicas o Imaginativas, 
las tarjetas que encuentran los viajeros 
a su paso por Francia son un recreo 
de la vista y con frecuencia un estimu-
lante de la curiosidad Intelectual, un de-
seo de conocer, de aprender más . Nada 
menos, por otra parte, que 45.000 per-
sonas están empleadas en esta industria 
y viven de ella. 
Las tarjetas postales suministran, por 
almuerzo celebrado en la Embajaaa para últ imo. al turista un recurso Insustltuí-
los designios del turismo en España. ble para cumplir con las amistades au-
Hoy se firmó la escritura de arrenda-
miento de la planta baja de un magní-
fico Inmueble sito en el número 12 del 
boulevard de la Magdalena, esquina a 
la rué Avignon, cuyos escaparates figu-
ran entre los m á s estratégicos de Pa-
rís. E l tipo de alquiler ascenderá a va-
rios centenares de miles de francos por 
año. Ese local empezará a funcionar 
dentro de un par de meses; se Insta-
a Santo Domingo. Esto es, se plantea 
de nuevo una de tantas rectificaciones 
como aparecen a diarlo sobre puntos 
concretos de la Historia de España has-
ta el presente, basadas en fundamentos ^ Patronato Nacional para ultimar 
mas o menos fidedignos. No hay que . Il,í,folo^A„ „ 1qq lllctQl^QO ^ r i -
lará un servicio de información, guías, 
folletos, mapas, Itinerarios, etc., y un 
despacho de las Empresas ferroviarias y 
líneas de navegación españolas. 
Dentro de un mes volverá el secreta 
Un incendio destruye en 
Atenas 250 casas 
decir cuán oscuros e Inciertos son los 
relativos a Cristóbal Colón y no vamos 
ahora nosotros a dilucidarlos. Pero sí 
hemos de repetir una vez m á s lo mucho 
que importa facilitar la Investigación 
y estudiar seriamente el problema de 
nuestros archivos, porque queda mucho 
por hacer en la Historia de España. . . La 
más ligera inspección a la labor Inves-
tigadora aislada y meri t í s ima de ana 
reducida minoría estudiosa nos descubre, 
en efecto, en estos úl t imos años rectifi-
caciones notables en el campo de la 
historia de nuestro siglo de oro, en la 
literatura y en el arte. Parece inexpli-
cable cómo hasta nuestros días no han 
podido conocerse documentos tan impor-
tantes como el testamento de Hernán 
Cortés o la carta de examen de Veláz-
quez, ni cómo ha permanecido oscura 
la paternidad de la "Tía Fingida", de 
la "Estrella de Sevilla" y de "La Celes-
tina", o la biografía de Tirso. Y no hay 
que hablar de un fenómeno todavía m á s 
extraño cual la ígñorancia absoluta de 
artistas como Juan de Mesa, que vin-
dica ahora a la luz de los documentos 
uno de los sitiales más espléndidos en 
la jerarquía a r t í s t ica española. Citemos 
también de pasada ante la oportunidad 
de un próximo milenario otro error his-
tórico que va a sufrir Inmediata recti-
ficación. U n ilustre arabista inglés de-
muestra palmariamente la existencia de 
la pintura musulmana, hecho ya compro-
bado por el señor Asín en sus investiga-
ciones históricas arabigoespañolas. 
Nos encontramos, pues, ante un cam-
po Inmenso y virgen Inexplorado y des-
conocido, cuyos secretos repercuten en 
la instalación. Con las Instaladas en Lon 
dres, en el Picadilly, 131, y en Nueva 
York, Quinta Avenida, ángulo de la ca-
lle 37, son tres las oficinas de turismo 
de España instaladas en el extranjero. 
Nuestros informes son que las Com-
pañías mar í t imas t ransa t l án t i cas han 
previsto ya en m á s de un millón el nú-
mero de viajeros americanos que visi-
t a r á n las Exposiciones. ¿ P o r qué no, 
pregunta "L'Intransigeant" de esta no-
che, intentar traerlos a Francia para 
que hagan también entre nosotros un 
poquito de turismo? 
Las tarjetas postales 
La existencia de una de las m á s be-
res de los Itinerarios de la propaganda 
socialista por los campos españoles, hu-
bimos de escribir en nuestro fondo esta 
afirmación: como todo trabajo produce, 
poco o mucho, su fruto, la propaganda 
agraria socialista producirá los suyos, 
y, entre ellos, el primero será el desaso-
siego, la inquietud de comarcas hasta 
ahora pacíficas. 
Tres art ículos de tres colegas de pro-
vincias distintas y muy distantes—Za-
ragoza, Falencia y Barcelona—nos re-
velan cómo nuestro fácil vaticinio se 
cumple. Los tres escritos a que nos re-
ferimos comentan los efectos lamenta-
bles ocasionados por las prédicas socia-
listas en Aragón y Rioja, en los tran-
quilos pueblos palentinos y entre los 
"payeses" catalanes. 
L a coincidencia de estas voces de alar-
ma en reglones tan apartadas entre sí 
muestra bien a las claras que la labor 
la historia nacional contribuyendo a ve-¡negat iva del socialismo ha hecho su ca-
lar acontecimientos o grandes figuras y, j mino por la ruta que siguieron sus pro-
sobre todo, a esparcir sobre ellas la pe-¡pagandlstas . 
numbra de una absurda leyenda. Y, alQ Contra semejante siembra de cizaña 
embargo, el remedio no puede ser más,coinciden los tres colegas en apuntar 
fácil y en repetidas ocasiones lo hemos un solo pero eficacísimo remedio: el re-
expuesto en estas columnas. Contamos nacer de la propaganda de la sindicación 
con un merl t ís imo Cuerpo de Archive-1 Católicoagraria. Evidentemente es el únl-
ros. ¿ P o r qué no emprende de una vezjco antídoto 
el ministro de Instrucción la organiza-1 Nosot ros 'añoramos los tiempos en que 
^ L & t Z & t ^ T ^ ^ ™ espacio que hoy'cubrimos 
VIENA, 10.—Telegrafían de Atenas i 
que un voraz Incendio ha destruido 250 
casas de madera del barrio de los re-
fugiados anatolios. 
Parece ser que no hay que lamentar 
ninguna pérdida de vida, pero las pér-
|dores de la Historia? Sobran hoy en losj 
¡ministerios revistas inútiles y publica-
clones estériles, que se subvencionan con b n 7 : ^ a 7 " Z * : ~ ^ T * 7 l l i a ? "c"7tt"1"a 
largueza. Y por el contrario, permane- COn la3 reseña3 de fecundos act08 de 
cen olvidados estos activos funcí'onarios 
didas se evalúan en unos 50 millones de 
E l viaje tiene por objeto estudiar la dracmas. 
organización industrial norteamericana 
antes de proceder al establecimiento de 
una factoría de automóviles en Rusia. 
Los refugiados, que han quedado sin 
albergue, se hallan recogidos en los cuar-
teles. 
y abandonados a una selecta pero esca-
sísima intervención privada los Archivos 
de Protocolos y los judiciales, canteras 
fecundas con la.s que es necesario recons-
t ru i r la Historia de España. 
para llamar la atención sobre la propa-
ganda socialista campesina lo l lenábamos 
propaganda católicoagraria. Esperamos, 
creemos en su resurgir. 
Llega a nuestra noticia que algo bien 
organizado y, sin duda provechoso va 
a hacerse en la provincia de Madrid. 
Hemos de seguirlo con el gran interés 
que merece, y acaso el ejemplo madri-
El socialismo en los campos|Iefio tenga Imitadores en toda España. 
Entonces el ansiado renacer de las cam-
Cuando informamos a nuestros lecto-j p a ñ a s catól icoagrar las será un hecho. 
sentes, sin pérdida excesiva de tiempo. 
Llenar una postal no es sólo una tarea 
m á s breve que escribir una carta, sino 
que es un recuerdo más grato para el 
destinatario que la carta misma. Y no 
se olvide que este país, más aún que 
Italia, es la Meca del turismo. 
Tantos y tan simpáticos argumentos 
no han conmovido a la Administración. 
Los números la hablan con m á s elocuen-
cia. La Cámara Sindical de la tarjeta 
Ilustrada ha vuelto a plañir destacando 
este dato definitivo: la circulación de 
aquella manufactura ha descendido en 
1928 de 442.000 a 156.000. A l propio 
tiempo se ha registrado un alza en la 
circulación de tarjetas de visitas. Esta 
ha derrotado vergonzosamente a aqué-
lla en las felicitaciones de Navidad y 
Año Nuevo. 
Las causas de esta crisis arguyen los 
productores estf, en la resistencia de la 
Dirección de explotación postal a abo-
lir las tasas actuales demasiado com-
plicada y enojosa. No se distingue, en 
efecto, la Administración francesa por 
la simplicidad de sus trabajos. Dentro 
de la nación corresponden tres fran-
queos de 0,25, 0,40 y 0,50, según vaya 
la postal respectivamente con 100 pala-
bras, con más de 100 palabras o en so-
bre cerrado. SI se t rata de enviarla al 
extranjero, exije un franqueo de 0,30, 
con derecho hasta cuatro palabras, ex-
cluidas naturalmente la dirección y L 'ro 
de 0,90 sin límite de escritura. 
A l proponer la Cámara Sindical una 
tasa única de 0,25, no sólo no cree que 
el Estado se perjudique, sino que cifra 
en 60 millones el aumento de beneficios 
porque la tarjeta Ilustrada recobraría 
de aquel modo su pérdida de volumen 
postal. Un Inconveniente se objeta, sin 
embargo, a este proyecto de los fabri-
cantes. El establecimiento de la tarifa 
alega la Administración invi tar ía a buen 
número de comerciantes a sustituir con 
el recurso de la tarjeta las cartas para 
los avisos de expedición, acuses de re-
cibo, informes, e tcétera . A ello se con-
testa. E l precl<-> de una postal va r í a fie 
0,15 las más ordinarias a 0,75 las más 
caras. Aunque el tipo medio resulte i 
0,45, aunque se reduzca a 0,30, con 'os 
25 del franqueo resu l ta r ía un precio JU-
perior y un mareen de escritura menos 
útil que la de las cartas, cuyo franqueo 
es 0,50, y su superficie de nueve centí 
metros. 
A u n añaden los industriales otros ar-
gumentos para encarecer la gravedad 
de la dolencia que sufre la cartulina 
ilustrada y justificar la conveniencia de 
un saneamiento. Ninguno de ellos, em-
pero, traduce la utilidad de la postal, 
incluso su substancia lírica poética,' 
como aquella respuesta aguda, trasunto 
del "venga aquí la montaña, ya que noj 
voy a ella", de un Ingenio español ¡ 
contemporáneo, al cual, encontrándose i 
en E l Cairo sin apenas salir de su ho-l 
tel, le preguntó un compatriota: 
— ¿ P e r o no sale usted de excurs ión? 
— ¿ H a c e calor?—le preguntó, a au 
vez, el interpelado. 
—Mucho. 
—Hombre, sí. ¿Y hace polvo proba-
blemente? ¿Y postales, habrá postales? 
—Desde luego. 
—Pues que me las traigan.—Daranas. 
LA SESION DE AYER FUE UN FRA-
CASO PARA LAS IZQUIERDAS 
Poincaré díte que "el Gobierno 
quiere existir y tiene la in-
tención de persistir" 
"Los artículos sobre las Congre-
gaciones misioneras se vota-
rán o caerá el Gobierno" 
Ayer hablaron un diputado so-
cialista y otro radical en 
contra del Gobierno 
HOY SERA LA VERDADERA 
BATALLA, AL VOTARSE LA 
MOCION DE CONFIANZA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 10.—La sesión de esta tarde 
en la Cámara , que se ha desarrollado 
en medio de una animación, de una ex-
pectación extraordinarias, ha constitui-
do un verdadero fracaso para la ofen-
siva radical socialista, hasta el punto 
de que si su proposición se hubiera vo-
tado, el Gobierno habr ía obtenido 70 
votos de mayoría. Esta impresión, sin 
embargo, no prejuzga la de mañana y, 
por lo tanto, el resultado definitivo del 
debate.—Daranas. 
* * * 
PARIS, 10.—En la Cámara de Dipu-
tados, y al tomar posesión de su pre-
sidencia, Fernand Bouisson ha pronun-
ciado un discurso, declarando que el 
Parlamento deberá tomar mañana gra-
ves decisiones y discutir, especialmen-
te, la cuestión de las Reparaciones, la 
de la ocupación de Renania, la de las 
deudas Interaliadas y la del desarme. 
"¿Queré is cerrar—dijo—el libro de las 
ilusiones?; cuidad no vuelva a abrirse". 
Terminó estigmatizando la confianza 
en ' l a ofensiva antiparlamentaria, que 
no conseguirá j amás quebrantar a la 
nación en sus instituciones republica-
nas que sirvieron bien a Francia y que 
la salvaron en la hora de peligro. 
E L DEBATE POLITICO 
Después ha comenzado la discusión 
de las interpelaciones relativas a la po-
lítica general del Gobierno. 
Poincaré hizo uso de la palabra, d i -
ciendo que el Gobierno que preside de-
sea existir y tiene la Intención de per-
sistir. 
La interpelación socialista 
A continuación, el diputado socialis-
ta Frossard explanó su anunciada in-
terpelación, ocupándose del malestar 
político que reina en la actualidad, y 
preguntó al.Gobierno con qué mayoría 
se encuentra dispuesto a continuar en 
el Poder. Condenó luego la campaña 
antiparlamentaria que realizan algunos 
periódicos, protestando contra ella. Cen-
suró al Gabinete por la largueza de 
que ha dado pruebas en lo que se re-
fiere al asunto de las Indemnizaciones 
a los parlamentarlos. 
A continuación hizo alusión al des-
glose de los artículos referentes a las 
congregaciones de misioneros. 
Le interrumpe Poincaré diciendo que 
esos art ículos se votarán , a menos que 
la C á m a r a desglose al Gobierno. 
Frossard termina su discurso insistien-
do en sus anteriores manifestaciones y 
haciendo una calurosa defensa de las 
leyes laicas. 
Un orador radical 
A continuación, el radical socialista 
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PROVINCIAS.—Un molino de Valen-
cia destruido por las llamas; las pér-
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prepara un homenaje a don Eloy 
Montero en Sevilla.—Ha sido muni-
cipalizado en Cádiz el abastecimiento 
de frutas y hortalizas.—Se celebró en 
Coruña el Certamen del Ahorro.—Ha 
regresado a Granada el Cardenal Ca-
sanova.—Se pide la construcción de 
la autopista Barcelona-Bilbao (pági-
na 3). 
EXTRANJERO—Un Año Santo ex-
traordinario con motivo del jubileo (! 
sacerdotal de S. S—Empieza en Fran- ] 
ola el debate político; Poincaré anun- ¡ 
cia que se votarán los artículos so- | 
bre las congregaciones o caerá el 
Gobierno.—Han sido disueltos los par-
tidos políticos en Yugoeslavia—Pa-
raguay ha desmovilizado.—Un libro 
de Ford: " M i Filosofía sobre la Indus-
tria".—Economistas rusos en Nueva 
York.—Tres asesinatos políticos en 
Méjico.—Se aplaza el nombramiento 
del Comité de peritos para ¡as re-
paraciones.—Se dice que Hoover ha-
rá otro viaje a los países del Mar 
de las Antillas (págs. I y J). 
Viernes 11 de enero de 1929 (2) E L DEBATE 
MADRID.—Alio XIX.—Nftm. 8.08| 
Meyer critica las medidas adoptadas poi 
el actual Gobierno en lo que se refiere 
a la política interior y le dirige vivas 
censuras por la pasividad que, dice, ob-
serva con respecto a la campaña anti-
parlamentaria. 
Poincaré: "Siempre he defendido al 
Parlamento y continuaré observando 
igual actitud." 
Meyer continúa su discurso pregun 
tando a Poincaré si el Gobierno gobier-
na y quiere gobernar con los radicales 
socialistas o con los adversarios del ré 
gimen y censura nuevamente al Gabi 
nete. 
Se levanta luego la sesión para pro-
seguirse la discusión mañana. 
L A IMPRESION POLITICA 
PARIS, 10.—Según manifiestan en los 
circuios políticos de esta capital, la ver-
dadera batalla parlamentajda se entabla-
rá mañana, en la sesión que ha de cele-
brar la Cámara de Diputados, y en la 
cual se t r a t a r á de la cuestión relativa 
a la prioridad que los radicales socia-
listas han solicitado para la discusión 
de una moción por ellos redactada, que 
se encuentra concebida en los siguien-
tes términos: 
"La Cámara de Diputados, resuelta 
a sostener, frente al Gobierno, por su 
composición y su programa, la necesi-
dad de proceder a la unión de todos los 
republicanos, acuerda pasar a la orden 
del día." 
El presidente del Consejo de minis-
tros, señor Poincaré, tiene la intención 
de plantear la cuestión de confianza 
acerca de la prioridad de esta moción 
y en contra de ella. E l Gobierno sólo 
aceptará otra moción presentada por la 
Izquierda radical, cuyo texto ha sido 
presentado por Manault esta mañana , y 
que será redactada de modo definitivo 
mañana, de acuerdo con Poincaré y el 
Jefe de los republicanos de la izquierda, 
que será quien la firme. 
La impresión en los centros políticos 
y parlamentarios es que la prioridad de 
discusión solicitada por los radicales so 
cialistas será rechazada por la Cámora , 
pero se considera posible que la may i -̂ a 
que el Gobierno obtenga sea m á s \ en 
débil y no exceda de unos 30 votos. 
Tan sólo después de efectuadas rstiis 
dos primeras votaciones será cuando .fu-
ga, lugar el escrutinio de confianza íooro 
el fondo de la cuestión, en el que se 
cree que el Gabinete obtendrá una n.a-
yoria de unos 50 votos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
PARIS, 10—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana se ha exa-
minado la situación política y la orden 
del día de las Cámaras . También se tra-
tó de la próxima reunión del Comité 
parlamentario que ha de entender en la 
cuestión de las Reparaciones. Se hn acor-
dado pedir a la Cámara que se discutan 
las interpelaciones presentadas, en 
A veinte bajo cero en 
Prusia Oriental 
Las bajas temperaturas han cau-
sado varios muertos en la 
Italia del Norte 
Se extiende por todas las ciudades 
norteamericanas la ola de frío 
ÑAUEN, 10.—La noche de ayer fué 
en Berlín la más fría del año. Tam-
bién en el resto de Alemania se han re-
gistrado temperaturas muy bajas. En 
Prusia Oriental el t e rmómet ro ha lle-
gado a 20 grados bajo cero. En cambio, 
en Renania no ha pasado de los cinco 
bajo cero. 
VARIOS CANALES HELADOS 
PARIS, 10.—De diversas poblaciones 
situadas sobre el Escalda llegan noti-
cias a esta capital dando cuenta de que 
a consecuencia de la densa niebla rei-
nante se ha hecho casi imposible la 
navegación. 
Además, el frío es intensísimo y mu-
chos canales se encuentran completa-
mente helados, habiendo quedado inmo-
vilizados todos los barcos que en ellos 
se encontraban. 
L A OLA DE FRIO EN A M E R I C A 
N U E V A YORK, lO.—La ola de frío 
hace sentir sus efectos en todo el país. 
En Nueva York marcó ayer el ter-
mómetro ocho grados bajo cero. Tem-
peraturas muy parecidas se registran 
en Chicago y otras grandes ciudades. 
El frío viene acompañado de fuertes 
borrascas y nevadas. Por esta causa 
se hace muy difícil la navegación por 
las costas de Norteamérica , 
VARIOS MUERTOS D E FRIO 
M I L A N , 10.—Continúa el intenso frío 
en toda la I ta l ia septentrional. Varias 
personas han muerto a consecuencia 
de las bajas temperaturas. 
Se aplaza el nombramiento 
de los peritos 
• 
No serán designados hasta que el 
Reich acepte a los delega-
dos norteamericanos 
Von Hoesch protestó ante Briand 
de la interpretación de la Prensa 
francesa al informe de Gilbert. 
E L T R I U N F O D E H O O V E R 
Asuntos Financieros del Protectorado 
francés m a r c h a r á a Par ís pasado maña-
na con objeto de someter el proyecto de 
presupuestos al nuevo residente general 
en Marruecos, señor Saint, y al Gobier-
no francés. 
L A POLITICA COLONIAL 
PARIS, 10.—El ministro de Colonias, 
señor Maginot, ha sido interrogado por 
un periodista acerca de sus planes .-n el 
Departamento que rige. 
E! reportero comenzó recordando a 
M. Maginot que tiene fama de ser un 
hombre de acción, y que si alguna vez 
el|ti'zo alguna pública manifestación, pro-
PARIS, 10.—La Comisión de Repa-
raciones ha aplazado el nombramiento 
de peritos hasta que el Reich haya acep-
tado la elección de peritos americanos 
y éstos hayan notificado que aceptan la 
misión que se les confia. 
EL INFORME D E PARKER GILBERT 
B E R L I N , 10.—El Gobierno a lemán si-
gue protestando contra la interpretación 
francesa del informe de Parker Gilbert. 
Se puede afirmar que la entrevista 
que el embajador de Alemania en Pa r í s 
ha celebrado estos dias con Briand ha 
tenido verdadera importancia. En ella, 
^on Hoesch protestó cerca del ministro 
de Negocios Extranjeros francés con-
t i a la interpretación dada por la Pren-
sa francesa al reciente informe del agen-
te general de Reparaciones. E l embaja-
dor llamó la atención del ministro fran-
c a acerca del hecho de que en Berlín 
sea considerado por todos el punto de 
vista del agente general de Reparacio-
nes como un error fundamental, suscep-
tible de crear una opinión Injustlflcada 
>obrc la verdadera situación económica 
de Alemania. Von Hoesch puso en cono-
cimiento de Briand, en forma de nota 
verbal, indicaciones útilísimas acerca del 
grado de solvencia de Alemania y refu-
tó al mismo tiempo ciertos alegatos con-
cedidos en el informe. Dijo también al 
ministro de Negocios Extranjeros fran-
cés que las autoridades financieras de 
Alemania preparan la redacción de un 
memorial que vendrá a constituir una 
especie de réplica oficiosa del Reich al 
mencionado documento, y se lamentó, 
por último, de que la Prensa francesa 
haya insertado en sus columnas nada 
nr ác que una visión parcial de los hechos. 
CENSURAS E N B A V I E R A 
M U N I C H , 10.—En la sesión celebra-
da hoy por la Dieta de Baviera, el pre-
sidente del Consejo bávaro ha pronun-
ciado un discurso, en el que dijo que la 
úl t ima memoria anual redactada por el 
agente general de pagos por Repara-
ciones, Parker Gilbert, no se ajusta a 
la realidad en lo que se refiere a lasj RJO DE JANEIRO, 10.—El periódico 
posibilidades económicas de Alemania, i «A. Noite" anuncia un próximo moví 
11111 
Nuevo ministro del Brasil y j j j ^ a Irlanda 
en Madnd 
Alemania—dijo—protestará si no sonimiento diplomático, en ercual figura el 
siguiente orden: política general, cues-1 curó inmediatamente que sus palabras I atendidas sus reivindicaciones y no son j nombramiento ¿e don Luis Guimaraes, 
tión financiera, cuestión de Alsacia. E l fueran seguidas de hechos tangibles. reducidas sus obligaciones. k j j o , para la Legación del Brasil en Es-
viernes se destinará, como de costum- M . Maginot ha dicho que, como mi - Terminó afirmando que la economía j pafia. 
bre, a discutir otras interpelaciones. ¡nistro de Colonias, creía que su primer | alemana, de continuarse por el camino | E l nuevo ministro brasileño, en Ma 
Poincaré expuso a sus colegas en 11-'deber era el de procurar el desarrollo iniciado con respecto a las Reparaciones, 
neas generales los principales puntos! de buenos emprést i tos coloniales. Sin ¡ no podrá restablecerse por muchos es-
de sus discursos sobre política general, 
que pronunciará en la Cámara. 
L A PRENSA OPTIMISTA 
PARIS, 10.—Todos los diarios comen-
tan extensamente la situación política 
y los esfuerzos de un grupo de parla 
mentarlos para promover una crisis, es-i Ionias, exigen medios poderosos. No es 
timando casi unánimemente que, a pesarjba3tante con hacer llamamientos, al 
de. olio, Poincaré seguirá al frente del!i&ual I116 86 verificó en el período que 
Gobierno. siguió a la gran guerra, a las solas dis-
M A L PRESAGIO ponibilidades de las oficinas de las lo-
CHARTRES, 10.-E1 ex presidente d e l ^ ^ 6 8 . respectivas. Indudablemente 
Consejo, Caillaux, ha sufrido un acciden- Iosf ^ ' f a e n a s en un período de in-
te de automóvil, resultando herido en! estaJbill4dad monetana. no ^ creí<J0 
la nariz y en un ojo. El chofer v exponer sus capitales; pero lo 
criado han recibido fuertes contusiones.! ?e,rto es <lue ̂ o ™ . dfsP"é3 á \ l o s 
Después dé curado en una clínica de<b^oa qu ! se han efectuado en las colo-
esta capital, Caillaux ha marchado en'nias' se debe ser Un Poco m á s audaz ^ 
el tren de las cinco y media para Pa-1 exPonerse alff0 ^ peligro, 
rjs. Sólo grandes emprést i tos pe rmi t i rán 
capitales, manifestó, como sin mano dejfuerzos que sé efectúen para conse-
obra, se deben desechar todas las es-! guirlo. 
peranzas de una mejor y provechosa uti-1 
lización de nuestras colonias. Destacar 
en forma de que sean valores tangibles 
todas las cosas que hay en nuestras co-
" L A GACETA DEL FRANCO" 
PARIS, 10.—El juez instructor que 
realizar grandes trabajos públicos, y sólo 
drld, señor Guimaraes, desempeña en la 
actualidad la Legación de su país en La 
Haya. 
HUELGA E N L A H A B A N A 
LONDRES, 10.—El "Daily Telegraph" (Servicio exclusivo) 
extiende que las consultas secretas que ^ H A B A N A , 10.—Continúa la huel-
el señor Gilbert es tá celebrando con e l j ^ de obreros del puerto declarada ha-
Gobierno americano, explicables en l o s l ^ algunos días en esta capital. 
Estados Unidos, no tienen que ver para ^ Comisión de arbitraje, constituida 
Es designada la Comisión 
del patrón oro 
Un estudio del proyecto de ferro-
carril de Jaén a Granada 
-• •» 
Se organiza en los Consulados la 
propaganda de las Exposiciones 
Sumario de la "Gaceta" del día 11 
Presidencia—R. O. disponiendo que don 
Julián Gil Clemente sea baja en el car-
go de vocal del Consejo de Dirección del 
Patronato de Cases Militares, y desig-
nando para sustituirle en dicho cargo a 
don León Sanchlz y Pavón, coronel jefe 
de la Comandancia de Ingenieros de la 
primera reglón; disponiendo se constitu-
ya un Comité para que proceda en plazo 
perentorio al estudio y propuesta de la 
solución má3 rápida y eílcaz, a fin de 
que en todos los Consulados o Agencias 
consulares de España en el extranjero se 
organice la propaganda de las .iróximas 
Exposiciones; autorizando al ministro de 
Trabajo y Previsión, presidente del Con-
sejo de enlace de la Exposición gmkeral 
española, para fijar los tres días en que 
ha de circular los sellos de correos con-
memorativos de las Exposiciones de Se-
villa y Barcelona. 
Hacienda.—R. O. derogando las de 21 
de septiembre ^ 3 de noviembre del año 
próximo pasado, y, en consecuencia, que 
los Cabildos Insulares de Santa Cruz de 
La Palma y San Sebastián de la Gome-
ra perciban directamente la subvención 
del Estado destinada a la construcción 
de sus caminos vecinales; disponiendo 
la publicación de una relación de los 
interesados con derecho a las primas de 
compensación establecidas al comercio 
del Valle de Arán en tránsi to por Fran-
cia, correspondientes a los mases do ene-
ro a mayo del año próximo pasado; ha-
bilitando el punto "Espigón de San Fe-
lipe". 
R. O. concediendo .'vanquicla postal < 
los Institutos locales de segunda ense-
ñanza, para la correspondencia oficial a 
que les obligue el desempeño de su co-
metido; disponiendo que desde el día pri-
mero del mes actual la Ordenación de 
Pagos por obligaciones del ministerio de 
la Economía Nacional esté a cargo de la 
oficina a quien corresponde de la que es 
propia de los ministerios de Instrucción 
pública y Fomento, y que en lo sucesivo 
se denomine "Ordenación de Pagos de los 
ministerios de Instrucción pública. Fo-
mento y Economía Nacional; designando 
a los señoref que se mencionan para 
formar parte de la Comisión que ha do 
informar al Gobierno acerca de! modo y 
condiciones en que habrá de implantarse 
¡al patrón oro en España; concediendo 
tres meses ¿o Ucencia por asuntos pro-
a iplos a doha Mercedes Millán Mateo, con-
• ta io j do cuarte clase del Cuerpo Auxiliar 
Su familia e8 originaria del condadoid^Oui.NMd;.. ^e . ^ u d o ^ m e ^ d . 
de Gavan y centenares de personas Inández Coiet. contador de cuarta clase 
. . . j jdel Cuerpo Auxiliar de Contabilidad del 
se dicen parientes del ex gobernador Egtado. a dem Antonio Cervera Ilerre-
• • • ros, auxiliar de primera clase con des-
i-mvrnRRX i n Ta noticia de la n r ó - ! " 0 0 en la Ordenación de Pagos de los 
LONDRES, 10.—La noticia de ia pro i j j t ios de lR3trucción pública y Fo-
tísoa llegada a Irlanda del candidato de- ™™Boie nombrando jefes de Admlnlstra-
mócrata a la presidencia de los Estados |Cjón de segUnda clase del Cuerpo de Ar-
Unidos, señor Smlth, derrotado en lasjqUitectos del Catastro de la riqueza ur-
últimas elecciones, es tá siendo objeto de i baña a los arquitectos del referido Cuer-
comentarios en todo el Estado libre. Ipo que se mencionan 
Parece que el señor Smlth se propone; Go^r^r'~ «rnSnM ;̂* Avunta 
residir dorante algün tiempo en el ^ I J ^ ^ S ^ S K ^ ^ T W 
E L CONTRABANDISTA (brindando).—¡Señores! ¡Por las mujeres! 
("Sidney Bulletin".) 
iiin;i!fltii!inmMiifflniiNM 
por representantes de patronos y obre-
ros, l imi ta hasta ahora su actuación a 
evitar por todos los medios a su alcance 
nada oficialmente con la discusión del 
problema de Reparaciones. 
POLONIA Y RUSIA 
VARSOVIA, 10.—Ha quedado termi- , 
nada la redacción de la respuesta deiPre89-
Polonia a la nota rusa sobre la entrada 
en vigor del Pacto Kellogg. La nota, 
será publicada en cuanto haya sido en- ^ e r a a ^ en lo ^ ^1lcier1n!1 ^ ^ " T 
tregada al comisarlo ruso de Negocios [ i0iJSaC° ?PunÍn ^ J Í ^ , eL̂ !rê 0̂ ! 
Extranjeros, 
ACLARACIONES A F R A N C I A 
dado de Gavan, donde vivieron sus an- |b]og may01.eg de 20.000 habitantes que no 
lepnsados, y desde donde éstos salieron > tengan organizados y en función sus dis-
para el Nuevo Mundo en busca de for-1 pensarios antlvenéreos, subvencionen los 
tuna. Trata el candidato derrotado a la ¡que sostienen las Juntas provinciales o 
presidencia de los Estados Unidos de Imunicipales de Sanidad; que por los go-
buscar a los lejanos parientes que en J ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ e ^ l ; 
condado resjdan para ponerse en ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ de la pro-
oue la huelga se extlínda.*—Associated i ^ c t o coi» ellos, y esa busca va a cons- vin . £ n la col.re8pondlente visita a 
t.^uir sin duda para él una tarea niuy¡fin de comprobar si por los alcaldes de 
difícil, pues entre todas las familias re-|]ag cabezas de partido se ha cumplido lo 
sidentes en el condado de Gavan no I dispuesto en la real orden de 23 de abril 
hay una sola que posea el apellido de 1928, sobre adquisición de una caja 
Srcith, que desapareció de Irlanda hacia l de autopsias de los modelos OOn* 
«i i«^n Itruye la Fábrica Nacional de Armas de 
Ultimas publicaciones de 
Editorial Voluntad, S. A. 
La Sagrada Biblia, de Fil l ion; texto la, 
tino y español; comentarios traducido* 
por los Caballeros del Pilar. "Los cu^. 
tro Evangelios" (primer tomo del 
vo Testamento), grueso volumen de 885 
páginas con numerosos grabados, is^, 
setas 15. 
"Vida de Ntro. Señor Jesucristo", p0r 
C. Fouard, 3 volúmenes, 18 ptas. 
"Las excepcionales cualidades de esta 
obra le aseguran una vida larga y Un 
verdadero éxito, no solamente entre \ ^ 
personas religiosas, sino entre aquélla 
que, sin tener nuestra fe, aman la ver, 
dad donde quiera que ésta se encuen. 
tre." (Revista Polyblbllon.) 
"Agenda del Clero par» 1929". Vade-
mécum de 446 páginas, encuadernado 
información amplísima y líbríto de txoi 
tas. Ptas. 3,50. 
Volumen X I V y último de la Historia 
de la Iglesia, por F. Mourret. 10 ptas.. 
toda la obra, 140 ptas. Completa el val 
lor extraordinario de esta obra, el Indi-
ce explicativo de los autores, lugares 
geográficos y hechos históricos que apa. 
recen en el tomo X I V . 
Historia de la civilización española, 
por J. F. Yela, texto adjudicado por el 
Ministerio I . P. a EDITORIAL VOLUK. 
T A D ; hermoso volumen de 536 págta 
ñas, con centenares de grabados. Pese-
tas 4,45. 
Introducción a la Psicología exp«r{. 
mental, por el P. M. Barbado, O. P. ¿a 
obra más Importante publicada en Es-
paña sobre esta materia. Ptas. 30. 
Vida del Beato Juan de Avila, por un 
Sacerdote. Ptas. 1,50. 
La España de Felipe IV , por José De-
leito. Ptas. 5. 
El Marqués de Argensón y el pacto de 
familia de 1743, por Pío Zabala y Lera, 
6 pesetas. 
Él ideal, como auxiliar en la auto-
educación de la juventud, por P. Mar-
tínez Saralegul (Marlanista); 2,50 ptaa. 
Tratado de taquigrafía, teórlco-práctl-
co. por J. Soto de Gangoltl. Ptas. 6,50. 
Unas observaciones al Doctor Lafora, 
2.* edición, por A. Arcaya. Ptas. 1,00. 
EXCLUSIVAS RECIENTEMENTE 
CONCEDIDAS A EDITORIAL VO-
LUNTAD, S. A. 
"Cocina selecta y clásica". La seño-
i l ta Melchora Herrero y Ayora, profe-
sora y ex directora de la Escuela del 
Hogar y profesional de la mujer, aca-
ba de publicar el primer tomo de esta 
útilísima obra, inspirada en las ense-
ñanzas de doctores e higienistas para 
aprender a formar menúa de manera sa-
ludable y científica; contiene innumera-
bles fórmulas de rápida confección, eco-
nómicas, higiénicas, nutritivas y al al-
cance aun de las menos iniciadas. Pe-
setas, 6.00. 
"Santa Juana Francisca Frémlot de 
Chantal", su vida y sus obras. En el 
primer tomo, que se pone a la venta (y 
al cual seguirán otros dos), aparecen las 
Memorias sobre la vida y virtudes de 
la santa fundadora de la Orden de la 
Visitación de Santa Mar í a escritas por 
la Madre Francisca Magdalena de Chau-
gy. Secretarla de la Santa, y traducidas 
por las Religiosas del Primer Monaste-
rio de Madrid. Ptas. 12. 
£1 estatismo y la educación nacional 
en lo» países civilizado», por el P. Teo-
doro Rodríguez, Agustino; volumen pri-
mero, 6 ptas. 
Summa theologlca S. Thomae Aqulna-
U», ediciones de Marietti (Torlno-Ita-
l ia ) ; pídanse catálogos. 
Cuestiones pedagógicas de actualidad, 
por el P. Jesús Delgado. Ptas. 4. 
La infancia de la humanidad, por J. 
P. Barradas, 5 ptaa. 
De venta en las principales librerías y 
en las de VOLUNTAD: Madrid, Gaztam-
blde, 3, y Alcalá, 28; Barcelona, Bruch, 
¡35; Valencia, Mar, 17; Oviedo, Altaml-
rano, 5; Buenos Aires, Piedras, 664, y 
Bogotá (Colombia), Calle Once, 65. 
PARIS, 10.—A propósito de la en-
Polonla al libre acceso al mar, lo quej el año 1840. Toledo 
constituye un atentado directo al Tra- Centenares de familias esperan con | Foment0i__R o. resolviendo consulta 
tado de Versalles y deberían, por fin, ansiedad la llegada del señor SmiUi,|del ingeniero jefe de Obras públicas de 
abrir los ojos de los prohombres de la ¡creyéndose emparentados con él; pero ,^ provincia de Baleares, sobre si debe 
estos grandes trabajos públicos podrán trevista W1* celebró ayer el embajador i política mundial sobre los verdaderos el ex gobernador del Estado de Nueva 3er oído el Jefe de los servicios provin 
desarrollar, como todo el mundo lo de-ide los soviets con Briand, el "Mat in" ¡ fines que persiguen los alemanes al pe-1" 
d í í ^ n c ! ? ' l l . T t í r J o ^ ' ^ J 3 * ^ ^ que 68 muy ver08ímil ^ en esa id i r ' concesíoneTVn Occidente. 
. í ^ t í f ^ entrevista Dovgaleskl haya explicado ^JN- CONVENIO SOBRE E L CARBON 
GINEBRA, 10. — Esta mañana han r m c ^ y c " X C - E s t ^ n a .
era secretario de ia sefiora de H k n l u . l " ' ^ u t ^ l l continuado l a , eonsultas de caricter tée-
ha declarado "q¿e la i i m i l ¿QmVroTsj folltlc« á ' n a ' ^ 0 ' e 0 ^ a a - \ i ^ e á ^ ^ t T ^ . 
de que nan ^ - a d o J = p e r ^ L l f l V a . ^ 
en vigor del Pacto 
no existía en la contabilidad de "La 
Gaceta". 
Glard ha tomado también declaracio-
nes a un detective particular que esta-
ba al servicio de "La Gaceta del Fran-
co", pero lo manifestado por éste no 
ha tenido ninguna importancia. 
Mañana por la tarde, en el despacho 
del juez de instrucción, se verificará un 
careo entre la señora de Hanau, el le-
vantino Imun Amard y Anqueteil. 
E L NUEVO RESIDENTE D E 
MARRUECOS 
MARSELLA, 10.—Procedente de Tú-
nez, y de paso para París, ha llegado 
esta m a ñ a n a el señor Saint, nuevo re-
sidente general francés en Marruecos. 
El miércoles próximo volverá a em-
barcar para Túnez, desde donde conti-
nua rá su viaje a Rabat. 
* « « 
CASABLANCA, 10.—El director de sin Interés. 
a excepción, sin embargo, del Africa 
Ecuatorial, cuyos recursos son a ú n pe-
queños, es tán en una situación financiera 
que les permiten tomar parte en estos 
emprést i tos . 
Maginot concede verdadera importan-
cia a la utilización de las prestaciones 
en los trabajos coloniales. Las condicio-
nes previstas en los correspondientes 
contratos, y que actualmente estudian 
los ministerios de Colonias y Finanzas, 
son las siguientes: una moratoria de 
cinco años seguida del pago de veinte 
anualidades, calculadas con arreglo a un 
interés del 5 por 100. Para las colonias 
de débiles recursos y para las siniestra-
das como Guadalupe, La Mart inica y 
La Reunión, la ley de finanzas ahora dic-
tada, prevé que hasta llegar a la cifra 
de 100 millones de francos los p rés ta -
mos pueden ser puestos a su disposición 
E L CORREDOR DE DANTZIO 
VARSOVIA, 10.—La Prensa alema-
na ataca con extremada violencia al mi -
nistro polaco de Negocios Extranjeros, 
señor Zaleski, por la interviú que con-
cedió en Lugano el 16 de diciembre a 
la Agencia americana "News Paper 
Service", y en la que hizo declaraciones 
relativas a la intangibilidad de la ger-
manopolaca. 
L a Prensa polaca hace notar que es-
tos ataques son la lógica consecuencia 
del discurso pronunciado en Oppeln por 
el presidente Hindenburg y de la acti-
tud de Streaemann en Lugano. Tales 
manifestaciones son observadas con to-
da atención por la opinión pública po-
laca y m á s especialmente en el momen-
to actual, cuando Alemania multiplica 
sus esfuerzos para obtener la evacua-
ción anticipada de Renania y la rebaja 
de las reparaciones. Las pretensiones 
nico concernientes a la cuestión del car-
bón, versando, principalmente, acerca de 
la redacción de un convenio, encamina-
do a regular el comercio interior y ex-
terior de dicho producto. 
LOS ESTATUTOS D E L T R I B U N A L DE 
L A H A Y A 
GINEBRA, 10.—-El señor Urrutia, re-
presentante de Colombia en la Sociedad 
de Naciones, ha aceptado formar parte 
del Comité encargado de redactar una 
ponencia acerca de la revisión de los es-
tatutos del Tribunal permanente da Jus-
ticia Internacional de La Haya. 
CONVENIO RATIFICADO 
GINEBRA, 10.—Los Gobiernos de la 
Gran Bre t aña y de Nueva Zelanda han 
hecho saber a la Secretaria general de 
la Sociedad de Naciones que sus respec-
tivos países se adhieren a la convención 
relativa a los socorros que hayan de ser 
prestados a las poblaciones que sufran 
calamidades, convención concluida el día 
12 de julio del año 1927. 
York, conocedor como pocos de la for- cíales o el abogado del Estado en asun-
rr.a m á s eficaz de llevar a cabo toda tos de servidumbre forzosa do paso de 
ciase de investigaciones, no acep t a r á corriente eléctrica ^ . P " ^ 6 " ^ c c ^ 
como parientes suyos a los que no lo ^ - ^ o b ^ 
muestren fehacientemente. , ¡Comisión para que estudie y concrete 
4.«, las aportaciones de las entidades y po-
_ _ , e ,blaclones Interesadas en la construcción 
L O S rebeldes triunfan de un ferrocarril de Jaén a Granada; 
prorrogando por otros tres meses la Co-
j misión encargada de estudiar y concre-
'tar las aportaciones de las provincias 
¡interesadas en la construcción del fe-
rrocarril central gallego; designando a 
'don Carlos Prats y Rodríguez de Lla-
no, don José de Caralt, conde de Ca-
'ralt ; don Eduardo Garre, don Antonio 
IMassó, don Cirilo Alelxandre, don Ma-
Inuel Alonso Zabala y señor vizconde de 
N U E V A D E L H I , 10.—Noticias del Af- , Egooriaza, para el cargo de vocales del 
ghanis tán dicen que, seg^in parece, el re-i Consejo Superior de Ferrocarriles; re-
belde Sakao sigue siendo dueño de la ' lat lva a la organización de las Coml-
situación en las operaciones contra lasl9lonc9 administrativas de Puertos, 
f ierras «mbernamentales I Trabajo. — R. O. disponiendo que la 
aprobación de los presupuestos de las 
Cámaras de la Propiedad Urbana, se 
considere hecha con carácter provisio-
nal areserva de su revisión durante el 
en Afghanistán 
Están otra vez interrumpidas las 
comunicaciones de la In-
dia con Kabul 
Las comunicaciones telegráficas con 
Kabul, que habían sido restablecidas, han 
vuelto a interrumpirse. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
primer trimestre del año actual; auto-
rizando provisionalmente el funciona-
miento de la Caja provincial de Ahorros 
de Ciudad Real; nombrando a don Ma-
nuel Andreu Morgades profesor especial 
de Inglés de la Escuela Industrial de 
Madrid. 
C A B R E I R O A 
Cálculos nefrítico» y hepáticos 
La tos seca 
si es el primer síntoma gripal... 
y se descuida, nadie es capaz de adivi-
nar adónde nos conducirá. ¿Preanuncia 
un catarro bronquial, más o menos gra-
ve que será nuestro calvario durante 
todo el invierno, o bien se corre el pe-
ligro que degenere en bronconeumonía. 
Por no dar importancia al primer sín-
toma—la tos seca—¡cuántos sucumben.. ! 
Y es que los agentes Infectantes, si no 
se destruyen en sus comienzos por los 
medios que la medicina aconseja, ger* 
minan pavorosamente. Bronquios y pul-
mones son invadidos, agarrotados, se in-
flaman, la respiración se hace difícil, el 
hervidero bacilar avanza, cuyas conse-
cuencias pueden ser funestas. Para des-
t ru i r estos bacilos, la clínica nos ofrece 
un remedio balsámico, de origen vege-
tal, que la experiencia demuestra ser 
de una eficacia Incontestable. Su nom-
bre es Thus-Serum: por su virtud, si al 
primer indicio se toma dicho Thus-Se-
rum, el mal es arrestado; loa bacilos 
mortíferos pierden su fuerza procreatl-
va, y siguiendo el tratamiento durante 
algunos días, el órgano respiratorio se 
restablece y queda Inmunizado. Las afec-
ciones catarrales, los resfriados rebel-




—¿Qué quieres tú, nruchacho? 
—-Un real de carne y tres reales de la vuelta. Mi padre le trae, 
rá mañana la peseta. 
("Lustige Kolncr Zeltung", Colonia.) 
n in j i f l l f l l í ' ' ' ^^ 
E L PEQUEÑO MISTER JONES (muy nervioso).—¿Qué es e»to? ¿Quién está metido debajo de la cama? 
UNA VOZ.—No se alarme. Soy... un detective. 
("The Humorlst", Londres.) 
-—Se conserva usted muy bien, Juan, para tener cerca de re-
venta años. 
-—Sí, señor; pero me parece que la caída que tuve siendo niño 
empieza a tener sus consecuencias. 
("The Passing Show", Londres.), 
MADRID.—Año XIX.—Nám. 6.082 E L DEBATE (3) 
Viernes 11 de enero de 1929 
Se pide la autopista Barcelona - Bilbao 
Escasez de pescado en Ferrol. Se amplía el itinerario de las Cofra-
días de Sevilla. En Coruña se celebró ayer el Certamen del Ahorro. 
Municipalización del abasto de frutas y hortalizas en Cádiz. 
UN MOLINO FUE PASTO DE LAS LLAMAS EN VALENCIA 
Vista de una causa Idrid volcó un "auto" de la matrícula de Granada. En el accidente resultaron he-
BARCELONA, 10.—En la Audiencia se ridos cuatro de los ocupantes, uno de 
ha visto esta mañana la causa contra ellos grave. 
Narciso García Pastor " E l peseta", que 
el 15 de julio último mató a Inocencio 
Cabrera, por creer que éste tenía la culpa 
de haber sido despedido del. trabajo. El 
día de autos salían de la fábrica de Ra-
foll y Valls, de la calle de la Industria, 
el muerto y Blas Simón, cuando al lle-
gar a la calle de Castillejos, se presen 
tó el procesado, que arremetió contra 
Cabrera cuchillo en mano. La víctima hu 
yó seguido por su agresor, pero al in-
tctar saltar una valla de un solar, aquél 
le alcanzó y le asestó una cuchillada, lúe 
la produjo la muerte. La prueba testifiqfil 
no ha aclarado el hecho, pues los testigos 
han declarado que no vieron nada. El 
fiscal pide para Narciso la pena de ca-
torce años de reclusión temporal y diez, 
mil pesetas de indemnización para la 
familia de la víctima. El defensor solici-
tó la absolución. 
—El gobernador civil ha manifestado 
hoy que el presidente de la Junta Mu-
nicipal de Melilla le ha comunicado que 
la suscripción en favor de las víctimas 
de Cabrerizas, se cierra el 15 del actual. 
Anciano muerto de frío 
LERIDA, 10.—Continúan los fríos in-
Hacia una Facultad de 
Teología en Zaragoza 
La cátedra que se inaugura el 17 
es el primer paso para el lo-
gro de esta aspiración 
El primer curso será costeado por 
el rector, doctor Royo Villanova 
ZARAGOZA, 10.—¿Cómo concibió la 
idea de crear en la Universidad una 
cá tedra de Teología?—ha preguntado 
al rector, señor Royo Villanova, el re-
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
tensos y las fuertes heladas. En el tér- dactor de "E l Noticiero" señor Celma. 
mino de Grealo fué hallado muerto el 
anciano Ramón M. Berl ^nd, que se cree 
murió de frío. Una caravana de alpinis-
tas franceses tuvo que cruzar el Valle de 
Arán valiéndose de esquís. 
Los tranvías de Murcia 
—No sabia cómo solemnizar mi en 
trada en el afto diez y seis de mi rec-
torado y pensé en implantar en la Uni -
versidad los estudios teológicos, cuya 
idea mereció el beneplácito del sabio 
Prelado que rige esta archicofradía y 
MURCIA, lO . -La Prensa local conti- ^ T / 1 ^ 8 " d* l aáP r fn sa ' ^ 
núa estudiando el asunto de la posible1 ̂  real dad le ha dado m á s importan-
desaparición de los tranvías por obligar! cía de la que tiene. La Universidad de 
el adoquinado de la carretera pertene-1 Zaragoza es rica de espiritualidad, pero 
cíente al circuito de Armes especiales a pobre de medios. Por ello no abarca 
sustituir los carriles actuales por los de empresas mayores de ampliación cul-
pestaña. tural. 
E l diario "Levante Agrario" reprodu-
ce el fondo de "La Verdad" de ayer so-
bre esta cuestión. E l gobernador, que ha 
regresado hoy de Madrid, ha manifesta-
do que en breve dictará el ministerio de 
Fomento una resolución que ponga tér-
mino a este asunto. 
—¿ Se extenderá el radio de acción de 
esta cá t ed ra? 
—Este año funcionará costeada por 
mí. De alguna manera había que solem-
nizar el acontecimiento de mi XV aniver-
sario de rector. Pero aparte de esto mi 
La cuestión del pan 
BARCELONA, 10.—La Junta provin-
cial de Abastos ha fijado el precio de la 
harina extrablanca corrientes, desde hoy 
hasta el 10 de febrero próximo, en 71,50 
pesetas los 100 kilos. Ha publicado tam- magnífica finca del Malecón 
bién notas sobre el precio de las carnes 
y sobre un artículo de "La Vanguardia", 
en que éste habla del problema del pan. 
Dice la Junta que sobre esta cuestión no 
coinciden en los puntos de vista los ha-
rineros y panaderos, e importa consignar 
que la Junta en el asunto de los consor-
cios y monopolios no tiene jurisdicción 
y la superioridad es quien tiene que de-
cidir sobre ello. Desde luego, el consor-
cio de panaderos está desprovisto de fun-
damento. 
Traslado de restos 
BARCELONA, 10—El domingo se ce-
lebrarán diversos actos en la barriada de 
San Andrés con motivo del traslado de 
los restos del padre José Mañanet y V i -
ves, fundador de la orden religiosa de 
Hijos de la Sagrada Familia. Actualmen-
te está enterrado en el cementerio de di-
cha barriada y ahora serán trasladados 
los restos a la iglesia que el convento 
principal de dicha orden posee en San 
Andrés. 
Con este motivo se han organizado di-
versos cultos en muchas iglesias de Bar-
celona con la cooperación del Prelado y 
participación activa de los miembros de 
la orden. 
El padre Mañanet nació en Tremp en 
1833. Celebró misa en 1859. Fundó la Con-
gregación en 1846 y recibió el decreto 
pontificio autorizándola en 1887 y la 
aprobación canónica ca 1901. 
Las relaciones hispanoalemanas 
BARCELONA, 10.—La Sociedad de 
Atracción de turismo ha recibido una 
carta de la infanta doña Paz de Bor-
bón, princesa de Baviera, que ostenta la 
representación de dicha sociedad en Mu-
nich, en la que dice que presta su pro-
tección a la edición del número extra-
La opinión se halla interesada en que: aspiración consiste en que el Gobierno 
el servicio subsista para el próximo mes 3e fije en ios alcances de esta iniciati-
de marzo, en que se anuncia el proba- va sea j donde ge cree la 
ble viaie del presidente del Consejo y Si, , Jr , . _ 
del ministro de la Gobernación para inau- Pnmera Facultad de Teología de Espa-
gurar el nuevo Instituto provincial de Ma- ña. cosa no sena ninguna despro-
ternología y de Higiene instalado en la ] porción atendiendo a los antecedentes de 
nuestra Universidad. Además contamos 
El Obispo de Vitoria en S. Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 10—Las autorida-
des han cumplimentado al Obispo de la 
diócesis, doctor Múgica, que ha llegado 
para asistir en Irún a la consagración 
del nuevo Obispo de Santander, doctor 
Eguino. 
Las Cofradías de Sevilla 
SEVILLA, 10.—Esta mañana aprobó la 
Comisión permanente municipal la carre-
ra oficial del itinerario que seguirán las 
Cofradías este año. Se hará el recorrido 
de todos los años, prolongándose por las 
calles de Primo de Rivera, Santo Tomás, 
plaza del Triunfo y Cardenal Lluch, para 
terminar frente al Palacio Arzobispal. 
Se instalarán varias tribunas destinadas 
a los diplomáticos y representantes ofi-
ciales que haya en Sevilla con motivo de 
la Exposición. 
También estudió la Comisión las bases 
del empréstito de 150 millones de pesetas. 
con que esta Universidad fué la prime-
ra en donde se explicaron estudios teo-
lógicos desde su fundación por el vene-
rable Cervuna. La primera lección la dió 
el Cardenal Xavierre, cuyos restos fue-
ron trasladados hace unos años desde 
la Universidad a la iglesia parroquial de 
Santiago por iniciativa del Deán de es-
te Cabildo don Florencio Jardiel. Aque-
lla memorable lección versó sobre "El 
misterio de la Encarnación". 
— ¿ H u b o por entonces solo una cá-
tedra? 
— A l principio hubo tres y después 
se ampliaron a seis, a ^aber: prima, 
vísperas, Biblia, Durando Santo Tomás 
y Scoto. 
En los primeros Estatutos de 1853 se 
decía que el catedrát ico de Biblia, por 
ejemplo, había de leer un año Testa-
mento Viejo y otro Testamento Nuevo, 
Mañana habrá Consejo 
de ministros 
Otro el martes para resolver el 
asunto de la Trasatlántica 
Viajes de médicos extranjeros a 
los balnearios de España 
El primero se realizará en junio, a 
la región vasca; irán 100 médicos: 
50 nacionales y 50 extranjeros. 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno asistió por la 
mañana a la colocación de la primera 
piedra del Insti tuto Provincial de Pue-
ricultura y a la inauguración del nue-
vo Colegio de la Paz. 
Después recibió en el ministerio del 
Ejército al duque de Hornachuelos, al 
conde de las Infantas, al teniente coro-
nel Madariaga y al comandante Utr i l la . 
Por la tarde despachó con el secre-
tario de Asuntos Exteriores, señor Pa-
lacios, y con el jefe del Gabinete dM^g sus mecanismos y su falta de comodi-
plomático, señor Montesinos, asistiendo dadea en los ajojamientos, hacen muy 
Rebaja de edades 
en Marina 
Los vicealmirantes y contralmi-
rantes pasarán a la reserva a 
los sesenta y cuatro y sesenta 
y dos años, respectivamente. 
A los cincuenta y ocho pasarán a 
la situación "Servicios de tie-
rra" los capitanes de navio 
•La "Gaceta" de ayer publica un decre-
to-ley del ministerio de Marina, rebajan-
do la edad de los vicealmirantes y con-
tralmirantes para el pase a la reserva, 
y la de los capitanes de navio para el 
pase a la s i turción llamada de "Servi-
cios de tierra". 
En la parte dispositiva se aduce Ja 
necesidad de llegar al señalamiento de 
una edad apropiada que limite la perma-
nencia en activo servicio de ertos jefes 
de la Armada, fundándola en que la ve-
locidad insospechada que hoy desarro-
llan las unidades navales, la complejidad 
acto seguido a la recepción diplomá-
tica en la Presidencia. 
Consejo el sábado y otro el martes 
Cerca de las nueve abandonó la Pre-
sidencia el marqués de Estella. A l salir 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Ha sido recepción diplomática, que, 
ya con el nuevo régimen, en que me 
quedo algo más libre, celebraré los jue-
ves. Primero he tenido un largo despa-
cho con el señor Palacios, ya que ahora 
no le veo m á s que una vez por sema-
ina. Luego me han visitado el embaja-
Idor de Argentina, el de Chile y el ae 
! Portugal. También una Comisión forma-
da por los señores Fernández Medina, 
Jdoña Blanca de los Ríos, Casares Gil, 
! Francos Rodríguez, Al tamira y Cebrián. 
Y, por último, un médico, un doctor en 
i Medicina, que me ha hablado de un pro-
yecto interesante sobre unos viajes de 
médicos extranjeros a España. 
Un periodista le preguntó si el emba-
jador de Portugal le había hablado de 
sensibles las penalidades del servicio a 
bordo, contra las que se est re l larán to-
das las dotes de técnicos y voluntad de loa 
personas llamadas al mando, si és tas les 
falta aptitud física y energía. 
La partw dispositiva del decreto-iey di-
ce asi: 
Artículo primero. Los vicealmirantes 
y contralmirantes pasarán a la situa-
ción de reserva al cumplir las edades 
de sesenta y cuatro y sesenta y dos 
años, respectivamente. 
Artículo segundo. Los capitanes de 
navio pasarán a la situación denomina-
da "Servicios de tierra" al_ cumplir la 
edad de cincuenta y ocho años. 
Artículo tercero. Lo prevenido en los 
artículos anteriores tendrá inmediata y 
simultánea aplicación para todos los 
oficiales generales de las dos categorías 
expresadas y para los capitanes de na-
vio que figuran hoy en las respectivas 
El doctor Enrique Butty, decano de la Facultad de Ciencias de 
Buenos Aires, que ha venido a Madrid a dar un cursillo de 
especialidades de ingeniería. 
scalas. 
Artículo cuarto. Las vacantes que por es-
ta reducción de las e.dades se produzcan, no 
se cubrirán por el momento, y los ge-
i erales y jefes que como consecuencia 
la anunciada visita del presidente del¡ le este decreto.iey pasen a las situa-
Consejo por tugués . cienes señaladas, podrán continuar cu-
—No—respondió el marqués de Este- briendo los destinos de su categoría y 
Invitado por la Junta de Relaciones culturales para inaugurar la cá-
, ( ¡ a t e r n a t ' i v ^ e ^ tedra hispanoamericana recientemente creada en Madrid, se encuentra 
^ T r m í n ^ ^ ^ ^ ^ ^ todos años el rector. El!entre nosotros el joven decano de la Facultad de Ciencias de Buenos 
una nota detallada. jcatedrático de Teología Escolástica ha-'Aires. El señor Butty es uno de los ingenieros argentinos más destacados 
bía de explicar los cuatro libros del en su ís los profund08 estudios realizados sobre construcciones de 
Maestro de Sentencias Homenaje a don Eloy Montero 
Ha—; por ahora no hay nada de eso; 
me ha t ra ído una carta de saludo, que 
yo agradezco mucho. 
A continuación se le preguntó al pre-
sidente si habr ía Consejo el sábado, to 
;mpleo, con excepción de los mandos de 
Escuadra, divisiones, flotillas y buques, 
y otros que signifiquen o puedan signi-
ficar circunstancialmente, a juicio del 
Ciobierno, mando eminentemente activo. 
Artículo quinto. Se correrán, sin em-
da vez que el ministro de Hacienda es-jbargo, las escalas, dando al ascenso las 
ta r ía ausente. vacantes de los que, habiendo pasado 
—Sí; el sábado habrá Consejo—añr- por esta disposición a las situaciones 
mó el marqués de Estella—; es verdad¡referidas, alcancen va o lleguen a alean-
- r ^ v ^ r o n ' a m b i e n t e estos estudios 'hormigón a rmado . Cuenta en la actual idad cuarenta y un años y desde ¡ ^ e P ^ a t ratar del asunto de 1 ^ h S í f S T S S L p o i i : 
!??_ÍI2?? j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ J l í ^ ^ j i í . — - ? l4Wp pasar a la situación de reserva ( 
Illustracrte Reindschau" para fomentarla consecuencia de una disputa con su 
las comunicaciones amistosas y las rela-
ciones entre España y Alemania. 
La Sociedad de Turismo ha agradeci-
do la iniciativa de la Infanta y la ha 
enviado diversos datos y elementos de 
SEVILLA, 10.—Los amigos y discípu 
los de don Eloy Montero, nombrado re- en aquellos tiempos? ¡los veintiséis es catedrático en la Universidad bonaerense. Durante diez 
cientemente catedrático de Derecho Ca-| —Enorme. Con decir que la Facultad fy nueve años ha pertenecido como ingeniero constructor al ministerio 
nomco de la Universidad Central prepa-|de Teología era una de las más ñorecien-! Je Obras n ú b l i c a s A h o r a exniica en »ti Fa rn l t ad la asignatura de "Elas-
ran un homenaje con motivo de tan bn- tes de la UniversIdad de Zaragoza. Los, . V í , f'P110? en su cuitad a asignatura de Lias 
ía e n t r e ^ c u a ^ al ó le? Prlmeros catedrát icos fueron fray Je- • Es autor ^ muchas obras y métodos de calculo sistemas de 
' rónimo Xavierre, fray-Felipe Mcpreal,¡planos, etc., entre las que sobresale su Introducción hlosonca a la 
fray Pedro Malón de Chaide, el gran|teoría de la relatividad", premiada con 20.000 pesos en un concurso 
místico aragonés de cuyo centenario voyinacional Es ésta Ia primera vez que el señor Butty viene a España, 
a ocuparme, y Francisco Gallan. . ., , 
—¿Cree usted que el Gobierno reco-1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIMIIIIIIII!̂ ^ 
gerá esta iniciativa? 
—No lo sé. Desde luego, se le brinda | 0 A «o»*»!*!/»*» ««AMA.*»! J A I ULTIMA HORA1 Acompañados por el embajador de 
Chile, señor Rodríguez Mendoza, visitó 
ayer al presidente para saludarle una 
que será pintado por uno de los mnjores 
artistas sevillanos. 
Hiere a su esposa en un ataque 
de locura 
| ministro de Hacienda; pero no i m p o r - j ^ servjcios de tierra 
ta, porque yo conozco su parecer y ade- i Artículo sexto. Por el ministro de Ma-
más me ha dejado su ponencia escrita. I riña se presentará a mi sanción a la 
i Sobre que este asunto—terminó dicien-1 brevedad posible, un proyecto de plan-
¡do—no se resolverá en un solo Consejo, itíllas de lo8 Cuerpos de ia Armada, y 
sino que quedará para resolverse en el i*? tomarán y dictarán, desde luego las 
, , ? . „ . r . , ,. n • . disposiciones necesarias para cumplí-
del martes. Sí; h a b r á otro Consejo el\ ^ de este decreto-iey 
martes. 
Los militares chilenos 
SEVILLA, 10.—Comunican de Guada 
lacanal que el agente de Policía don Gon 
ordinario dedicado a España que va ajzalo Castelló, se presentó en la casa-cuar- oportunidad al iniciar estos estudios pre-| 
publicar la revista alemana "Deutsch tel de la Guardia civil y manifestó que,i cisamente en esta ciudad de exaltados 
información. 
Autopista Barcelona-Bilbao 
sentimientos religiosos y de tradiciones 
tan gloriosas. Lo que es indudable es 
que'estos estudios encajan perfectamen-
te en nuestra Universidad, ya que ella 
esposa, doña Elena Fernández, la había 
d-d > muerte disparándola dos tiros de 
revólver. E l hecho había ocurrido en la 
Anca Cruz Chiquita. Como el referido, , . , 
agente presentara síntomas de enajena- a ^ c a los mas amplios nonzontes den 
ción mental y según rumor público, pa- tro de ^ cultura. No puedo asegurarle 
dece manía persecutoria, quedó detenido que el Gobierno cree aquí la Facultad 
en la casa-cuartel. La Benemérita se tras-! de Teología en la forma que viene fun-
BARCELONA 10. Por importantes | lad° a la ñnca, donde comprobó que la clonando en otras Universidades extran-
elementos de la' ciudad se trabaja acti- esPosa del agente se hallaba herida, pero jeras; pero, por lo pronto, el día 17 de 
vamente para conseguir la construcción muerta, como h^bia asegurado su ma-1 este meg daremos solemnemente el p r i -
de una autopista de Barcelona a B i l - ,rido- Reconocida por un medico caliñco¡mer aso i-amp0C0 iba a hacerse la 
bao pasando por Pamplona, con el ñn la3 lesiones de pronostico grave. Universidad de Jaca, a pesar de tantos 
de unir el Atlántico con el Mediterrá- A r d e Un mol¡no en Valencia 
La Asamblea general de 
Juventudes Católicas 
Sobre el Colón español 
neo por la vía terrestre. 
Imposición de multas 
BILBAO, 10.—La Junta provincial de 
Abastos ha impuesto multas por valor de 
3.650 pesetas a varios comerciantes e in-
dustriales de la provincia por infracción 
de las disposiciones vigentes. 
Municipalización de un servicio 
CADIZ, 10.—Con el mayor orden ha co-
menzado en el mercado el nuevo servicio 
municipalizado de abastecimiento de fru 
tas y hortalizas, con lo que han quedado 
radicalmente suprimidos todos los inter-
mediarios, cuyas comisiones constituirán 
ahora una saneada fuente de ingresos 
para el Municipio. 
Temporal en Cádiz 
CADIZ, 10.—Continúa el temporal en 
toda la costa, lo que ha obligado a adop-
tar precauciones en el puerto. Llegó, de 
arribada, el correo "General Silvestre", 
que había salido esta madrugada y tuvo 
que regresar por no poder continuar el 
viaje. Lo mismo tuvo que hacer el ca-
ñonero "Recalde", que había salido para 
Ceuta. 
Banquete a los marinos alemanes 
CARTAGENA, 10.—El almirante Rive-
ra ha obsequiado, en Capitanía general, 
con una comida, en nombre de la Ma-
rina española, al comandante del cru-
cero alemán "Emden" y oficialidad y 
guardias marinas de dicho buque-escue-
la. El almirante Rivera ofreció el ho-
menaje en patrióticas palabras. E l co-
mandante alemán agradeció el acto y 
se mostró satisfecho de las atenciones 
que tiene Cartagena para los marinos 
alemanes. La banda de música de In -
fantería de Marina ejecutó los himnos 
español y alemán. Anoche, en el teatro 
Principal, el Ayuntamiento obsequió con 
un "lunch" a la tripulación del buque. 
Certamen del Ahorro en Coruña 
CORUNA, lO.—Ha llegado el señor 
Ossorio y Gallardo, al que se tributó un 
entusiasta recibimiento. 
En el teatro Rosalía de Castro se ce-
lebró el certamen 'regional del Ahorro, 
que presidieron el capitán general y las 
demás autoridades. La sala se hallaba 
completamente abarrotada. 
E l presidente de la Federación Regio-
nal hizo la presentación del señor Os-
sorio. 
Pronunció éste una conferencia muy 
Interesante acerca dei ahorro. Aludió a 
la lucha de clases, y dijo que ésta no 
terminará mientras no se apliquen las 
normas de la democracia cristiana. Fué 
muy aplaudido. 
Esta noche fué obsequiado con un ban-
quete por la Caja de Ahorros. 
Escasez de pescado 
FERROL, 10.—Comunican de Arés que 
debido a la escasez de pescado se hallan 
paralizadas las fábricas de salazón. Por 
tal causa hay gran malestar económico 
entre muchas famlliajs de aquel pueblo. 
El Cardenal Casanova 
GRANADA, 1G.—Procedente de Mála-
VALENCIA, 10.—En la últ ima madru-
gada se produjo un formidable incendio 
El Primado celebrará la misa 
de Comunión general en el 
Cerro de los Angeles 
Se organizan diversos actos con 
motivo del "Año Jubilar 
del Santo Padre 
La gran regata a vela 
Plymouth-Santander 
Ayer, a las tres de la tarde, se re 
unió en el palacio arzobispal de Toledo, | pero en los Clubs londinenses se tr ata 
ofrecimientos, y, sin embargo, ya está 
hecna. 
La sesión inaugural será solemne, 
en el molino llamado "Novóles", que que- • Para ello invitaré, por si desean honrar-1 bajo la presidencia del eminentísimo 
dó completamente destruido. El encarga-: nos con su asistencia, a todos los Obis- Cardenal Primado, el Consejo Central 
do de la fábrica, Francisco Nadal, al no-1 pos de mi distrito universitario. Presi- de la Juventud Católica Española, 
tar que uno de los cojinetes de las tur-; dirá el acto nuestro venerable Prelado. í E l presidente, señor Valiente, dió cuen-
binas se había recalentado, salió p a r a | T o m a r á t en nombre de ia Univer- ta al Cardenal de un avance del progra-
Valencia a dar cuenta de lo sucedido a ia . . , , , , . c,.. T „f „ „ , 1 
fábrica de electricidad, y al regresar di- ^ d «1 decano de Filosofía y Letras, 
cho encargado con los empleados para i don Domingo Miral . y explicará su pn-
reparar la avería vieron que toda la ha- mera lección el profesor de la asigna-
bitación donde está la maquinaria había i tura, don Leopoldo Bayo. 
sido piesa de las llamas. A causa del pol- Las matr ícula^ para este curso serán i t i r a los actos de la Asamblea y decir 
villo adherido a la^ puertas y paredes,, gratuitaSi pUeS; como le digo, los gastos la misa de comunión general en el Cerro 
SANTANDER, 10. — Con referencia a 
las regatas de Plymouth a Santander; crearge la Escuela Técnica Mil i ta r 
nos hemos entrevistado con el presiden-
te de la Federación de Clubs Náuticos 
del Norte de España, don Victoriano 
López Dóriga, que nos ha hecho algunas 
manifestaciones. 
No hay nada concreto ni ultimado, 
Comisión de militares chilenos que rea- HALLAZGO DE UNA ESCRITURA 
liza un viaje de estudios por nuestros EN PONTEVEDRA 
centros fabriles de ca rác te r mili tar. ^ 
Hoy salen para Sevilla y es ta rán en' 
España alrededor de dos meses y me-Se trata de la venta de una finca 
dio. Recor re rán también varios países del duque de Veragua en el ÍU-
europeos para completar los estudios g a r donde se supone nació Colón 
iniciados en Chile hace dos años al r 
PONTEVEDRA, 10.—Acaba de encon-
trarse un interesante documento para 
esclarecer la tesis de Colón español. Se 
ma de la próxima Asamblea general de 
Juventudes, que va a celebrarse en Ma-
drid durante los días 8, 9 y 10 de marzo. 
El Cardenal rei teró su propósito de asis-
el fuego se propagó vertiginosamente, y 
al poco tiempo el edificio se convertía 
en una enorme hoguera. La alarma cun-
dió por todo el vecindario e hizo que mu-
chísimas personas acudieran al lugar del 
siniestro. Inmediatamente llegó el Cuer-
po de Bomberos. E l fúego amenazaba 
propagarse a los edificios inmediatos, en-
tre ellos la fábrica de la Hidroeléctrica 
Española, la cual cortó el flúido en todas 
las líneas que pasaban sobre el edificio 
incendiado, con lo que se evitó un gran 
peligro. La familia del encargado, que 
dormía en las habitaciones del molino, 
fué avisada en los primeros momentos, 
y pudo abandonar el edificio. Un bombe-
ro no se dió cuenta de la existencia del 
ramal de una acequia cercana al edifi-
cio y cayó a ella desde una altura de 
seis metros. Resultó con algunas erosio-
nes. Los bomberos trabajaron denoda-
damente y pudieron dominar el incendio, 
después de grandes esfuerzos. 
E l propietario del molino, señor Albox, 
ex alcalde de la ciudad, calcula que las 
pérdidas totales ascenderán a 75.000 du-
r o ^ si bien el edificio estaba asegurado. 
Uds bomberos continuaron durante el día 
de hoy sus trabajos de extinción. 
Dos heridos graves 
VALENCIA, 10. — Al precederse esta 
mañana al derribo de un quiosco de la 
plaza de Emilio Castelar se hundió par-
te de la techumbre. Una de las vigas de 
hierro cayó sobre un grupo de curiosos 
que presenciaban la maniobra y resulta-
ron heridos de gravedad Francisco Loza-
no Cuenca y José Cebrián. 
El alcalde de Zaragoza, a Pau 
i rán este año de mi cuenta. Ide los Angeles, con asist ncia de rep e-
—¿Tiene algunos proyectos más res-1sentaciones de todas las Juventudes Ca-
péete de esta nueva cá t ed ra? tólicas de España . 
—Insisto en que mi deseo es que lle-| Se t r a t ó también de otros asuntos de 
gixe a ser diaria, mejor dicho, que sean gran interés, entre ellos de la prepara 
varias cátedras, constituyendo, como en 
tiempos pasados, una Facultad. Por cier-
to que don José Pelücer, Provisor de es-
ción de varios actos públicos organizados 
por la Juventud Católica en diferentes 
capitales de España, y muy especialmen 
ta archidiócesis, y miembro de la Junta te la celebración del próximo Día del 
del Patronato universitano, me ha o f r e - p , ^ a cuyag fiestag ha de cooperar con 
cido para el año que viene una impor- todas 8ug organizaciones la Juventud 
tante cantidad a f in de que puedan 0011 "¡catól ica 
tinuar estas enseñanzas teológicas n 
otra análogas." 
Rasgos como éste de uno que fué 
E l Cardenal Segura expresó a la Co 
misión permanente sus proyectos con 
motivo del Año jubilar del Santo Padre, 
El nombre de "hispanoame-
ricanismo" 
También en la recepción diplomáti-i de una escritura del año 1793. en 
ca recibió el presidente al ministro la <lue el duque de Veragua vende la 
del Urguay, señor Fernández Medina,!finca Puntada> enclavada en el lu^ar de 
acompañado por doña Blanca de losjPortosanto, parroquia del Poyo, donde se 
de esta regata, y ya se han puesto al RÍ0S) los geñores FranCos Rodríguez,! 3UPone nació Colón- L a finca fué here-
habla con España Bélgica, Francia y No- Casares Gil, Al tamira y Cebrián quie- dada Por el du(lue de sus mayores. Se 
ruega, y de todas estas naciones acudí- nes interesaron del marqués de Estella concede gran importancia al documento 
rán a las regatas-crucero, y hasta casi!se concediese más uso y valor al vo-
se puede dar por seguro que la fecha oablo "hispanoamericanismo" en frente 
de otros que se vienen utilizando al 
expresar las relaciones con los países 
de América a instancias de algunas 
naciones. 
indicada del 26 de agosto sea la en que 
comience la prueba. El Rey patrocina 
desde luego la regata, y ha hecho pro-
mesa de donar una Copa. 
Hay motivos más que suficientes pa-
ra creer que la prueba se celebrará, y 
con tal motivo Santander acrecentará su 
valor como estación veraniega de alto 
rango. Nada puede decir de los balan-
Viajes de médicos extranjeros 
a España 
Visitó asimismo al presidente el doc-
R E A L CINEMA 
y PRINCIPE ALFONSO 
Hoy viernes, estreno 
L A D R O N Z U E L A 
de 
A M O R 
por L I L I A N HARVEY 
alumno brillantísimo y después Profesor! ^ asistencia de ió-
ilustre de esta Universidad, merece con- solícltando1 la ™ayor asistencia de ]0-
signarse, pues si tuviera imitadores ha- venes en f r e n t e s peregrinaciones 
br ía lugar a que se desarrollasen otras|que se es tán organizando con este rao-
fecundas iniciativas universitarias. 
Las señales hechas por 
el "Dornier núm. 8" 
El capitán del "Nicolás Mazella" 
dice que vió dos veces las luces 
tívo. 
El presidente y la Comisión elevaron 
al Cardenal diferentes cosultas relativas 
a la organización y propaganda de las 
Juventudes, que el Cardenal escuchó con 
interés, y resolvió, con un criterio inspi-
rado en las normas que deben regir to-
das las obras de la Acción Católica, dan-
do instrucciones muy concretas respecto 
a la actuación del Consejo Central y de 
las Juventudes. 
La reunión duró dos horas y media, y 
la Comisión salió muy satisfecha por el 
especial cariño que el Cardenal demostró 
hacia la obra. 
PARIS, 10.—Un despacho de Orán al 
"Petit Par is ién" confirma las declaracio-
nes prestadas por el capi tán del "Nico-
lás Mazella" ante el Juzgado mar í t imo 
de aquel puerto, ya conocidas, acerca 1todavIa el Interrogación proseguía su 
n , ? « H R A Í 0 ^ raTseñareyvistas durante la noch¡¡vuelo 
p ^ ' e ^ r ^ K s T c o ' n d a S e de^i" del 31 de diciembre último y la desapa-l ^ • 
cha ciudad y representantes de las fuer- rición de un hidroavión español otros Estados, pero, a consecuencia de 
zas vivas, para normalizar los servicios 
ferroviarios. 
—Para conmemorar el día 23 del ac-
tual la fiesta onomástica del Rey, el al-
calde de ésta ciudad colocará el último 
azulejo en el paseo de 13 de Septiembre, 
que unirá la parte del ensanche de Za-
ragoza con el parque de Primo de Rive-
ra. Seguidamente procederá el alcalde a 
la colocación de la primera piedra de la 
serie de edificaciones económicas, cuya 
construcción va a comenzar en breve. 
Corta la mano a su hermana 
ZARAGOZA, 10.—En el pueblo de Luna 
el niño de seis años Inocencio Colón, con 
su hermanita Irene, de cuatro, se entre-
tenían con un hacha en cortar plumas 
colocadas en un tronco. Por un descuido 
El despacho añade que dicho capitán, 
al ordenar que se reanudara la marcha, 
ante el peligro que ofrecía la proximi-
dad de los acantilados y el furioso esta-
do del mar, creyó ver de nuevo las lu-
ces verde y roja, a la altura del puerto 
de Beni Saf. 
E L VUELO D E L "INTERROGACION" 
LOS ANGELES, 10.—Míster Hone, 
uno de los profesores de las escuelas 
de Aviación norteamericanas, rebate en 
la niebla, decidieron no apartarse mu-
cho, sobre todo en las úl t imas horas 
de su vuelo, del aeródromo de Los An-
geles. 
% E l mayor Spatz, comandante del 
avión, ha declarado que al emprender 
el vuelo llevaban en el aparato 14 to-
neladas de gasolina, aceite, etcétera. 
LOS ARCHIDUQUES, RESTA-
BLECIDOS 
PARIS, 10.—Telegrafían de Dljon al 
dros españoles que irán a la regata. tor Mañero Para darle cuenta de un, 
Hasta ahora sólo se está en los prelimi- Proyecto Por el se intenta traer al 
nares para llegar a una inteligencia en- EsPaña en viaje de estudios sobre bal- ' 
tre los distintos Clubs. nearios y aguas minerales, unido a un ñor García de los Reyes los ministros de 
Tiene el señor López Dóriga algunos cierto carác te r de turismo, a los médi-' Fomento e Instrucción pública para tra-
proyectos en relación con España . El,cos extranJeros que deseen conocer núes- tar de la ponencia que les fué encomen-
primero es organizar una regata-cruce- tro país. Este sistema parece que está dada sobre la revisión de contrato con 
ro que pa r t i r á de Santander y h a r á la implantado en Francia desde hace veinte;la Compañía Trasa t lánt ica , 
t ravesía Bilbao-San Sebastián, y l legará 'años , con muy buenos resultados, ya! Asistió también a la reunión el de-
hasta la costa francesa, hasta Arcachónjque los médicos son los que después se ^ S ^ o del Estado en la Compañía, don 
En esta competición tomárán parte ve- encargan de enviar a sus enfermos a Antonio Gascón, 
los lugares visitados. 
Estos viajes, que se organizarán anual-
da forma actualmente en Bilbao, y to-| mente a distintas regiones de España, 
do hace esperar que se llegue a su eje-1 contrbiuirán, al mismo tiempo que a lero' invitó ayer a almorzar al minis-
cución. 
leros de crucero para poder hacer la v i 
da a bordo. Es un proyecto al que se El alcalde de Sevilla y la Exposición 
El alcalde de Sevilla, señor Díaz Mo-
DE M A R R U E C O S 
U N CRIMEN E N CASABLANCA 
TANGER, 10.—En Casablanca, a la 
una y media de la madrugada anterior, 
varios indígenas enmascarados, después 
de haber hecho un boquete en una pa-
red, entraron en la casa de otro indí-
gena que vivía con con su mujer, dos 
hijos y la suegra. Los ladrones regis-
traron toda la casa y se llevaron 1.500 
francos que la familia tenía guardados. 
También se llevaron diversos objetos. 
La víct ima del robo salió en persecu-
ción de los bandidos, y alcanzó a uno 
de ellos, el cual pidió ayuda a los de-
más, que llegaron y dispararon sobre 
aquél, hiriéndole gravemente. La Poli-
cía ha hecho varias detenciones. Se 
cree que se trata de una banda que 
ha dado ya varios golpes con las mis-
mas caracter ís t icas . 
—La Prensa local española dedica 
art ículos de despedida al ministro don 
conocer nuestros panoramas, monumen-;tro de Instrucción pública. De sobreme-
tos ar t ís t icos y la bondad del clima, aiSa cambiaron impresiones los señores 
resaltar la eficacia de nuestras aguas I CALLEJ0 y Díaz Melero sobre asuntos re-
minerales—muchas de ellas hoy deseo-, lacionados con la Exposición Iberoame-
nocidas—, con la vista a los balnearios, I ricana respecto a la urbanización de la 
en los que se da rán conferencias y otras ciuda^ Para que Sevilla responda al 
gran certamen. experimentaciones apropiadas. 
Para estos fines se ha dividido la 
Península en varias zonas; una, la re-
gión vascongada; otra, que comprende-
rá Asturias \ Galicia; una tercera, An-
dalucía, y otra Aragón, Cata luña y el 
Alto Paireo. Claro que estas zonas DO 
es tarán delimitadas con precisión; al-
guna vez tendrán carác te r mixto y se 
acomodarán a los mejores servicios 
efectuables. 
El primer viaje se organizará hacia 
el mes de junio, y será a la región vas-
ca, que en el sentido agüis ta se consi-
dera como una de las mejor dispues-
tas. En el itinerario que empieza en 
San Sebastián es tán comprendidos tam-
bién Santander y Burgos, con visita a 
todos los balnearios de esa región. 
Los viajes se real izarán en automó-
viles, y se ha calculado el número de 
visitantes médicos en 100; de ellos, he 
nacionales y ,50 extranjeros. Para este 
.objeto se ha rá la debida propaganda en Antonio Pía y lamenta su marcha, elo- t0{ios log paíseg 
a eSta Capital el Cardenal Ca-Iel muchacho cortó la mano derecha de 
su hermana por la parte de la muñeca. 
En gravísimo estado fué trasladada en 
automóvil a Zaragoza, donde quedó hos-
JAEN, 10.—En la carretera de Ma-'pitallzada. 
Cuatro heridos en un vuelco 
un art ículo las afirmaciones hechas por "Petit Par is ién" que los archiduques An-
otros técnicos que creían que, dada la tonlo y Francisco José de Habsburgo, 
forma en que se efectuó el aprovisio- han abandonado el hospital, completa-
namiento de gasolina, el "Interroga-1 mente restablecidos de las heridas oue 
ción" estuvo varias veces en peligro de 
ser incendiado. 
E l teniente Quesada ha recibido de 
España, donde viven algunos de sus fa-
miliares, muchísimos cablegramas de 
felicitación. Uno de ellos llegó cuando 
sufrieron a consecuencia de un aterriza-
je violento. Los archiduques se han tras-
ladado a un hotel, tomando disposlclo-
;ie£ para que sean enviados a Barcelo-
na los restos de su avioneta, y piensan 
marchar inmediatamente a España , 
giando la labor realizada aqui duran-
te el desempeño de su cargo. También 
publican la biografía del nuevo minis-
tro don Bernardo Almeida. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
El siguiente viaje será a la región 
andaluza, con objeto de que los visi-
tantes puedan conocer también Sevi^a 
y su Exposición. 
En cuanto a los médicos hispanoame-
ricanos, se piensa establecer viajes es-
peciales dedicados exclusivamente a 
ellos. 
La ponencia de la Trasatlántica 
E n el ministerio de Marina celebraron 
ayer una detenida conferencia con el se-
Hoy seguramente el alcalde de Se-
villa cumpl imentará al Soberano, y le 
dará cuenta detallada de todo lo rela-
cionado con el Municipio en orden a la 
Exposición. Referirá asimismo a su ma-
jestad las grandes obras que hay pen-
dientes ante la proximidad de la fecha 
de la inauguración. 
El Consejo Superior de Aeronáutica 
A ú l t ima hora de la tarde se reunió 
en la Presidencia el Consejo Superior 
de Aeronáut ica . Presidió el general So-
riano, quien manifes tó a la salida que 
se habían ocupado, en primer lugar, de 
varios asuntos de ca rác t e r técnico, pa-
sando después a estudiar el reglamen-
to de la Escuela Superior de Aeronáu-
tica y la implantación de un curso en 
la base de Cuatro Vientos. 
Una cartera a Calvo Sotelo 
Una comisión de Avilés entregó ayer 
al ministro de Hacienda un pergamino, 
en el que consta el acuerdo de aquel 
Municipio de dar su nombre a una ca-
lle, y una ar t í s t ica cartera de minis-
tro, regalo particular de los concejales 
del citado Ayuntamiento. Estos presen-
tes son en prueba de agradecimiento por 
el apoyo que pres tó para la creación en 
aquella vi l la de un Insti tuto y para el 
ferrocarril Avilés-Trubia, 
Formaban la comisión los señores Se-
la (don José) , López Ocaña, Hidalgo, 
Abascal y Alonso. 
Viernes 11 de enero de ly^ó E L D A B A T E 
MADKlü.—Aflo XIX.—JNúiu. «.y,,.. 
E M P A T E E N T R E E L RAC1NG S A N T A N D E R I N O Y E l V A L E N C I A 
Partidos del Club Deportivo Alavés. E l campeonato de Castilla de "cross country" se cele-
brará el 3 de febrero. Tomás Cola combatirá en Londres. La próxima "Targa Florio". 
Football 
CAMPEONATO D E L A L I G A 
E S P A D O L A 
Empate entre santanderinos y 
valencianos 
Racing Club 2 tantos 
(Santi, Larrinaga) 
Valencia F. C 2 — 
(Picolín, Silvino) 
Poco público, relativamente. No nos 
ha sorprendido por jugarse en un día la-
borable, entre varios grandes partidos, 
sin intervención de un equipo local y 
por la distancia del campo. Llevado en 
Mart ínez Campos hubiera congregado 
m á s gente. 
E l partido fué sólo pasable, sin gran-
des jugadas por los dos bandos. Los va 
lencianos mejoraron un poco la impre 
sión de su úl t imo partido jugado en Ma 
drid, y en cuanto al Racing, desde lue-
go, decepcionaron. Se esperaba bastante 
de ellos, pues es uno de los equipos con 
m á s aspiraciones para ocupar el puesto 
vacante en la Primera División. 
E l primer tiempo se desarrolló favo 
rablemente para el Valencia, con lo que 
se puede considerar como justo el tanteo 
de 1-0 en que terminó. E l "goal" fué 
marcado por el interior derecha después 
de una buena combinación del t r ío inte 
rior. 
La segunda parte fué para los santan 
dennos. Es preciso reconocer que su do 
minio fué más intenso, con relación al 
de los otros, en el tiempo anterior. 
Faltaba poco tiempo cuando el Ra 
clng tenía en su haber 2-1. Dominaba el 
Valencia, y por fin logra empatar. 
A pesar del tiempo extra acordado, 
ningún equipo pudo hacer variar el mar-
cador. 
Realmente, por el juego demostrado, 
ninguno mereció triunfar. Oscar, el pun 
ta l m á s firme del equipo santanderino, 
estuvo estrechamente vigilado y no hizo 
casi nada. 
Arb i t ro : señor Escartin. Equipos; 
R. C.—Raba, Santiuste—Gacitoraga 
Hernández—Baragafio—Larrinova, San-
ti—Loredo—* Oscar—Larr inaga—Amós. 
V. F. C.—Pedret, Torregaray—Moliné, 
Riño—Salvador— Amorós, Torredeflot 
Picolín—Navarro—Silvino—Cordellat . 
Arbitro del partido Barcelona-Sevilla 
BARCELONA, 10.—El á rb i t ro señor 
Melcón juzgará el partido entre el Bar 
celrna y el Sevilla. 
Cros y Vi güeras, al Español 
B A.RCELONA, 10.—Se asegura que el 
delantero del Europa Cros y el defen 
sa Vigueraa pasa rán a formar parte 
del Fspañol . Saprisa ya es sabido que 
se re t i r a rá del football una vez termi-
nado e* campeonato nacional. 
Un cambio entre Bosch y Sastre 
BARCELONA 10.—El Barcelona tie-
ne interés en atraerse al notable ex-
tremo izquierda del Español, Bosch, y 
relacionado con este traspaso, el cam-
peón de España cedería a su delantero 
Sastre. 
L? Junta directiva del Barcelona ha 
publicado una nota en la que contesta a 
la interviú de Sastre, en la cual éste 
pedía la baja del Club por creerse pos 
tergado. E l Barcelona dice que en vista 
de que estaba lesionado, le concedió dor 
meces para reponerse, y que en cuanto 
a su reintegración al primer equipo, de-
penderá del estado de sus lesiones. Aña-
de que el jugador no se ha dirigido a 
ia Junta pidiendo su ficha profesional. 
Canilla y Martí, restablecidos 
BARCELONA, 10.—Carulla y Mar t í 
se encuentran restablecidos de sus lesio-
nes y es casi seguro que el domingo 
fo rmarán parte del equipo del Barcelo-
na. En cuanto a Platko, sigue su en-
trenamiento. 
Se descalifica al Sans 
BARCELONA, 10.—Esta tarde se re-
cibió en la Federación Catalana un te-
legrama de la Nacional, en el que se 
comunica que visto el informe del ár -
bi tro del "match" Baracaldo-Sans, ha 
decidido excluir al Sans del torneo de 
calificación para la Segunda División de 
l a Liga por negarse a jugar en San 
Mamés la p ró r roga del partido o uno 
nuevo dentro de las veinticuatro horas 
reglamentarias. De todas maneras, aña-
de el Comité Nacional, es tudiará la pro-
testa del Sans por la actuación del ár-
bitro señor Unanue. 
En los centros futbolísticos la exclu-
sión del Sans ha sido muy mal recibida 
Varios partidos del Deportivo Alavés 
VITORIA, 9.—El Club Deportivo Ala-
vés ha confeccionado un interesante 
programa para los tres domingos pró-
ximos. Tiene concertados los siguientes 
partidos: 
Día 13.—Contra el Club Atlético Au-
rora, de Pamplona. 
Día 20. — Contra el Club Deportivo 
Logroño. 
Día 27.—Contra la Real Sociedad. 
En cuanto a partidos fuera de su 
campo, es probable que los vitorianos 
jueguen el día 3 de febrero en Atocha 
y al domingo siguiente en Las Gau-
nas. 
Arbitro del partido Athletic-Castellón 
El próximo partido de San Mamés 
será dirigido por el señor Arribas. 
E l equipo del Castellón 
CASTELLON, 10.—El entrenador del 
equipo, después de los entrenamientos 
hechos en el Seguiol, ha decidido modifi-
car la alineación del equipo en el próxi-
mo partido contra el Athletic bilbaíno 
en San Mamés. Desde luego, la notifica-
ción será insignificante, exclusivamente 
en la parte delantera. 
Los castellonenses se a l inearán proba-
blemente el domingo en Bilbao en la 
forma siguiente: 
Nebot, Torregrosa—Vidal, Archilés— 
Guillén—Conde, Arroniz—Agost (Pico-
l ín)—Mart ínez—Montañés—Eduardo . 
Vilalta dirigirá el partido de León 
LEON, 10.—El encuentro entre el 
Real Club Celta vigués y el Real Spor-
ting, de Gijón, se rá dirigido por el se-
ñor Vilal ta (Ca ta luña ) . 
Arbitro del partido Oviedo-Betis 
V A L E N C I A . 10.—En partido entre 
ovetenses y sevillanos que se j u g a r á en 
Mestalla será arbitrado por el señor 
Montero (Centro). 
Osasuna-Real Sociedad 
PAMPLONA, 10.—El domingo próxi-
mo se celebrará en el campo de San 
Juan un interesante partido entre los 
equipos de la Real Sociedad, de San Se-
bastián, y el Club Atlético Osasuna. 
No habrá sanción para la Real 
Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 10.—La Federa 
ción Nacional ha enviado una carta a 
la Guipuzcoana, en la que se niegan los 
rumores circulados sobre una sanción 
que se iba a imponer a la Real So-
ciedad por los Incidentes ocurridos con 
ocasión de la celebración del partido 
Barcelona-Real Sociedad. 
Dice la carta que no hay lugar a san 
ción, ya que el informe del señor Mel-
cón, árbi t ro del encuentro, dice que tan 
to los directivos de la Real Sociedad co 
mo los de la Federación Guipuzcoana 
hicieron cuanto estaba de su parte por 
atajar los desmanes de cierta parte del 
público. Añade que procuraron por to-
dos los medios que él no sufriese ningún 
atropello. 
La misiva federativa termina felici-
tando a las dos entidades guipuzcoanas 
y animándoles a que perseveren en su 
elogioso proceder. 
Cross country 
Campeonato de Castilla 
La Federación Castellana de Atletis-
mo hace saber que celebrará el cam-
peonato de Castilla de "cross country" el 
próximo día 3 de febrero, sobre un re-
corrido de unos nueve ki lómetros. 
Reparto de premios 
Se pone en conocimiento de los seño-
res que se clasificaron en la pasada ca-
rrera de "cross country" Campeonato de 
Madrid, que el día 15 del corriente mes 
se verificará el reparto de premios en 
el domicilio de esta Federación, Aveni-
da de Pi y Margall, 18, de ocho a nueve 
de la noche. 
Contribuye el Ayuntamiento de Gijón 
GIJON, 10.—Para el próximo cam-
peonato nacional de "cross country" 
que se celebrará en esta población el 
día 24 del próximo mes de febrero, el 
Ayuntamiento ha contribuido con 1.000 
pesetas. 
Campeonato valenciano 
VALENCIA, 10.—El campeonato va 
lenciano de "cross country" se disputa 
rá el día 27 del presente mes. 
Pugilato 
Tomás Cola en Londres 
LONDRES, 10.—El púgil español To 
más Cola se enfrentará en esta capital 
el día 15 del presente mes contra el in-
glés Hernie Rice. 
E l próximo combate Gironés-Bartos 
BARCELONA, 10.—La supresión de la 
velada de anoche obedeció al deseo de 
incorporar íntegro su programa a la 
gran manif estación pugil ís t ica que se ce 
lebrará en el Olympia, con ocasión del 
sensacional combate que pondrá a Se 
gundo Bartos frente a Gironés para el 
campeonato de España del peso pluma. 
Los combates que se celebrarán en 
dicha velada son los siguientes: 
Girónés-Bartos, en quince "rounds", 
para el campeonato de E s p a ñ a del peso 
pluma; Santiago Alós-Jim Morán, dos 
ex campeones de España , en 10 "rounds" 
para la "challenge"; Mar t ín Oroz con-
tra el negro americano Jack Contray, 
en ocho "rounds", y Tormo-Luis Valles-
pín, en seis "rounds", además de un 
preliminar, a cargo de los pesos medios 
Ripoll-Canudas. 
Ante el cadáver de Tex Richard 
N U E V A YORK, 10.—Durante el día 
de ayer han desfilado ante el cadáver 
de Tex Richard, expuesto en Madisson 
Square Carden, m á s de 30.000 personas 
pertenecientes a todas las clases socia-
les Jack Dempsey, emocionadísimo, lie 
vó ante el cadáver a la joven esposa 
del famoso empresario. A l ver el ca-
dáver de su esposo, la joven sufrió un 
síncope, cayendo sin sentido junto al fé-
retro. 
Una gran derrota de Haymann 
DORTMUND, 9.—En un interesante 
combate celebrado en Colonia, el cam-
peón a lemán de todas las categor ías , 
Haymann fué derrotado por "knock out" 
al cuarto asalto por el negro argentino 
Epifanio Elias, púgil éste que hace po-
co ha sido derrotado en Milán por el 
italiano Primo Camera. 
Nuevo combate Bach-Wagener 
B E R L I N , 10.—El peso pesado alemán 
Bach, que fué vencido el pasado domin-
go por Wagener, ha solicitado de éste 
un "match" de revancha. 
Campeonatos alemanes 
B E R L I N , 9.—En Dortmund se han 
celebrado cuatro campeonatos alema 
nes, cuyos resultados fueron los si-
guientes: 
SCHULTZE venció a Kobler por 
"knock-out" en el quinto asalto. Pe-
sos moscas. 
NOACK ganó a Cobres por puntos. 
Pesos ligeros. 
REPPEL genó a Nefzger por desca-
lificación, golpe bajo en el undécimo 
asalto. Pesos ligeros. 
Schulz y Seifried hicieron un com-
bate nulo. 
Genaro combat i rá en Pa r í s 
PARIS, 10.—El apoderado de Fran-
kie Jenaro—que lo es también de Dela-
ney y Routis^-, Mr . Jacobs, ya ha ase-
gurado que el campeón de los pesos mos-
cas vendrá a Pa r í s para enfrentarse con-
tra Pladner o Johnny H i l l hacia el pró-
ximo mes de marzo. 
Desde luego, si el vencedor del "match" 
Pladner-Hill es este últ imo, entonces el 
combate por el campeonato mundial ten 
drá lugar en Londres. 
Genaro percibirá en su lucha unas 
90.000 pesetas, sin contar los gastos de 
viaje. 
Humery contra A l f Brown 
PARIS, 10.—Se ha ultimado la cele-
bración del próximo combate de A l f 
Brown. Tenía dos contrincantes proba-
bles, Humery y Cuthbert. 
Se ha decidido que luche contra ei 
primero para el día 29 del presente mes 
en el Circo de Par í s . 
Campeonato italiano de todas 
las ca tegor ías 
P A D U A (I ta l ia) , 10.—El campeón i ta-
liano del peso fuerte, Giacomo Panfilo, 
accediendo a los ruegos de la Federa-
ción Italiana de Boxeo y del público en 
general, ha decidido reemprender su en-
trenamiento para defender su t í tu lo con-
t ra el adversario que se le designe. Pan-
filo ha ganado en estos úl t imos t iem-
pos 15 kilos de peso, y es tá dispuesto 
a someterse a un tratamiento médico 
para perder grasas. 
E l campeón italiano espera hallarse en 
su mejor forma y en condiciones de su-
bir al " r ing" a fines de febrero o p r i -
meros de marzo. 
Acuerdos de la Federación I ta l iana 
M I L A N , 10.—La Federación italiana 
de boxeo ha adoptado en su ú l t i m a re-
unión varios e importantes acuerdos. 
Se ha multado con 300 liras y se ha 
castigado con tres meses de descalifica-
ción a los boxeadores Scotti y Nuggire-
11o, por haberse dirigido al extranjero pa-
ra boxear sin solicitar el oportuno per-
miso. 
La Federación ha nombrado á r b i t r o 
para el combate Quadrini-Larsen al i ta-
liano Cserai. 
Automovilismo 
La Vuelta a Sicilia 
PALERMO, 10.—El día 28 del p ró -
ximo mes de abril se d i spu ta rá la i m -
portante prueba de la Vuelta Automo-
vilista a Sicilia, que representa un re-
corrido de 1.000 ki lómetros, aproxima-
damente, distancia que se rá cubierta en 
una sola etapa. 
E3 concurso se reserva para los co-
ches de "sport". Los premios ascienden 
a 180.000 liras. 
L a Targa Florto 
La Targa Florio se cor re rá el 5 de 
mayo en el clásico circuito siciliano so-
bre 540 kilómetros. 
Para los coche^ de 1.100 c. c , la dis-
tancia se reserva a 324 k i lómet ros . 
Los premios son de consideración, pues 
el total asciende a 250.000 liras, corres-
pondiendo al primero 100.000. 
La prueba Par í s -Niza 
NIZA, 9.—La gran prueba Pa r í s -N iza 
se d isputará del 11 al 17 de marzo pró 
ximo. 
Se ha recibido ya la inscripción de 
dos conocidos automovilistas. Son la de 
Malaret y Robert Grosse. 
Lawn tennis 
El sorteo de partidos de la Copa Davis 
PARIS, 10.—El sorteo de los partidos 
correspondientes al concurso por la Copa 
Davis se celebrará el d ía 4 de febrero 
en los locales del ministerio de Instruc 
con que se ha efectuado la prueba bas-
ta fijarse en el hecho de que la exce-
lente pareja Girardengo-Negrini haya 
llegado en últ imo lugar a la meta. 
Una importante prueba en S t u t t g a r t 
STUTTGART, 10.—En las carreras 
ciclistas disputadas en este ve lód romo 
se han registrado los resultados si-
guientes. 
Carrera a la americana de las tres 
horas: 
1, Rouyer-Mouton, 71 puntos, habien-
do recorrido 127 ki lómetros y 480 me-
tros. 
2, Carpus-Schon, 36 puntos, a una 
vuelta. 
3, Aerts-Meeuwis, a dos vueltas. 
4, Steger-Schuler. 
5, Nobe-Seiferth. 
A esta carrera ha asistido un públ i -
co numerosísimo. 
Concurso de esquíes 
Pruebas de la S. D. Excursionista 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
ha ultimado ya el programa de sus p r ó -
ximos concursos. Los principales son 
los siguientes: 
Día 27 de enero.—Prueba para neó-
fitos. 
Día 24 de febrero.—Prueba para se-
gundas categorías . 
Día 3 de marzo.—Concurso reservado 
para señori tas . 
Día 10 de marzo.—Campeonato so-
cial de gran fondo. 
Estas fechas podrán ser modificadas 
según el estado del tiempo. 
Hockey 
Primera vuelta del campeonato 
nacional 
BILBAO, 9.—El domingo p r ó x i m o se 
d i spu ta rá la primera el iminatoria del 
campeonato nacional de E s p a ñ a entre 
los' equipos representativos de Vizcaya 
y Guipúzcoa. 
E l día 27 de este mes se v o l v e r á a 
jugar en Bilbao. Y los días 20 del ac-
tual y 3 de febrero en San S e b a s t i á n , 
precisamente en el campo de Atocha . 
Aviación 
Consejo directivo del R. Aero Club, 
de Ca ta luña 
En la Junta general ordinaria cele-
brada ú l t imamente se procedió al nom-
bramiento del nuevo Consejo direct ivo 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
PELICULAS NUEVAS 
ción pública, en presencia de los repre- Q116 deberá regir este Club en el ano 
sentantes diplomáticos de las diversas!1929- quedando formado del siguiente 
naciones inscritas, que se rán invitados modo: 
expresamente. Presidente, don Miguel Mater P í a ; v i -
_ I cepresidentes, don José M a r í a M a r t i n o y 
Campeonato rumano don José Galán Guerra. tesorero, don 
PARIS, 10.—Dicen de Bucarest que Santiago Llopart; bibliotecario, don Ra-
ba terminado de celebrarse el c ampeo- |món Alonso; vocales, don J o s é Suñol . 
nato rumano de " lawn tennis". |don Guilleano Xuclá, don Angel O r t é y 
E l partido individual de caballeros lo don Manuel Tr i l la ; secretario, don J o s é 
Foix. 
Patinación 
Importantes concursos en Hamburgo 
ganó Poullief. 
En señoras, obtuvo el t í tu lo la seño-
ra Schlosser. 
Concurso de galgos 
La Copa de L a Ina 
JEREZ DE L A FRONTERA, 10.—En 
HAMBURGO, 10.—La carrera de pa-
tinaje para disputarse el Premio del 
Senado ha dado la victoria a Vollstedt, 
,que ha cubierto los 3.000 metros en 5 
la primera vuelta del concurso de galgos minut0Si 57 segundos y 5/10. 
por la Copa de La Ina han salido ven- En los 500 metros ha triunfado M a y -
cedores los galgos siguientes: jje en 52 s y 8/10 
"Milastre", "Ardi l la" , "Campanilla" ! Én log -¡̂  ¿QQ METR'OS HGL vencido Volls-
"Segundo", "Guadaterra", "Chicuelo'M tetít5 en 2 m. 55 s. y 6/10. 
"Trebujena", "Camión", "Sotileza", " M i - I En l0g 5 000 metros h& vencido t am-
llonaria", "Aguila", "Cancionera", "Ca- bién el mismo, cubriéndolos en 10 m i -
l ixta", "Injuriosa" y "Torera". 
Natación 
Un estadio náut ico 
CANNES, 10. — H a comenzado la 
construcción de un gran estadio náu-
tico, que se i n a u g u r a r á el p róx imo ve-
rano. Tendrá 50 metros por 18. 
Regatas a motor 
La prueba de Regularidad del Real 
Club Náu t i co 
BARCELONA, 9.—El Real Club Náu-
tico ha celebrado su tercera regata a 
motor, denominada de regularidad. Re-
sultado: 
1, "Mallorca", de don Jaime Lledó, 
del Real Club Náut ico . 
2, "Esmeralda", de don Antonio Fa-
bregat, del Real Club Mar í t imo. 
3, "Mar ía Josefa", de don Rafael Bar-
galló, del R. C. N . 
4, "Vasaco" de don Xavier Treserra, 
R. C. M . 
5, "Turissa", de don Santiago Rou-
re, R. C. M . 
6, "Concha", de don Miguel Sas, Real 
Club Náutico. 
Ciclismo 
Junta de la U . V . E s p a ñ o l a 
La Unión Velocipédica E s p a ñ o l a po-
ne en conocimiento de sus socios que 
ce lebrará Junta general ordinaria el 
próximo día 24 del actual, a las nueve 
y media de la noche, en primera con-
vocatoria, y a las diez, en segunda, con 
arreglo al siguiente orden del d í a : 
Lectura del acta anterior, lectura y 
aprobación de la Memoria, lectura y 
aprobación de las cuentas del ejercicio, 
gestión del Comité, ruegos y pregun-
tas y elección de Junta directiva, sien-
do el lugar donde ha de celebrarse la 
Junta el local del Montepío de Cal-
zado, sito en Duque de Alba, 3 
Asimismo pone en conocimiento de 
los señores socios que este Comi té acor 
dó proceder al reparto de premios de 
las carreras organizadas por esta Unión 
Velocipédica Españo la durante el año 
de 1928, el próximo día 22 del corrien 
te, debiendo advertir a los corredores 
que aquellos premios que no sean re-
cogidos dentro del plazo de ocho días, 
a part ir de la fecha indicada, q u e d a r á n 
a beneficio de la Sociedad. 
Gran Premio de las Naciones 
BRESLAU, 10.—En el Palacio del 
Sport se ha disputado el Gran Premio 
ciclista de las Naciones en una carrera 
a la americana, sobre un recorrido de 
100 kilómetros. Dió los siguientes re-
sultados : 
1, Raynaud Dayen en 2 h . 17 m. y 










Para dar una idea de la regularidad 
ñutos , 42 s. y 5/10. 
La clasificación general ha quedado 
establecida de la forma siguiente: Volls-
tedt; 2, Mayke, y 3, Müller . 
Deportes en general 
Un Congreso de la Federac ión Alemana 
de Medicina Deportiva 
DAVOS (Suiza), 10.—Se ha celebrado 
en Davos un Congreso de la F e d e r a c i ó n 
Alemana de Medicina Deportiva, en el 
cual se ha examinado los resultados de 
las observaciones médicas realizadas 
durante las ú l t imas o l impíadas de I n -
vierno de Saint Moritz. 
Alpinismo 
Excurs ión a la Sierra 
Las excursiones en autocar a l a Sie-
rra organizadas por la Casa del Es-
tudiante se reanudan a pa r t i r del do-
mingo 13. 
A ocho pesetas billete ida y vuelta. 
Salida a las nueve de la m a ñ a n a (Puer-
ta del Sol, esquina a Carmen). 
Se despachan los billetes en la Casa 
del Estudiante (Mayor, 1, segundo). 
Teléfono 17.703. 
Carreras de caballos 
Gran Criterium en Ostende 
Esta gran prueba belga ha aumen-
tado de dotación, un poco m á s del doble. 
Los 125.000 francos del año pasado se 
conver t i rán la próx ima temporada en 
253.000 francos. 
£1 Gran Premio de Bruselas 
Otra prueba belga que aumenta es el 
Gran Premio de Bruselas, que se co-
r r e r á el 12 de mayo. Cuenta con 175.000 
francos de premio. 
A V E N I D A . — " E L lobo" 
Una nueva película española es algo 
así como una gran fecha para nuestro 
naciente arte cinematográfico, que ha 
echado sobre sus hombres la ardua em-
presa de redimir para la economía na-
cional esa parte de nuestra industria. 
Esto puesto, quisiéramos tener ahora 
ocasión de hacer el más ferviente pa-
negírico de nuestra cinematografía . Es 
lás t ima que la alabanza no pueda bro-
tar de los labios sin restricciones y 
aun sin censuras. Nuestro "cine" pro-
gresa, pero con lentitud. "E l lobo" es 
película de m á s cuerpo, de m á s intensi-
dad d r a m á t i c a ; se da en ella menos 
parte que en todas las otras al pai-
saje, al arte y al elemento típico; pero 
su acción, lenta y doble, es tá ter ror í -
ücamente recargada. Andrajos, miseria, 
jdios bravios, rencores indomables, crí-
menes brutales... Gracias a la n iña que 
pone con su inocencia un matiz de pie-
dad en el terrible cuadro de una Es-
paña triste, rencorosa y sangrienta. Cla-
ro es tá que así es la obra; pero no 
hay que olvidar que el arte es la his-
toria filosófica de un pueblo, y es cen-
surable recargar el arte, porque puede 
ser falsear la historia. Es hora de que 
nuestros directores cinematográficos 
ñusquen otros horizontes que el de la 
sierra brava, en la que se encastilla un 
bandolero empujado al crimen por una 
"uerza fatal. Nos bastaba con la litera-
tura existente sobre Candelas, los siete 
niños de Ecija, etc., recogida además en 
muchas de nuestras películas. 
Del argumento, por ser conocido, ha-
remos gracia a nuestros lectores. Es el 
de la comedia: un hombre sin educa-
ción, un monstruo humano, del que sólo 
brota el sentimiento de humanidad por 
el cariño inocente de una niña. En la 
película se ha introducido dentro de la 
acción del drama otra acción, la de la 
novela primit iva, modificada. "E l lobo" 
se enamora de una muchacha. Malva-
rrosa (C. Rico), que el amo quiere para 
sí. Este la abandona. Aquélla se lanza 
a la vida airada. " E l lobo" va a bus-
carla a un "cabaret" y ella le pide que 
la vengue matando al amo, si es que 
la quiere. La aleación no nos parece de 
buena ley. Luego sobreviene la dificul-
tad de deshacerse de Malvarrosa, lo 
que se resuelve llevándola a un "caba-
ret". Solución n i airosa ni recomenda-
ble moralmente. Y allí se queda espe-
rando la venganza de " E l lobo". 
Lo mejor de la película es quizás la 
parte fotográfica. Sin alardes de in-
novación y avanzada, es abundante en 
procedimientos de gran escuela, siem-
ore clara, a veces de grandes efectos, 
nrueba de lo mucho que se puede hacer 
ya en España . La dirección tiene descui-
dos lamentables. Cuando el nuevo direc-
tor del Penal es presentado a los presos, 
'eT sacude tirando de las solapas, y, mi -
••ándoles con faz torva, les pide razón 
ie sus crímenes*. En E s p a ñ a y en el resto 
del mundo esto es cuenta de la Justicia. 
El director suele ser un caballero co-
rrecto y humano, por muy celoso que 
sea de hacer guardar el reglamento. Son 
detalles que desentonan, y en este caso 
dan además una pobre idea de nues-
tros establecimientos penales. Por algo 
iec íamos antes que es censurable recar-
gar el arte, porque es falsear la historia. 
¿Qué decir de los artistas? Carmen 
Rico y Zap'.co llevan el peso de la obra. 
Tienen escenas de gran calidad, bien 
estudiadas y bien comprendidas; otras 
resultan frías, tan frías, que nos acor-
damos del cinema primit ivo con su ex-
presivismo sin sentido ni emoción. Sin 
duda el mejor de todos es Zapico. Hay 
en él una cantera de buen actor. Car-
men Rice, con aquella figura, aquellos 
ojos y su valer, h a r á buenas cosas; 
pero hay que trabajar, hay que estu-
diar, para llegar a sentir y transfor-
marse por la fuerza del sentimiento. En 
segundo término, se mueven unas se-
gundas figuras que hacen una labor 
aceptable y disciplinada. Creemos, para 
terminar, que aun con estos defectos 
que apuntamos, sólo con el deseo d^ 
verlos corregidos, el arte español del 




Hoy viernes se estrena en este aris-
tocrático salón la divertidísima come-
dia marca Ufa, "Ladronzuela de amor , 
por Lillan Harvey. 
Príncipe Alfonso 
La magniflea película "Ladronzuela de 
amor", por Lil ian Harvey, se estrena 
hoy en PRINCIPE ALFONSO. 
"El Lobo" 
CINE AVENIDA 
Hasta hoy, ninguna película española 
llegó a despertar los entusiasmos en la 
forma conseguida por " E l lobo". Ayer, 
día de su estreno, se agotaron las lo-
calidades en las dos secciones. 
Para evitar aglomeraciones, pida us-
ted sus localidades en contaduría del 
CINE AVENIDA, sin recargo ni aumen-
to de precio o al teléfono número 17.571. 
P R O X I M A M E N T E 
EN LOS CINES 
y 
Huía" 
¡La mejor película de Clara Bow! 
¡La que mejor refleja el temperamen-




Escenas intensas de la Europa Orien-
tal. Reflejos de la vida en el año 1850. 
Ráfagas brillantes de hechos que suce-
dieron al amparo de un estado de co-
sas que nunca más volverán. Esta es la 
película "¡Siervos!...", que el lunes pró-
ximo se proyectará en Madrid. 
"Ladronzuela de amor" 
Una bella comedia cinematográfica, 
marca Ufa, divertidísima, llena de es-
cenas interesantes, presentada a todo lu-
jo, con esplendor inusitado, e interpre-
tada por la monísima Lilian Harvey. 
Esta es la película "Ladronzuela de 
amor", que se estrena hoy en Madrid. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Zarzuela 
TEATRO L I B I C O NACIONAL 
"La melga", la mejor zarzuela del día, 
sigue representándose con éxito grandio-
so tarde y noche en este teatro, tenien-
do que repetirse entre clamorosas ova-
ciones casi todos los números de que 
consta la partitura, de la que es autor 
el maestro Guridi. 
E l domingo noche, Mardones, último 
concierto. 
Sociedades 
Boxing Club Castilla 
En la ú l t ima reunión del B o x i n g Club 
Castilla se acordó rebajar la cuota men-
sual a 2,50 pesetas. Se aco rdó a l mis-
mo tiempo contratar los servicios de 
profesores técnicos de pugilato y gim-
nasia. 
Moto Club Valencia 
V A L E N C I A , 10.—El Moto Club Va-
lencia celebró esta tarde una J u r t a ge-
neral extraordinaria para la 1ectura y 
aprobación del reglamento y e lecc ión de 
Junta directiva. 
N íHfc T B O C ? sus hojas 
de afeitar; por 10 cént imos se afilan 
perfectamente en CARRETAS, 14, por-
tal anterior al Teatro Romea. 
12 P L A Z A S 
CON 2.500 P E S E T A S 
de Auxiliarea administrativos de Justicia 
y Cuito. Se admiten señor i tas . Edad: 16 
años. Exámenes el 10 de abr i l . L a edi-
ción oficial del Programa, se e n v í a gra-
tis. Contestaciones: 12 pesetas. Prepara-
ción: 80 pesetas mes. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid 
Fontalba 
Próx ima semana, estreno de "Pepita 
J iménez", adaptación de la famosa no-
vela de Valera, por Rivas Cherlf. 
Palacio de la Música 
Sigue proyectándose con enorme éxi-
to la superproducción "Napoleón", de 
Abel Gance, sorprendente " f i l m " histó-
rico, en el que se presenta, por vez pri-
mera, el tríptico cinematográfico, últi-
mo progreso del séptimo arte. 
Cine del Callao 
"La bailarina do la Opera", la gran 
película de la temporada, el espectacu-
lar " f i l m " Titán Fon, por Dolores del 
Río y Charles Farrell, se proyecta con 
éxito brillantísimo tarde y noche en el 
aristocrático CALLAO, el mejor y más 
concurrido cinema de la Corte. 
Grandiosa adaptación musical por la 
reputada orquesta del CALLAO, dirigi-
da por los maestros Telmo Vela y Da-
río Andrés. 
P R O X I M A M E N T E 
EN E L 
PALACIO OE LA MUSICA 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, Berta Singer^ 
man.—A las 10,30, La melga. 
CENTRO (Atocha, 12 ) .—Compañ ía 
Lola Membrives.—A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
concierto guitarra Sáinz de la Maza.— 
A las 10,15, Chiquilín (estreno). 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, La 
verbena de la Paloma y Molinos de vien-
to.—10,30, La picara molinera (éxito for-
midable). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.— 
Noche, no hay función. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, La cenicienta, 
con reparto de juguetes.—A las 10,15, 
La luna de la sierra. 
ALKAZAR.—A la- 6 y 10,30, La ta-
tarabuela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6 (popular, tres pesetas bu-
taca). Oro molido.—A las 10,30 (segundo 
viernes benéfico aristocrático de abono, 
organizado por la Junta de Damas de 
la Liga contra el Cáncer), La jaula de 
la leona. (Asistirán sus majestades y 
altezas reales). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Presentación de compañía.—6,15, Tam-
bor y cascabel.—10,30, Más que la honra. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—630, De La Habana ha 
venido un barco.—10,30, E l fenómeno. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30, Boy (éxito enorme).—10,30, 
Me casó mi madre o Las veleidades de 
Elena (dos horas y media de risa). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 6,15, E l corazón manda.—A las 
10,30, E l fantasma de Canterville (po-
pular, tres pesetas butaca). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6.30, La 
Magdalena te guíe y La mejor del puer-
to (popular; butaca, 1,50).—10,30, La gui-
ta y Las cariñosas (éxito rotundo). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11) 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, éxito sin 
precedente de la preciosa comedia La 
¡copla andaluza (espectáculo selecto y 
1 único). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 10,15, 
estreno de la revista Las maravillosas. 
Letra de Paso y Eorrás , música de Sou-
tullo y Vert. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
Recibiendo tortas. Félix lo sabe todo. 
El lobo, por Carmen Rico y Pablo Za-
pico. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Napoleón (for-
midable superproducción). 
CENE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, Novedades internacio-
nales. A caza del amor. ¿Casarme yo?, 
por Lois Morand. La bailarina de la 
Opera, por Dolores del Río y Charles 
Farrell. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10.15, Revista Pa thé . 
Boda en cuarentena. Ladronzuela de 
amor, por Li l ian Harvey (estreno). 
PALACIO D E L A PRENSA (Pi y 
Margall).—A las 6 y a las 10,15, Ac-
tualidades Gaumont. Marinero a la fuer-
za. La princesa Titina, por Xenia Des-
ny. E l destino de la carne (últimos 
días). 
ROYALTY (Génova 6).—A las 6 y 
10,15, Magazine número 12 A. Naufragio 
del Hesperus, por Virginia Bradford. La 
chica del Sleeping, por María Prevost. 
Orquesta Cátulo Castillo. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario. Boda estrella-
da. Boda convencional. La frontera del 
amor. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Se acabó el trabajo. Esclava por 
amor, por Florence Vldor y Gary Cooper. 
Charlot español, torero (éxito enorme). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124: 
teléfono 30.796).—6 tai de y 10,15 noche 
Un viaje al Artico (cómica). Boda con-
vencional (Betty Bronson y Ricardo Cor-
tez). Estreno: La frontera del amor 
(Mary Astor y Lloyd Hugles). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
5.80 y 10 (viernes de moda), Estreno: 
La frontera del amor (Mary Astor). 
Exito: Noticiario Fox. Un viaje al Ar-
tico. Boda convencional (Betty Broneon 
y Ricardo Cortez). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—A las 6,15 y 10,15, K i tren 
Les cae un tablón encima 
A un ratero le sale mal la "com, 
bina". Un aprendiz muy mono. 
En una obra de la calle del Peñ6n 
número 25, se ocupaban en elevar Trii¿ 
teriales a uno de los andamioa Manuel 
Serrano Gómez, de cuarenta y ^ 
años, domiciliado en Antonio Figueraa 
número 10 (Puente de Vallecas), y ¿ 3 
tonio Sáinz Rebollo, de veintiocho, qUe 
habita en General Lacy, 19, y uno de 
los tablones de aquél se desprendió y 
alcanzó a los dos. 
Los dos trabajadores fueron llevados 
por sus compañeros a la Casa de So-
corro de la Latina, donde se les apre-
ciaron lesiones de gravedad. Manuel 
ingresó después en el Equipo Quirúr-
Eflco del Centro. Antonio pasó a su do-
micilio. 
Dos lesionados en un vuelco 
En la carretera de la Dehesa de la 
Vil la volcó la motocicleta 26.260 M., ocu-
pada por Manuel Jimeno Martínez, que 
habita en San Quintín, 10, y Carlos Ram. 
pol, de veinte años, domiciliado en Tu-
tor, 6. Los dos sufrieron leves contusio-
nes. * 
Lesionado gravemente al caerse 
de un árbol 
Aquilino Cotarro, de cincuenta y nue-
ve años, con domicilio en la calle de Bra-
vo Murillo, 213, se subió a uno de "oa 
árboles del jardín de su casa y al per-
der el equilibrio cayó al suelo. Se pro-
dujo lesiones de bastante gravedad. 
El brasero y los niños 
Juana Mart ínez Lucas, de tres afios, 
se cayó a un brasero en su domicilio, 
Santa Lucía, 3, y sufrió quemaduras de 
relativa importancia. 
Igual le pasó a Teresa Ruiz del Cas-
tillo, de dos afios, que habita en Pe-
dro Bravo, 4. También resultó con que-
maduras de gravedad 
OTROS SUCESOS 
Sustracción de una m á q u i n a — E l her-
mano de la Doctrina C r ñ t i a n a Juan 
Gallón Bernat, de cuarenta y seis años, 
denunció a las autoridades que de las 
escuelas de la calle de Guzmán el Bue-
no, 28, han sustraído una máquina de 
escribir, valorada en 250 pesetas. 
Coacción.—Francisco Soto Martín, de 
treinta y nueve años, que habita en 
la Avenida de la Plaza de Toros, 26, 
denunció a Isidoro de la Fuente Alva-
rez, de treinta y dos afios, domiciliado 
en Leganitos, 1, al que acusa de coac-
ción comercial. 
Obreros lesionados—José Queipo Pas-
cual, de veinticuatro afios, que habita 
en Topete, 28, sufrió lesiones de carác-
ter grave, cuando trabajada en una obra 
de la calle de Vallehermoso. 
—Félix San Sebastián, de diez y seis 
afios, sufrió lesiones de importancia al 
caerle encima una vigueta de hierro, 
en una obra de la calle de Hernani. 
Detención de un ratero. — Enrique 
Moreno Onrubia, de veinticinco años, 
con domicilio en Arroyo, 37 (Tetuán de 
las Victorias), fué detenido en la ca-
lle de la Montera, porque en unión de 
otro sujeto que se dió a la fuga, abrió 
el bolso a una señora, con ánimo de 
robar. 
Robo en un hotel.—Don Jesús Mo-
rlones, que habita en Aduana, 7, denun-
ció que en un hotel de su propiedad, 
sito en la Ciudad Lineal, le han roba-
do prendas y efectos, que de momento 
no valora. 
Aprendiz ladronzuelo. — Máximo Ri-
vagarda Soya, de cuarenta y un años, 
que habita en Embajadores, 60, denun-
ció a un aprendiz llamado Antonio Avi-
lés, de diez y ocho afios, domiciliado 
en Rodas, 18, por sustracción de varios 
efectos del taller de fontanería esta-
blecido en la calle de Cabestreros, 8. 
Dos fuegos.—En la calle de Alfon-
so X n i , 55, del pueblo de Arganda, se 
produjo ayer un fuego a consecuencia 
de haberse desprendido una chispa de 
un brasei'o, que prendió un montón de 
trapos, comunicándose el fuego a los 
enseres de la casa. Fué sofocado por 
los vecinos de la localidad. 
— A l prenderse el hollín de una chi-
menea se inició otro incendio en la me-
dianería de las casas 9 y 11 de la ca-
lle del Prado. Acudieron los bomberos, 
a las órdenes del jefe de zona, señor 
Pingarrón, los cuales tuvieron que tra-
bajar más de dos horas para dejar com-
pleta la labor de extinción. 
U N Í MEDALLA PARA EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION LOCAL 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te real decreto del ministerio de la Go-
bernación: 
Se crea una medalla destinada a' 
Cuerpo del Secretariado de la Adminis-
tración local, a f in de que pueda ser 
ostentada en los actos oficiales por to-
dos los secretarlos de Ayuntamientos, 
Diputaciones y Cabildos que ocupen pl*" 
za en propiedad, tanto de la primer» 
como de la segunda categoría, o figurel| 
como activos en los escalafones del 
Cuerpo. 
La medalla que se crea será de plata, 
en un solo tono y cincelada. Tendrá eo 
la parte superior la corona real, y |a 
parte inferior estará formada por 1* 
medalla propiamente dicha, cuyo anver-
so representará el escudo de Espan» 
con las inscripciones "Alfonso XH1 
Fundador 1924". En el reverso se repre-
sentará el emblema del Cuerpo de Se-
cretarios municipales, consistente en una 
hoja a manera de pergamino; en el cen-
tro, terciada, una pluma de ave, orlado 
por corona de roble y laurel. Circunda-
r á el emblema la inscripción "Cuerp 
Nacional de Secretarios de la Admln^ 
tración local. Fe administrativa". JM 
dimensiones de la medalla, comprendía 
la corona, será de siete centimetros o 
alto por cuatro y medio de ancho, y 
penderá de un cordón de seda de loS .cr 
lores nacionales con pequeño P353"^! 
también de plata^ en forma de escufl 
y con la inscripción "A. X I I I " . 
o La pastora que supo amar. La Q116 
paga el pato. Revista. • 
CINE D E L A FLOR (Alberto Agn' 
lera, 2, esquina a San Bernardo). "Pr, 
uno de loa mejores Los artitas que 
man parte hoy y mañana son: el eT& 
trágico Conrad Veidt. ln encantador 
Mary Philbin en El hombre que t W J 
en otras. Charles Chasses, Judy K ' " ^ 
Lionel Balmoro. Precios populares. ^ 
tacas, 0,30; ilíones de preferencia, 
sillones de platea, 0.80 y 0,75. todo e" 
planta baja, sin escaleras que f a t l ^1 ' ^ 
FRONFON J A I - A L A I (Alfonso 6[ 
Partidos del día 11 de enero de l^29 .^ 
las 4 tarde. Primero a pala: Qulm^ 
na I I y Jáuregui contra AraqulstaJ11 ¿ 
Villaro I I . Segundo, a remonte: Ostoi» 
za y Berolegui contra Ucin y Vega-
* » » 
(El anuncio de los espectáculos no 
pone aprobación ni recomendación.) 
MADRID.—Año XIX.—Nftm. 6.08.} E L UfctíAlE (5) 
Vierneti 11 de enero de xu/it. 
L A V I D A E N M A D R I D 
Inauguración de un 
pabellón escolar 
En el grupo escolar Ruiz Jiménez se 
Inauguró ayer un nuevo pabellón, capaz 
para 180 ñiflas. Serán, pues, en adelan-
te cerca de 500 las niñas que en dicho 
grupo escolar podrán recibir instruc-
ción. 
Asistieron al acto el alcalde, señor 
Arist izábal; el teniente de alcalde señor 
Parrella y varios concejales. Todos ellos, 
acompañados de la señori ta Teodosia del 
Rio Luna, directora del grupo, recorrie-
ron los diversos departamentos del nue-
vo pabellón. Aprovecharon la ocasión 
para ver las restantes dependencias del 
grupo. 
El señor Ruiz Jiménez excusó su asis-
tencia por medio de una carta, por ha-
llarse fuera de Madrid; él fué el qua. 
siendo alcalde de Madrid, incluyó en los 
presupuestos los 14.000 duros que costó 
el pabellón. 
Las niñas que concurren a las clases 
fueron obsequiadas con juguetes y dul-
ces. 
La directora y las maestras del gru-
po recibieron muchas felicitaciones. 
El señor Torroja en 
el Instituto Geográfico 
En el curso de conferencias organi-
zadas por el Instituto Geográfico y 
Estadís t ico disertó ayer el ingeniero 
geógrafo y académico don José M . To-
rroja, que dió cuenta de sus impresio-
nes respecto a fotogrametr ía sobre la 
Exposición Internacional de Aeronáu-
tica. 
Comienza por una rápida descripción 
de lo más notable en las instalaciones 
de los diversos países, tanto en apara-
tos y métodos como en trabajos con 
ellos realizados. Se refiere también a 
la Asamblea que durante el Congreso 
celebró la Sociedad alemana de Foto-
gramet r í a : de la española ocupa el ora-
dor la presidencia. 
Como novedades destacadas, se fija 
en el aparato de restitución de vistas 
aéreas "Aerosimplex", en la cámara 
múltiple "Aschenbrenner". que abarca 
un ángulo de 140 grados y en un 
"Triangulador para haces nadirales", 
tres aparatos qúe marcan nuevos rum-
bos en sus respectivos campos. 
Como aplicación notable de la Foto-
gramet r ía explica el doctor Torroja los 
levantamientos de planos, con curvas 
de nivel, de la superficie del Atlánt ico 
meridional, realizadas en los años 1925 
a 1927 por la expedición científica ale-
mana del "Meteor". Alguno de los pla-
nos se expusieron también: otros se es-
tán desarrollando en estos momentos, 
bajo la dirección del profesor Schuma 
cher, del Instituto Oceanográfico de 
Hamburgo. 
Como consecuencias, deduce la ten-
dencia hacia el empleo de la película, 
aún con todos los inconvenientes e im 
perfecciones que todavía presente; la 
necesidad de aumentar el campo y el 
éxito del aparato de haces nadirales. 
Durante los mismos días se celebró en 
Berlín, bajo la dirección del célebre ex 
plorador Nansen, una reunión de los je-
fes de los diferentes servicios de la ex 
pedición que la sociedad científica "Aer 
cár t ica" se propone realizar al Polo 
Norte en la primavera de 1930 en el di 
rlgible "Conde de Zeppelín", que recien 
temente hizo el viaje de Europa a Amé 
rica y regreso. Se ut i l izará la mencio-
nada aeronave, caso de que no se cons-
truya antes otra mayor, de 135.000 me-
tros cúbicos. 
Asistió a aquella el doctor Torroja, 
como presidente de la Comisión Aero-
topográflca. En su conferencia expone 
los elementos que piensa utilizar para 
la obtención de una fotocarta de las re-
giones que la expedición recorra, dete-
niéndose de modo especial en las difi-
cultades que presenta la parte referen-
te a la instaJación de las bases de apoyo 
y aprovisionamiento. Ante la imposibili-
dad de establecer cobertizos, se ob ta rá 
por el mást i l . Probablemente bas t a rá 
con reparar uno perteneciente a los So 
viets. Por cierto, declara, que antes que 
nadie defendió el uso de mást i les Torres 
Quevedo; pero en E s p a ñ a nadie le hizo 
caso. 
F u é muy aplaudido. 
Religiosas adorafarices al Japón 
durante muchos años en la casa de A l -
calá de Henares. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Continúa sobre Euro-
pa el á rea de buen tiempo, con dos nú-
cleos bien definidos: uno sobre Noruega 
y el otro sobre Polonia. A l Occidente 
de las Azores existe una perturbación 
atmosférica poco Intensa. Persisten las 
nieb'as intensas en el centro de Europa 
e Islas Bri tánicas, y los vientos con cal-
ma o soplando con muy poca fuerza. 
Durante las úl t imas veinticuatro ho-
ras no se recogió lluvia en España . 
Para hoy 
Facultad de Medicina (anfiteatro pe-
queño).—11 m., doctor Lorente de No: 
"Reflejos producidos por el laberinto del 
oído." H a r á la presentación del conferen-
ciante el profesor Tapia. 
Instituto Francés.—7 t., M. Laplane: 
"Los autores de comedia de costumbres 
en la primera parte del siglo X V I I I . " 
Musco del Prado.—11,30 m., don Elias 
Tormo: "Un cuadro de familia bajo Car-
los el Hechizado." 
Seminario de Estudios Internacionales 
(Zurban^, 8).—7 t., don Fernando de los 
Ríos: "La superación del concepto de 
soberanía en la fundamentación", prime-
ra conferencia del cursillo. 
Sociedad Odontológica Española (Es-
parteros, 9).—7,30 t., sesión social-profe-
sional. 
Para mañana 
Facultad de Medicina (anfiteatro pe-
queño).—11 m., doctor Lorente de No: 
"Mecanismo nervioso de la producción de 
los reflejos vestibulares." 
Museo del Prado.—12 m., doña Marga-
rita Nelken: "Proyección de la pintura 
española en Europa: integración del es-
píritu europeo: los primitivos." 
Otras notas 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado.—Se convoca a 
oposiciones de ingreso en el Cuerpo de 
Abogados del Estado para cubrir una 
plaza, única vacante existente en la es-
cala activa, y seis más de aspirantes. Los 
ejercicios de oposición darán comienzo 
el día 27 de febrero, a las cuatro de la 
tarde, en el Tribunal Contencioso admi-
nistrativo provincial (Palacio de Justi-
cia). 
Los que quieran tomar parte en ellas 
deberán presentar sus solicitudes en la 
Dirección general de lo Contencioso (mi-
nisterio de Hacienda), desde el día 16 al 
31 de enero a las dos de la tarde. 
E l Tribunal designado para juzgar los 
ejercicios de oposición es el siguiente: 
presidente, el director general de lo Con-
tencioso; vocales, don Guillermo Santu-
gini, magistrado; don Adolfo González 
Posada, catedrático; don Manuel Rode-
nas, subdirector de lo Contencioso, y don 
Juan de Isasa y don Miguel Angel de 
Urquía, abogados del Estado. Desempe-
ña rá las funciones de-secretario el tam-
bién abogado del Estado don José Bas-
tos. 
Auxiliares administrativos do Justicia. 
Se convoca a oposiciones para proveer 
ocho plazas de auxiliares primeros y cua-
tro de aspirantes del Cuerpo administra-
tivo del ministerio de Justicia y Culto. 
El Tribunal encardado de juzgar los ejer-
cicios de op' sicion está formado así: 
DE SOCIEDAD 
Una comida en la Legación 
del Brasil 
E l ministro del Brasil en España y 
la señora de Alves de Araújo, ofrecie-
ron ayer una comida en el palacio de la 
Legación al ilustre médico brasileño doc-
tor Rafael Pardellas, a su esposa y a 
su hermana política la señori ta Elena 
Epitacio Passoa, hijas del doctor Epita-
cio Pessoa, ex presidente del Brasil. 
Asistieron también al almuerzo el co-
La provisión de plazas de 
titulares sanitarios 
Se han dictado las siguientes reglas 
para la provisión de plazas de médicos, 
farmacéuticos y veterinarios titulares: 
Los Ayuntamientos que en la fecha 
de publicación de las concuraos para la 
provisión de plazas de médicos, farma-
céuticos y veterinarios titulares no ten-
gan aprobados sus reglamentos de fun-
cionarios técnicos, conEiderarán como 
tales a los profesores que se nombren 
mandante Chacel, que fué varios años!™ virtud de dichos concursos. 
Los Reyes inauguran el Colegio de la Paz 
Primera piedra del Instituto Provincial de Puericultura. Asistieron 
también el presidente del Consejo y dos ministros. Una paella que 
abre el apetito de las Infantitas. 
E L REY NO QUIERE QUE SE FESTEJE LA PR/MERA PIEDRA 
DE LA C. UNIVERSITARIA, SINO LA ULTIMA 
El Rey, las reinas doña Victoria y 
doña Mar ía Cristina, las infantas doña 
agregado mili tar de España en el Brasil En toda3 la8 convocatorias de cjmcur-i Cristina, la infanta Isa-
yglagArgentina. y su seüora; el primer - ^ 0 ^ ^ el presidente del Consejo, los mi-
veer las plazas de médicos, farmaceuti- nistros de Instrucción pública y üoDer-
cos y veterinarios titulares, se hará cons-
tar que las condiciones que se fijan re-
gulando los deberes y derechos de los 
nación, todas las autoridades locales, y 
numerosas personalidades del mundo 
médico concurrieron ayer a la anun-
La reina doña María Cristina saludó 
cariñosamente al diputado provincial, ge-
neral Lao. 
—Tantos años sin verle—le dijo—. 
¡Cuánto me alegro de ver a los de mi 
edad! ¿Cómo por aquí? 
Recuerda, sin duda, su majestad al se-
ñor Lao de cuando mandó tropas de Hú-
sares, y luego, de coronel, el regimiento 
de María Cristina. 
Presidente, don Casto Barahona, jefe de j qUeSe3 de Centelles y Alginet, y señores 
secretario de la Legación don Carlos 
Gordilho; el segundo secretario y seño-
ra de Macedo Soares y don Jorge de 
Godoy. 
Los señores de Pardellas y la señorita profesores que se nombren como resul-1 ciada ceremonia inaugural del Colegio 
Elena Pessoa partieron anoche para V i - ^ de dli:hos concursos, se considera-1 colocación de la primera 
go, donde embarcarán en el Crianza", ^ e ^ t C d o n t f o ^ l c n i ! ! piedra del insti tuto Provincial de Pue-
de regreso al Brasil. cos qUe han de aprobarse por dichos ricultura. También asistió la Junta de 
iifnnf^íoB Ayuntamientos, en cumplimiento de la I Damas de Honor y Mérito, protectoras 1 
wlonrer,a8| disposición transitoria segunda del es-1 de ia inclusa, que preside la marquesa | ció la ceremonia de colocación de la pr i -
Entre las ú l t imamente celebradas, es- tatuto y artículo 93 del reglamento de ; de villanueva de Valdueza. mera piedra del Instituto Provincial de 
t á la que tuvo lugar en "E l Toledano", empleados municipales, y, por consigulen- Acompañaron a las reales personas Puericultura. Se verifica en los campos 
finca en los montes de Toledo, del señor f' 
Eizaguirre. A ella asistieron, además de 
los dueños, los señores duque de Náje-
ra, condes de Finat y Mayande, don 
Indalecio Abr i l , señor Landaluce, mar 
¡Un duro sevillano! 
Terminado el anterior recorrido, se in i -
Socledad Odontológica Española.—Nue-
va Junta directiva: presidente, don An-
tonio Cervera; vicepresidente, don Ber-
nardino Landete; secretario general, don 
José Marinelli; secretario actas, don Pe-
dro García Gras; tesorero, don Guiller-
mo Soubrié; contador, don Esteban Pé-
ñate; bibliotecario, don Sebastián Hom-
bría; vocales: don Tomás Blanco, don 
Gregorio Espejel, don Antonio de Vega 
y don Lorenzo del Rio. 
Unión Iberoamericana.—Esta Sociedad 
ha trasladado el domicilio de su órgano 
"Revista de lás Españas" a la calle de 
Los Madrazo, 9. 
Un mapa de Marruecos.—El Depósito 
de la Guerra ha terminado el octavo 7 
de la Hoja I I del Mapa de Marruecos, 
en escala 1:50.000, que viene editándose 
por dicho centro. 
sección del Cuerpo técnico de letrados; 
vocales, don Laureano Diez Canseco y 
don Honorato Castro, catedráticos de De-
recho y Ciencias, respectivamente, de la 
Universidad; don Juan Soto, jefe de Ne-
gociado del Cuerpo de letrados; secreta-
rio, don Luis Uría, oficial tercero del 
Cuerpo administrativo. Fo rmará parte tiros, 
también del Tribunal un- delegado de la 
Junta calificadora de aspirantes a desti-
nos públicos. 
E l programa por el que han de regir 
se las oposiciones lo publica la "Gaceta" 
de ayer 
Oficiales de Gobernación.—De los 216 
opositores presentados, han sido retira-
dos dos, quedando por lo tanto 214. 
Los ejercicios darán comienzo el pró-
ximo día 14, llamándose para las cuatro 
y media de su tarde, a los 50 primeros. 
Interventores de Fondos (Segundo ejer-
cicio).—Ayer mañana, a las diez, tuvo 
lugar en el Paraninfo de la Universidad 
la práctica del segundo ejercicio por los 
opositores aprobados en el primero. 
Probablemente, en el día de hoy se 
ha rá pública la clasificación obtenida, y 
el número definitivo de las plazas cu-
biertas. 
Resines y Fernández Tejerina. 
El frío intensísimo hizo decrecer el 
resultado, que pudo ser notable, porque 
se vieron'infinidad de reses. Se ¿obraron! más condiciones legales se considerarán 
, . . , r J 1/ como definitivos y tendían carácter de 
solamente cuatro venados y seis jaba- propiedadf gin q¿e pUedan removerse, 
líes, a pesar de haberse disparado 821 a no ser p0r causas que enumera el 
te los nombramientos que se hagan ten- D ú d e n t e de la Diputación, señor de la calle O'Donnell, situados det rás y 
^ a ^ ^ t e » ^ el vicepresidente y ^ " t a d o colindantes del Colegio ^ 
de tales nombramientos se deriven. visitador de los establecimientos, señor una tnbuna de gran twnaño para los 
Todos los nombramientos de médicos, 1 Alonso Orduña; el doctor Bravo Fr ías , Soberanos e invitados. El secretarlo cte 
farmacéuticos y veterinarios titulares ¡ el arquitecto de las obras, señor Ford, 1 la Diputación, señor Viñals, lee el acta, 
hechos hasta la fecha por los Ayunta-i y ia superiora de las Hermanas de la | que firman luego las reales personas, 
mientos que no tengan aprobados sus; Caridad 8or jogefa del Rio Miranda. I Bendice la piedra el nuevo procape-
reglamentos de funcionarios técnicos, La vigita a la Inclusa y Colegio de! llán mayor de Palacio y Obispo de Sión. 
la Paz duró una hora i En ella aparee J la inscripción: "Reinando 
Alfonso X I I I ; enero de 1929." 
El Rey, contra los feste-
jos de primeras piedras 
pero en que se hayan cumplido las de-
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad' 
No pertenece al Trust 
RESFRIADOS 
ALGODON HRMiN 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
Han sido aprobados en el segundo ejer-
cicio 349. Las plazas anunciadas son 300. 
Se espera sean ampliadas a 350, y así 
tendrán ingreso todos los declarados ap-
tos. 
Es tá pendiente de aprobación del Real 
Consejo de Sanidad la relación de apro-
bados, a los que a la puntuación obteni-
da en los dos ejercicios, les han sido au-
mentados los puntos de mérito, asigna-
dos por el Tribunal. Aparecerá en la "Ga-
ceta" en los primeros días de la semana 
próxima. 
Aspirantes al ministerio Fiscal.—Ayer, 
a las nueve de la mañana, dió comienzo 
la oposición para cubrir las plazas anun-
ciadas, y a las que se han presentado 70 
aspirantes. 
Desde mañana publicaremos diariamen-
te la delación de aprobados. 
Antes de que fuera descendida la pie-
dra, el Rey estuvo conversando, anima-
do y sonriente, con el señor Salcedo Ber-
En estos días se verificará la ya le- que exige el artículo 111 del reglamen-, ail Soberano conversó animadamente \ meyúlo y otras autoridades. Se le vió 
gendaria monter ía del Contadero y Man- to de empleados municipales. ¡ con varias autoridades. Se mostró re- j examlnar atentamente una moneda de 
zano, en Andújar. c g g ? ™ m ^ . M j ^ a ^ ^ ^ ^ j fractario a asistir a colocaciones de _jncü pe8ctas Era que entre las diver. 
Viajeros :ostenta don Guillermo, duque de Frías, I primeras piedras. . sas monedas qu^ iban a guardarse en 
Han salido- nara Muñochas los mar !CCIjde de 0r0Pesa- hermano político de| . -Puedes estar satisfecho, vino a áe-\ baJo la ied había un duro era 
Han salido, para Munochaa los mar- ¡ la dIfunta- | cir al señor Salcedo, de mi venida. Ya ^ ^ , R contertu-
queses de la Regalía y familia; para T a J • J 1 -OK«„ n ™ , ^ ^ i ^ HFL •footoior i001 sevillano, según ei rtey y sus concertu-
La finada, por las dotes que la ador- sabes que soy enemigo de festejar I M ge examinó minuciosamente, tanto 
primeras Piedras. En la Cludad Univer-|los pelog caracterí3ticos como el rabillo 
Ronda, la duquesa viuda de Paróent ; , 
para Barcelona, la señora de Bosch y naban, fué justamente apreciada 
Labrús; para Paris, los condes de Rui-! Esta tarde, a las cuatro, se verificará 
señada; para Sevilla, la marquesa viu- el entierro al panteón familiar, en el 
da de Albaserrada. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes dó 
San Sebastián, la señora viuda de Budd 
—Se hallan en Madrid por breves días 
los marqueses de Arienzo y condes de 
Puerto Hermoso, de regreso de sus po-
sesiones de Pizarra (Málaga). 
Enfermos 
s i tar ía no habrá tal ceremonia. Lo que|recto ^ 5 En fln lag cinco 
festejaremos será la colocación de la,ta8i de Sevilla o de la Fábr ica de la Mo 
cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 
Reciban sentido pésame la hija, le r - , c 
manos políticos duques de Frías, con-j sencia celebramos también la t e c i n a - ^ arquitec. 
to señor Ford y autoridades provincia-
les, a las que felicitaron efusivamente. 
últ ima. „ , . ineda, quedaron bajo la piedra. 
- S e ñ o r , exprosó el señor Salcedo, en En g¡ ^ stos log 
este acto que honráis con vuestra pre-' 
Se encuentra muy aliviada del ataque 
bronquial que padece la esposa del ilus-
tre doctor don Cristóbal Jiménez Enci-
nas. Lo celebramos muy de veras. 
— E l señor don Adolfo Cadaval se en-
cuentra enfermo. 
Deseamos el restablecimiento del dis-
tinguido paciente. 
desa de Fuensalida y demás nobles déu- ción del Colegio de la Paz. La úl t ima 
dos. Rogamos a los lectores de E L DE-! piedra del Instituto de Puericultura no 
BATE oraciones por la duquesa viuda | hemos de tardar tampoco en colocarla, 
de Fr ías . I La comitiva regia se detuvo unos ins-
Funeral | tantes en la capilla y pasó luego al 
Mañana, a las diez y media, se cele-
brará uno en la parroquia de Santos Jus-
to y Pás to r por el alma de la señora 
doña Isabel Copello Codevilla, viuda de 
Valiente, de inolvidable memoria. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el noveno de la 
malograda señorita Sofía Arteaga y Fal-
La duquesa viuda de Frfasiguera, de grata memoria. 
Ayer falleció en su casa de la calle 
de Velázquez, número 93. 
La señora doña Mary Cecile Boleyn 
Knowles .nació el 24 de diciembre de 
1866. De su matrimonio con el ya fina-
do don Bernardino Fernández de Velas-
co y Balfe nació una hija, doña María 
Victoria. 
Los tí tulos de la casa de Fr ías van ¡renovamos encero pésame, 
a línea de varón, por eso hoy día los E l Abate F A R I A 
En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicarán sufragios 
por la difunta, a cuyos padres, los du-
ques del Infantado, condes de Santiago; 
Discursos 
El señor Salcedo pronunció un dis-
espacioso patio central, donde se ha la- cur90 en eI el ia la m€ritoria la . 
ban formadas las niñas. Lna de ellas. bor de la Junta ^ Damag de Honor 
María Azcárate . de seis años promm-j Mérito {undó el sanatorio de 
cía una salutación a la real famiba, José niñas de la ha 
La voz infantil resuena débilmente, pe-;gido la base inicial de la nueva obra 
ro las augustas personas la escuchan, Habla de la falta de ^ ^ o , ^ , hig;é. 
con atención; el Rey se inclina pro- nica8 de] j ^ g u o caserón de la calle 
nunciadamente para oír mejor y luego de Cntaiadores, y enumera los nuevos 
desciende hasta ponerse en cuclillas !servjcio3 que han de in3talarse €n el 
Pa™..,*C*rACla^^ La Inclusa y Colegio de la 
Paz gastaban en 1923 575.000 pesetas también recibe mimos y caricias de las Reinas e Infantas. 
Luego se visita las salas de duchas 
hflñvaBM. I i u m ¿ « ^ bañ09' el laboratorio-cocina d i e t é t i - i g . i o ' ¿ e ' i a ' p ^ / ^ a ; ^ gVr"á en su"digLí 
Cristina, el duque de Francavilla, el con-!co' donde se PreParan los diversos ali-icuando ^ trasladen de él los servicios 
de del Serrallo, doña Teresa, doña Eli-!ment08 lácte03. 10S "boxes" de aisla-|de la Inc]U3aj el edificio más perfecto 
a la Diputación; en 1927, el presupues-
to se eleva a 918.175 pesetas. El Cole-
sa y don Francisco, y demás parientes 
Hoy embarcará la segunda expedición 
de religiosas Adoratrices, con rumbo a 
la capital del Japón, donde fundarán una 
casa. 
Antes de emprender este viaje han es-
tado en Valencia, para visitar las reli-
quias de la madre fundadora. 
Hasta Marsella serán acompañadas 
por la superiora general y por su secre-
taria. Va de superiora de la nueva fun-
dación la madre Rosa Cruz, superiora 
tíim 
miento de niños enfermos y sus amas; y completo en su clase. Anuncia que 
la sala de estancia de los niños de pe- :en ^ plazo de treg ^ habrán 
cho y de sus nodrizas. Algunos lloran 1 ¡naug.urado el inatituto de Puericultu-
estrepitesamente; los más. sonríen. A l , , . ^ Manicomio Provincial, Laboratorio, 
salir de la sala dice la infantita Bea-' pabeilón del cánce r—ya terminado—, 
t r iz : "Hay verdaderas monadas", y lolHo3pici0f Casa de Maternidad, Insti tu-
subraya con una sonrisa persuasiva. | to de Higiene, nuevas salas del Hospi-
Pasan luego los Invitados por las te- | ta i Provincial, etcétera, 
rrazas, talleres de bordado del Colegio, E1 general Martínez Anido elogia el 
de la Paz—donde se ha bordado la ban-1 empeño de la Diputación de dotar a 
dera ofrenda de las Diputaciones a la . la provincia de Madrid de un Insti tu-
Virgen de Montserrat, y comedores. j to de puericultura modelo, y dice que 
e Una paella apetitosa |el P i e r n a de las Inclusas y su ele-
r r vada mortabdad preocupó desde el 
Después se visita la cocina. Sobre las principio ^ Gobierno, 
chapas aparecen enormes fuentes de pae-
H a s t a l a ú l t i m a g o t a 
Todos los niños, cualquiera que sea su edad, apuran con 
verdadero deleife una taza de O v o m a l t l n a en el desayuno, 
la merienda o la cena Los padres previsores saben por ex-
^ periencia cuan fuertes, robustos y alegres crecen los niños 
sobrealimentados con O v o m a l t l n a . Las propiedades nutri-
tivas y fortificantes de este producto a base de leche, extracto 
de malta, huevos y cacao, le hacen insustituible en la época 
del crecimiento y desarrollo, por su gran contenido en fosfa-
tos naturales asimilables y su riqueza en vitaminas. Cada 
gota de O v o m a l t l n a es alimento. 
Latas de 250 y 500 gramos en farmacias y droguerías . 
Fabricantes: Dr. A WANDER, 5. A.-Berna (Suiza). 
Ha, pescado y trozos de pollo, para la 
comida de las amas. E l aspecto, sobre 
todo el de la paella, les pareció a las In 
fantitas muy apetitosa. Doña Cristina se 
tapa los ojos con una mano mientras que 
con la otra y con un gracioso mohín, 
detiene a su augusta hermana y a va-
rias damas ar is tocrá t icas : 
—¡No miréis! ¡No miréis—exclama, 
apresurada—; debe estar sabrosísimo y... 
son ya cerca de las dos. 
E l reloj marca las doce y cuarto. 
Por último, penetraron las reales per-
sonas en una pequeña sala clase-recreo, 
donde unas niñas se hallaban sentadas 
junto a diminutos pupitres. Una de ellas 
traza números y monigotes en una pi-
zar r í ta . Se le acerca, cariñosa, la Reina 
Madre; pero ella sigue imperturbable y 
afanosa en su tarea, sin hacer caso de 
nada. Las niñas contestaron acertada-
mente a var ías preguntas. 
— ¿ Q u é es esta figura?—le pregunta 
a una. 
—Un dodecaedro—responde. 
—¿Cuán tos t r iángulos tiene? 
—Usted perdone; son pentágonos—re-
plica. 
E l Monarca manifestó al doctor Bravo 
F r í a s que le complacía mucho el am-
biente de modernidad que se está dando 
a la obra. Hizo numerosas preguntas so-
bre su funcionamiento. 
Cartillas de ahorro 
Por último, el Rey entregó cartillas 
de ahorro por valor de 125 pesetas ca-
da una a cuatro niñas con defecto fí-
sico, consideradas de las más desgra-
ciadas de la Inclusa; son niñas de tres 
a seis años; se hace el donativo a ex-
pensas de 500 pesetas que enviaron 
anónimamente hace días al presidente 
de la Diputación. 
Seguidamente se celebró un "lunch". 
Entre las señoras de la Junta de 
Damas de Honor y Mérito recordamos, 
a m á s de la marquesa de Villanueva 
de Valdueza, a la duquesa de Santa 
Elena, condesas de los Andes, Orgaz. 
Ventosa y Castrillo, y vizcondesa de 
San Alberto. También asistioron, del 
séquito real, la duquesa de San Carlos, 
condesas de Heredia Spínola y Campo 
Alegre, y señorita Ber t rán de Lis. 
La primera piedra de obras provin-
ciales que ha de colorarse será la del 
Instituto Provincial de Higiene. 
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inclinó al oído de su hermana, en el que deslizó estas 
palabras pronuncia/las a media voz: 
•—Y en lo sucesivo procura no darme citas bajo 
hingún pretexto en casa de los Lhormond. Es una sú-
plica que te hago con todo encarecimiento. 
A estas palabras, Paula de Corviel tuvo algo así 
como una súbi ta revelación. 
Iba a hablar, pero el timbre de la puerta había 
sonado ya bajo la presión de su dedo y en aquel 
«nomento apereció l a silueta de la señora de Corviel, 
Q ê había acudido a abrirles a sus hijos. 
—Vamos, hijos míos, ya me teníais un poco intran-
quila—les saludó la anciana—. ¿ P o r qué venís tan tar-
de?... ¿Dónde os habéis detenido con el frío que hace? 
Es que hemos tenido que venir muy despacio para 
ho resbalar sobre la nieve. Pero te equivocas si crees 
que hace frío; la temperatura es tan benigna que casi 
resulta agradable. 
Sin embargo, resulta infinitamente más dulce y 
más agradable ésta—concluyó Bornardo de Corviel 
envolviendo a su madre en una mirada llena de ter-
nura. 
L a habitación en que solían pasar la mayor parte 
ttel día los Corviel era una reducida estancia amue-
l a d a m á s que con modestia con pobreza, pero en la 
que se dilataba el alma al respirar el ambiente de ca-
riño, de bondad, de solicitud que lo rodeaba todo. 
En la chimenea a rd ían unos leños resecos que se re-
torcían coronados de chispas y el fuego expandía un 
suave calor. Pero lo que principalmente reconfortaba 
no sólo los cuerpos sino los corazones, era el bienestar 
Heno de apacibilidad y de calma que se gozaba entre 
las humildes paredes del hogar familiar. 
Cuando Paula y Bernardo llegaron, el señor de Cor-
viel ayudaba a su hijo menor, Pedro, a traducir un l i -
bro latino, pero el joven estudiante abandonó su ver-
sión al ver entrar por la puerta a sus hermanos mayo-
res. E l circulo familiar se ensanchó un poco alrededor 
de ia mesa camilla, y los recién llegados fueron a ocu-
par sus puestos entre el padre y la madre. 
—Qué, Bernardo, ¿ e s t á s contento del mitin?—pre-
guntó la señora de Corviel. 
Muy contento, madre, encantado. Y no se me oculta 
que gran parte del éxito que he logrado se lo debo a 
usted. 
— ¿ A mí?—pro te s tó humildemente la anciana. 
— N i m á s ni menos. Apos ta r ía a que para que nos 
saliera todo bien ha rezado usted un rosario. 
—Eso sí; pero uno solo... aunque ha sido de quince 
misterios—respondió la buena señora con deliciosa in-
genuidad. 
—Gracias, madre—dijo conmovido Bernardo, besán-
dola en la frente. 
Luego el joven contó, con palabra flúida que rebo-
saba de alegría y de entusiasmo, los diversos inciden-
tes que se habían suscitado en el mi t in de propaganda 
en que había tomado parte aquella tarde. 
—¿Tuvis te muchos contradictores? 
Contradictores serios, dispuestos a discutir sere-
namente, no, ni uno solo, pudiera decir; pero no falta-
ron los alborotadores, que abundan siempre, y que con 
su tác t ica de gri tar por gritar, pretendieron deslucir el 
acto. Sin embargo, no se salieron con la suya. 
¿Supongo que los nuestros es tar ían cerca de t i , 
prontos a secundarte, a defenderte, si llegaba el caso? 
j — Y cumplieron su cometido con prudencia y con 
¡ energía, dignas del m á s sincero aplauso. Apenas co-
menzado el mitin, se vieron obligados a expulsar de 
la sala a tres extranjeros, de aspecto sospechoso, que 
no hacían más que protestar ruidosamente, y como 
Goubaud, nuestro feroz Goubaud, se empeñase en i n -
terrumpir continuamente, quisieron hacer lo mismo 
con él. 
—Habríp.n hecho muy bien—interrumpió Pedro con 
aire de suficiencia—, y si además se les hubiese ocurri-
do imponerle un correctivo a esa vieja cotorra de seño-
ra Cou^iaud, hubieran tenido mi admiración y mi gra-
t i tud, una grati tud tan sincera, que me habr ía llevado 
a abrazarles. 
—¡Hola, hola!... ¿Ahora resulta que tienes ideas be-
licosas?... ¿Qué te ha hecho la señora Goubaud, para 
que la quieras tan mal? 
—Por lo pronto—respondió con aplomo el mucha-
cho—, no me negaréis que tiene la cara tan fea y des-
agradable como cualquier orangután . 
—Pero ésa no es una razón que pueda explicar t u 
hostilidad. 
— Y el otro día me llamó "jesuíta".. . 
Bernardo, que había hecho un paréntes is en su rela-
to, reanudó la narración en estos té rminos : 
—No les dejé yo que llevaran a cabo su designio, y 
encarándome con Goubaud, le invité a que subiera a la 
tribuna y rebatiese mis argumentos, oponiendo a mis 
ideas las suyas. E l buen hombre avanzó hacia el es-
trado, y cuando estuvo cerca, profirió con es ten tórea 
voz un estúpido gri to de "¡Abajo loa burgueses! ¡El 
hombre desciende del mono!" 
Como esta sandez habla suscitado, en parte del pú-
blico, algunos aplausos, permanecí Inmóvil, esperando 
a que pasara el tumulto. Goubaud me miraba sin pes-
tañear , con mirada burlona de desafio. Cuando se hizo 
el silencio, me guiñó el ojo grotescamente, y me dijo 
con aire petulante: 
—¡Anda, contesta si eres capaz! ¿Qué dices a eso? 
—No m á s que unas palabras, amigo mío : Que no 
todo el mundo puede envanecerse ni ufanarse de tener 
una mona por madre... Usted es, sin duda alguna, de 
esos pocos privilegiados. 
Como el parecido simiesco de la señora Goubaud no 
pasa desapercibido para nadie, ni siquiera para el mis-
mo Pedrote, su hijo, mis palabras fueron acogidas con 
una carcajada general, y la hilaridad del auditorio se 
mantuvo durante un buen rato. Los mismos que aca-
baban de aprobar las afirmaciones de mi contradictor 
prorrumpieron en aplausos a los que se mezclaban 
¡bravos! y ¡vivas!, con un entusiasmo y una energía 
increíble. 
Los Corviel reían también sin poderse contener, dán-
dose a imaginar el cuadro que estaba describiendo 
Bernardo con tan vivos colores. 
—En fin—terminó el joven—, lo que me ha ocurrido 
a mí es la prueba más clara de que con harta frecuen-
cia el éxito de una conferencia o de un discurso en ac-
tos públicos de esta clase depende de una ironía, de una 
frase ingeniosa... Una salida feliz congracia al públi-
co, con el orador, que ya puede decir lo que quiera, se-
guro de que el auditorio verá en cada palabra, por vul-
gar que sea, el supremo destello de la más soberana 
elocuencia. 
—En este caso ha sido tanto mejor para ti—dijo el 
señor de Corviel—, de lo que me felicito. Y una cosa 
he de aconsejarte, hijo mío, que no dejes nunca de 
emplear en el servicio de Dios las dotes de inteligen-
cia, de voluntad, de entusiasmo por el trabajo que has 
recibido de la Providencia. 
Cuando llegó el momento de que cada uno se ret i-
rara a sus habitaciones para entregarse al descanso, 
Paula se acercó a su padre, según costumbre, y le 
presentó la frente para que le diera el beso de despe-
dida. E l señor de Corviel retuvo un Instante entre BUS 
brazos a la hija tan tiernamente amada. 
—Por cierto que no nos has dicho nada de tu visita 
a la señori ta de Lhormond. ¿Os habéis divertido mu-
cho festejando a vuestra Patrona?. 
—Sí, papá. Pero te confesaré que ahora me asalta 
un remordimiento de conciencia. 
— ¿ N a d a menos que eso?—respondió el padre son-
riendo bondadosamente.— Veamos lo que le ocurre a la 
señorita de los escrúpulos... ¿De qué tienes que arre-
pentirte ? 
—¡Oh!, de que mientras mi hermano Bernardo, ex-
puesto a los peligros de una agresión, defendía nues-
tros derechos y nuestras libertades, las libertades y 
los derechos de los católicos, yo... tocaba el piano para 
que mis amigas pudieran bailar... 
—¡Bah, qué importa!—contestó el señor de Corviel 
para tranquilizar a su hija.— Ten en cuenta, además, 
que hoy el apostolado debe ejercerse en todos los me-
dios sociales, así en los salones aristocrát icos y en los 
hogares de la clase media, como en las buhardillas y 
en los sotabancos de las gentes menesterosas. Sed cris-
tianos a todas horas y en todas partes, hijos míos; 
cristianos sin desfallecimientos de espíritu, sin temores 
pusilánimes. 
Se quedó mirando un momento a Paula, y luego, en 
voz más baja, como si hablara para ella sola, conti-
nuó: 
—Espero, mejor dicho, estoy seguro de que habrás 
sido digna de tu hermano y de que tú también ha-
brás realizado alguna obra, algún acto meritorio en el 
día de hoy. 
Paula de Corviel no dijo nada, pero sus mejillas se 
tifteron de carmín. 
El padre se inclinó entonces al oído de la joven y 
exclamó con un orgullo que contrastaba con la sere-
nidad imperturbable de sus palabras: 
—Ta eres de la raza de los fuertes, de los genero-
sos, de los que están llamados a abordar grandes em-
presas. Tú educarás hijos que sean a la vez valientes 
para defender sus convicciones y dulces para predi-
carlas. 
Paula inclinó la cabeza, más que por otra cosa, para 
(Cont inuará . ) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie 
( 75,15 ), 75,20; E ( 75,15), 75,20; 
(75,10), 75,20; C (75,10). 75,35; 
(75,10), 75,40; A (75,50), 76; G y 
(75), 75,40. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(87,50), 87,60; E (87,50), 8780; P 
(88,80), 88,50; C (88,70), 89,50; B 
(89,75), 89.75; A (89,50), 90; G y H 
(90,40), 91. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (83,50). 83,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (95,50). 95; E (95.25), 95; D 
(95,50), 95; C (95,25), 95; B (95,25), 
95; A (95,25), 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serle F (93,60), 93.50; E (93,75). 93,50; 
C (93,60), 93,50; B (93,60), 93.50; A 
(93,60), 93,50 
F¡ LONDRES 
D Pesetas, 29,71; francos, 124,07; dóla-
B res, 4,8517; francos belgas, 34,9025; Ídem 
H suizos, 25,2C25; liras. 92,71; coronas sue-
cas, 18,1412; ídem noruegas, 18,1925; 
" ider. danesas, 18.1825; florines. 120.837; 
n.arcos. ?0,402.r), peso argentino. 4.737. 
(Cierre) 
(RudioKruma.cHpecial «1A K L DEBATK) 
Pesetas, 29,72; francos, 124,10; dóla-
res, 4,851/8; belgas, 34,905; francos 
suizos, 25,2025; florines, 12,083/8; l i -
ras, 92,705; marcos, 20,40; coronas sue-
cas, 18,1375; ídem danesas, 18,185; ídem 
noruegas, 18,195; chelines austr íacos, 
34,475; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugueses, 
109; dracmas, 375; lei, 807,50; milreis, 
5,29/32; pesos argentinos, 47,3/8; Bom-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Ibay, 1 chelín 6,1/32 peniques; Changai, 
Serie D (102), 102; C (102,25), 102; 12 chelines 7,25 peniques; Hongkong, 2 
B (102,25). 102; A (102.25), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (101,75), 102; 
E (101,75), 102; D (101,75), 102; C 
(102), 102; B (102), 102; A (102), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto). — Serie F (91,25), 
91,15; E (91.25), 91,20; D (91,25). 91,25; 
B (91,25), 91,20; A (91,50), 91,30. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (96.85), 96,90; B (96,85), 96,90; 
A (96,85), 96,90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (74,75). 74,75; E (74,75), 74,75; D 
(74,75), 74,75; C ( 74.75 ), 74,75; R 
(74,75), 74,75; A (75,25), 75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
E (92), 92; D (92), 92; C (92), 92; R 
(92), 92; A (92), 92. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A ( 102 ), 101,75; R (101,60), 
101,50; C (101,60), 101,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 4,50 POR 
100.—Serie A (97), 97; B (97), 97; C 
(97), 97. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID.— 
Obligaciones 1868 (100), 100; Emprés -
t i to de 1914 (91,25), 91; Emprés t i to de 
1918 (91), 91; Mejoras en el subsuelo 
(99,75), 98,50. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo 
(100,30), 100,50; 1925, n o v i e m b r e 
(100,50), 100,50; 1926 (103,25), 102. 
RANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 493,75), 93,50; 
5 por 100 (101), 101; 6 por 100 (114,50), 
115. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 ( 101,50 ), 101,7 0; 5,50 por 100 
(99), 99. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS.— Cédulas argentinas, 2,68; Em-
prés t i to argentino, 103,20; Obligaciones 
Marruecos, 94,25. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (587), 
5S9; Español de Crédito (426), 425; His-
panoamericano (224), 225; Chade, A, R, 
y C (712), 716; Telefónica (102), 102,50; 
ídem fin corriente. 102.75; Minas Rif. 
nomin. (670), 670; Los Guindos (100), 
100,25; Tabacos (239,50). 240; Unión y 
Fénix (456), 455; Petróleos (147), 
147,50; Andaluces (89,25), 90; M . Z. A. 
(595), 593; fin corriente, 594,50; Nortes, 
f in corriente (628), 630; Explosivos 
(1.132), 1.136; f in corriente (1.138), 
1.142; Río de la plata, nuevas (240), 
235. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie B (92,50), 92,50; C 
(92,50), 92,50; D (92,50), 92,50; Eléc-
trica Madrileña, 5 por 100 (100,25), 
100,25; 6 por 100 (106), 106; Duro.Fel-
guera (89,50), 89,50; Naval, 5,50 por 
100 (101,15), 100,50; Transa t lán t ica , 
1920 (101), 101; 1922 (103). 103; As-
turias, segunda (73,70), 73,75; tercera 
(73,70). 7^,75; AIsasuas (93,25), 93,50; 
Valencianas, 5,50 por 100 (102,50), 
102,50; M . Z. y A, primera (340), 340; 
M . Z. y A. (Arizas), F (97,30), 97,50; 
G, 6 por 100 (103,60), 103,60; H, 5,50 
por 100 (101,50), 101,25; Auxiliares de 
Ferrocarriles, Bonos segunda (100 ), 
99,25; Metropolitano, 5 por 100 (95,50), 
95,50; 5,50 por 100 (100,40), 100,50; 
Peña r roya y Puertollano, 101; Tran-
vías Este, C (93), 93; Azucareras, 5,50 
por 100 (101), 101; Bonos Azucarera, 6 
por 100 (99), 99; preferentes (94), 94,25; 
Real Peñarroya , 6 por 100 (100,50), 
100,50. 
Monedas. Precedente. Día 11 
Francos 24,05 23,97 
Libras 29,73 29,71 
Dólares 6,125 6,12 
Suizos *1,1870 *1,18 
Liras ^ l O *32,10 
Belgas *85,25 *85,15 
Marcos *1M25 !,!1,46 
Esc, Port *0,275 •0,275 
P. Argentinos «2,555 *2,555 
Checas *1,825 *1,820 
Noruegas *1,64 *1,6365 
Florines *2,465 •2,4625 
Chilenos *0,71 *0,71 
BARCELONA 
(Bolsfn) 
Nortes, 126,10; Alicantes, 119; Gran 
"Metro", 59,50; "Metro" Transversal, 
41,75; Chades, 715; Explosivos, 228; Fi -
lipinas, 379. 
« » * 
BARCELONA, 10.—Francos, 24,10; l i -
bras, 29,775; marcos, 1,465; liras, 32,25; 
belgas, 85,65; suizos. 118,20; dólares, 
6,132; argentinos, 2,585. 
Amortizable, 74,80; Nortes, 126,25; 
Alicantes, 118,90; Orenses, 42,50; Cha-
des, viejas, 714; Andaluces, 89,50; Co-
loniales, 132,25; Filipinas, 382; Gran 
"Metro", 58,50; Felgueras, 77; Explosi-
vos, 228; Minas Rif, 143,50; Banco Ca-
taluña, 120,75. 
Algodones. — Liverpool americano. — 
Disponible, 10,55; enero, 10,24; marzo, 
10,28; mayo, 10,32; julio, 10,29; octu-
bre, 10,11; diciembre, 10,07. 
Liverpool británico. — Enero, 10,18; 
marzo, 10,27; mayo, 10,33; julio, 10,17; 
octubre, 9,99. 
Nueva York.—Disponible, 20,20; ene-
ro, 19,97; marzo, 20,04; mayo, 20,06; 
julio, 19,67; octubre, 19,45; diciembre 
19,25. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19,17; 
enero, 19,33; marzo, 19,40; mayo, 19,43; 
julio 19,34; octubre, 18,98. 
Barcelona.—Disponible, 158,50 pese-
tas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 179; Explosivos, 1.130; 
Resineras. 85; F. C. Norte. 631; ídem 
Alicante, 595; ídem Urquijo. 342.50; Se-
tolazar, 2.850; Telefónica. 102.45; H . Ibé-
rica, nuevas, 640; H. Española, 210; 
Viesgo, 590; Mediterráneo, 126. 
chelines 0,25 peniques; Yokohama, 1 
chelín 10,9/16 peniques. 
PARIS 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 417,25; libras, 124,08; dóla-
res, 25,5775; marcos, 608,50; belgas, 
355,50; florines, 1.026,75; liras, 133,70; 
coronas danesas, 682,75; ídem checas, 
75,80; ídem suecas, 681,75; francos sui-
zos, 492,50; zloty, 287,50; lei, 15,35. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL, DEBATK) 
Pesetas, 68,66; dólares, 4,205; libras, 
20,40; francos, 16,445; coronas checas, 
12,45; milreis, 0,501; escudos portugue-
ses, 18,68; pesos argentinos, 1,771; flo-
rines, 168,80. 
ROMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 311,97; francos, 74,92; l i -
bras, 92,70; francos suizos, 367,85; dó-
lares, 19,09; peso argentino, 18,20; 
Renta, 3,50 por 100, 70,10; Lit torio, 
80,22; Banco de Italia, 2.220; ídem Co-
mercial, 1.438; ídem de Crédito I tal ia-
no, 830; ídem Nacional de Crédito, 554; 
Fíat , 641; Gas Turín, 288; Eléctr icas 
Roma, 760; Metalúrgicas, 162; Ferro-
carril Mediterráneo, 562; Pirelli, 194. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,325; libras, 4,8518; francos 
suizos, 19,25; liras, 5,2337; coronas no-
ruegas, 2,667; florines, 4,015; marcos, 
23,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la reunión entre particulares en el 
Raneo, se han hecho Explosivos a 1.136 
fin corriente; 1.122 en baja, y 1.156 en 
alza. A la hora de cierre hay dinero a 
1.137, y papel a 1.140. Mucha anima-
ción. Alicantes, a 594,50. 
» « « 
Corresponde también a los fondos pú-
blicos la nota del día. El Interior se 
apunta una débil reacción. Salen mejor 
librados el Exterior y el 1927 sin i m -
puestos, sobre todo el primero, cuyas 
series mejoran irregularmente de 0,10 
a 0,80, excepto la D, que repite prece-
dente. La ventaja del Amortizable sin 
impuestos es de un cuartillo en las se-
ries D, E y F. Las restantes no modifi-
can 102 anterior, cambio a que cierran 
todas. Los demás valores acusan floje-
dad, y especialmente, el Amortizable 
1920 es el peor tratado, al perder las 
fracciones de la cotización anterior. Cie-
rran todas las series a 95. 
La Deuda Ferroviaria se publica con 
un cuartillo de desventaja en la serie 
A, y 0,10 en las R, C. Aquélla queda a 
101,75, y éstas a 101,50. 
Los valores municipales repiten, ex-
cepto Villas 1914, que abandonan 0,25, 
cerrando a 91. En los garantizados se 
registra una baja de 1,25 en Transat-
lántica 1926, que pasa de 103,25 a 102. 
Hipotecarías 4 por 100 pierden un cuar-
ti l lo; las 5 por 100 mantienen 101, y las 
6 por 100 mejoran 0,50 al pasar a 115. 
Crédito Local, 6 por 100, se apunta 0,20 
a favor, y 5,50 por 100 repite 99. 
De las bancarias sigue mejorando 
España, que cierra a 589 sobre 587. Es-
pañol de Crédito abandona el medio 
duro que ganó ayer y el Hispano pasa 
de 224 a 225. 
El Río de la Plata no ha resistido 
el cambio de 240 úl t imo y retrocede a 
235. Chades, mejor orientadas, avanzan 
cuatro duros, cerrando a 716. Los va-
lores de monopolio, bastante Armes. 
Tabacos y Petróleos registran una al-
za de 0,50, cerrando a 240 y 147,50, 
respectivamente. Telefónica mejora tam-
bién dos cuartillos. 
Los "ferros", variables. Andaluces pa-
sa, de 89,25 a 90; Alicantes retroceden a 
593, con desventaja de dos; Nortes, se 
operan al fln corriente, a 630, sobre 628 
anterior. 
E s t á n ausentes "Metro", Tranvías y 
Azucareras. El corro de Explosivos se 
muestra bastante movido y propicio a 
operar. Los cambios de 1.13", contado, y 
1.142, fin, representan una mejora de 
cuatro sobre precedente. L a orientación 
es de firmeza, bien que sujeta a las os-
cilaciones Irregulares de este valor es-
peculativo. 
El grupo de obligaciones aparece en-
calmado, sin que se haya registrado no-
table alteración. 
* • « 
Las divisas extranjeras vuelven a in i -
ciar un débil retroceso con respecto a 
la peseta, sobre todo, francos y libras, 
que cierran a 23,97 y 29,75, con venta-
ja para nuestra peseta de ocho y dos 
céntimos. 
* » « 
Los particulares operaron después de 
la sesión, a los siguientes cambios: A l i -
cantes, 594; Nortes, 628,50 y Explosi-
vos, 1.137, papel. 
« * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Interior, D, E y F, 75,25 y 75,20; B, 
75,35, 75,45 y 75,40; A, 75,75 y 76; Amor-
tizable 1927, con impuestos, F, 91,25 y 
91,15; E, 91,25, 91,15 y 91,20; C y B, 
91,25 y 91,20; A, 91.25, 91,20 y 91,30; Fe-
rroviaria, B, 101,65 y 101,50; Hispano 
Americano, 224 y 225; Chades, 715 y 
716; Explosivos, 1.138, 1.135 y 1.136, con-
tado; 1.140, 1.139, 1.140 y 1.142, fin co-
rriente; Alicantes, 594 y 594,50; Nortes, 
629 y 630. 
« « • 
Ayer tomó posesión del cargo de agen-
te de Cambio y Bolsa don Vicente Ha-
bat Calvo. 
» » « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.101.000; Exterior, 61.500; 4 
por 100 amortizable, 5.000; 5 por 100 
1920, 191.500; 1917, 194.500; 1926, 47.500; 
1927, sin impuesto, 357.000; con impues-
tos. 485.000; 3 por 100, 127.000; 4 por 
100, 96.400; 4,50 por 100, 59.000; Deuda 
Ferroviaria, 5 por 100, 186.000; ídem 
4,50 por 100, 25.000; Ayuntamiento, 1868, 
1.000; 1914, 52.500; 1918, 10.000; Sub-
suelo, 10.000; Trasat lánt ica , mayo, 2.000; 
ídem noviembre, 6.000; id. 1926, 35.000; 
Hipotecario, 4 por 100, 12.500; ídem 5 
por 100, 64.500; ídem 6 por 100, 28.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 114.500; Idem 
5.50 por 100, 20.000; Argentinas, 1.000 
pesos; Emprés t i to argentino, 10.000; Ma-
rruecos, 26.000. 
Acciones.—Banco de España, 7.000; 
Español de Crédito, 9.000; Hispano, 
16.500; Chades, A, B y C, 5.000; Tele-
fónica, 160.500; ídem fin corriente, pese-
tas 25.000; Rif, nominativas, 512 accio-
nes; Felguera, 25.000; Guindos, 7.500; 
Petróleos, serie R, 25.000; Tabacos, pe-
setas 32.000; Fénix, 9.400; Andaluces, 
12 500; Alicantes, 25 acciones; ídem fin 
corriente, 450 acciones; Norte, fin co-
rriente, 500 acciones; Altos Hornos, pe-
setas 2.500; Explosivos, 6.500; fin co-
rriente, 22.500; Río de la Plata, 25 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, seria A, 
3.500; ídem R, 9.000; ídem C, 7.000; ídem 
D, 9.000; Madrileña, 5 por 100, 500; 6 
por 100, 1.500; Felguera, 1.000; Naval, 
5,50 por 100, 5.500; Trasat lánt ica , 1920, 
6.500; 1922, 35.000; Asturias, segunda, 
17.500; tercera, 50.000; Alsásua, 16.000; 
Valencianas, 17.500; M . Z. A., primera, 
101 obligaciones; serie F, 1.000; serie 
G, 68.500; serie H , 5.500; serie I , 3.000; 
Auxil iar Ferrocarriles, segunda, 15.000; 
"Metro", A, 20.000; serie C, 2.500; Pe-
ñar roya y Puertollano, 3.500; Tranvías 
del Este, 15.000; Azucareras, 10.000; bo-
nos, primera, 2.000; segunda, 24.500; Pe-
ñarroya, 15.000. 
UNA RECTIFICACION 
Días pasados se publicó un anuncio 
relativo a la constitución de una enti-
dad denominada "Instituto Nacional de 
Seguros de Supervivencia y Toma de 
Estado", en el cual, al enumerar los 
miembros del Consejo de Administra-
ción, se nombraba al duque del Infan-
tado, marqués de Santillana, como v i -
cepresidente primero. A ruegos de di-
cho señor, decimos hoy que el duque 
del Infantado se negó a formar parte 
del mencionado Consejo cuando le ftié 
ofrecido el cargo. 
LÁ SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 10.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de E s p a ñ a es-
tuvieron pedidas a 586 duros. Las del 
Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.260 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, se-
rie A, se ofrecieron a 1.955 pesetas. Las 
de la serie B, operaron a 490 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano se 
ofrecieron a 225 por 100. 
Los Centrales tuvieron ofertas a 200 
duros. Los Urquijo-Vascongados opera-
ron a 342 pesetas y media. Los Nor-
tes operaron con ofertas a 631 pese-
tas. Los Alicantes hicieron operaciones 
con demandas a 595 pesetas y ofertas a 
596. Las Hidroeléctricas Españolas , vie-
jas, operaron con demandas a 210 du-
ros. Las nuevas hicieron operaciones con 
demandas a 202 duros. 
Las Ibéricas, nuevas, operaron a 640 
pesetas. Las viejas, se demandaron a 
660 pesetas y tuvieron ofertas a 670. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
ofertas a 590 pesetas. Las Sota y Az-
nar se ofrecieron a 1.125 pesetas. Los 
Nerviones tuvieron ofertas a 730 pese-
tas. Las Navieras Vascongadas se de-
mandaron a 360 pesetas y se ofrecie-
ron a 365. 
Las Mar í t imas Unión operaron con 
demandas a 210 duros. Los Petróleos se 
pidieron a 147 duros y se ofrecieron a 
148. Las Papeleras tuvieron demandas a| 
188 duros y ofertas a 189. Las Resine-; 
ras operaron a 87, 86,50 y 85 pesetas.! 
Cerraron con demandas a 84 y ofertas 
a 85. Las secciones de Explosivos ope-
raron con demandas a 1.130 pesetas, al 
contado y f in del corriente mes. 
Los Alcoholes, se ofrecieron a 1.540 
pesetas. Las Telefónicas operaron con 
ofertas a 102,45 duros. Los Altos Hor-
nos operaron a 178 duros y medio y 
a 179. Terminaron ofrecidos a 180. Las 
Siderúrgicas operaron a 126,50 y 126 
duros, cerrando ofrecidas al úl t imo cam-
bio. 
Las acciones de Rabcock Wilcox se 
pidieron a 125 duros. Las Constructoras 
Navales, serie blanca, se ofrecieron a 
122 duros. Las Felgueras tuvieron ofer-
tas a 77 duros. Las Minas del Rif, accio-
nes al portador, se ofrecieron a 725 pe-
setas. Las acciones nominativas se ofre-
cieron a 675 pesetas. Las Setolazar ope-
raron con ofertas a 2.850 pesetas. Las 
Sierra Menera se ofrecieron a 128 pese-
tas. 
SOCIO CAPITALISTAI 
que aporte 100.000 pesetas falta, com-j 
prometiéndose a aportar otras tantas elj 
que propone el negocio, con la seguri-
dad de ganar anualmente de 30 a 40.000 
pesetas cada uno. Escribir: 
J. R E V U E L T A . 
Carretas, 3, Continental. 
n 1A R F T1 f ÍK ISe crea el Patronato delSANTORALJ CULTOS 
1 / i í l l l L i l v U Ü I »T 1 DIA H , vlemes.-Stos. Higlnlo, pan.. 
Ensayen sin vacilar la maravillosa 
AGUA DE CORCONTE, bebiendo tres 
vasos en ayunas durante quince días. 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O D E A 6 I S I M I A 
E X I B A R O 
en Poivob y en Cig-arillos 
A l i f f e i r t u o e d í a t o . 
g. Roa Domhaulft. Pgrte — Todas Farmacias. 
P W V K M T r v O C O K T R A . L A 
G R I P E Y C A T A R R O TÍASAIJ i 
U J A H ' T.H T I K K P O T R I O Y H U M A D O 
P r « c i o p » t c o m o . p l i . 4 , S O 




6RIPPE RESFRIADOS ^ 
DE VENTA EN ¿ á j 
FARMACIAS ^ 1 3 $ 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
A G U S T I N J U ñ ñ A N O 
C O S E C H E R O 
. M A N Z A N A R E J 
PASEO DEL PRADO, 48. Sucesor en 
Madrid de los RR. PP. Cistercienses. 
Ha salido 
Agenda ecles iást ica 
de bolsillo para 1929 
Se ha puesto tt la venta esta popu-
larisima Agenda de bolsillo, edición 
Poliglota, tan justamente apreciada 
por los miles de sacerdotes que la 
usan cotidianamente. E s el verdadero 
calendario litúrgico y libro de notas 
para todos los días. 
Forma un lindo tomo reducido 
(15 por 10) de más de 200 páginas, 
pulcramente encuadernado en tela, 
puntas redondas, sujetador elástico, 
etcétera, etcétera. 
Se vende a pesetas 2,50 en todas las 
principales librerías de Madrid y pro-
vincias, y en caso de no hallarla, pue-
de usted pedirla a la 
E D I T O R I A L P O L I G L O T A 
Apartado 527—Petrltxol, 8. 
BARCELONA 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abr i l Instancias 
hasta e) 31 de enero de 1029. Para el Programa oficial que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REÜS", PRECIADOS, 23, MADRID. 
En la última oposición de Secretarlos de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los nüms. 1, 2, 3, 5, 7, 8 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu-
olicaremos a toda plana, en "A B C", los retratos, níimeros y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garant ía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
EN 
i L U C I O N 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de Cal v CRE0S0TAL 
Catarros bronce-pulmonares, Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. , 
No irrita el intestino, como la creosota. 
FARMACIAS—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
C I N E A V E N I D A 
E l éxito más formidable conocido lo constituyó ayer, jueves, el estreno 
de la película española 
" E L L O B O " 
de JOAQUIN DICENTA 
Museo Naval 
ESTARA ENCARGADO DE SU 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
Tendrá plena capacidad jurídica 
y facultad de propuesta para las 
plantillas, inversión de fondos, 
subvenciones y donaciones 
La "Gaceta" de ayer P«w£>í*J 
creto de Marina por el que crea bajo 
la presidencia de honor del Rey, un Fa 
troSato encargado del gobierno y ad 
ministración del Museo Naval. 
Será vicepresidente nato de este i-a 
tronato el capitán general de la Ar 
m w ¿ n vocales en número de diez las 
p e í r a l i d a d í r qu" "tremente designe 
el ministro de Marina y además el 
rector del Museo, un delegado de ^ Aso-
cS ión de Armadores de buques mercan-
pitanes tes, un delegado de ^ ^ ^ l 
de Capitanes y Maqumistas el subdlrec 
tor del Museo Naval y un Jefe u oficial 
de Administración de la A " " * ^ ' tor 
Actuará de secretario el subdirector 
del Museo, y de tesojero el jefe u ofi 
cial de Administración de la Armada. 
E l Patronato tendrá capacidad jurídi-
ca para adquirir, administrar, comprar 
y cambiar los efectos y bienes del Mu-
seo, así como también tendrá la facul-
tad de propuesta para las plantillas, in-
veisión de los propios fondos y subven-
ciones y donaciones que se reciban en 
el Museo. Quedará también encargado 
de la redacción del reglamento. 
Para que todo lo dispuesto en la base 
anterior tenga efecto, se requerirá el 
previo acuerdo del ministro de Marina. 
El director será mandatario del ra -
tronato para los efectos de ?u régimen 
v organización interior. 
Los cargos del Patronato se ejerce-
rán siif retribución alguna. Los vocales 
que tengan su residencia fuera de la 
Corte, tendrán sin embargo, derecho a 
ser pasaportados por cuenta del Justa-
do cuando sean convocados para las 
reuniones del Patronato. 
LOS CARRUAJES DE P R ^ I D E N -
TES Y FISCALES DE AUDIENCIAS 
Por real orden del ministerio de Justi-
cia se ha dispuesto que el crédito conce-
dido para carruajes en ^ctos oficiales d¿ 
loa presidentes y fiscales de las Audien-
csas se satisfaga por dozavas partes, dis-
tribuyéndose entre las Audiencias a ra-
zón de las siguientes cantidades anuales: 
Audiencias territoriales. — Barcelona, 
10.000 pesetas; Madrid, 3.000; Sevilla, 
8 500; Valencia, 2.500; Las Palmas, 2.000; 
Palma, 2.000; Burgos. 1.500; Coruña, 1.500; 
Granada, 1.500; Oviedo. 1.500; Valladolid, 
1.500; Zaragoza. 1.500; Albacete, 1.000; 
¿áceres, 1.000; Pamplona, LC:3. 
Audiencias provinciales.—Bilbao, 2.000 
pesetas; Málaga, 2.000; Santander, 2.000; 
San Sebastián, 2.000; Cádiz, 1.500; Santa 
Cruz de T^ >erife, 1.500; Alicante, 750; 
Córdoba, 750; Pontevedra. 750; Salaman-
ca 750; Segovia, 750; Toledo. 750; Alme-
ría, 500; Avila, 500; Badajoz. 500: Cas-
tellón, 500; Ciudad Real, 500; Cuenca. 
500; Gerona. 500; Guadalajara. 500; Huel-
va. 500; Huesca, 500; Jaén. 500; León. 
500; Lérida, 'OO; ' groño, 500; Lugo, 500-
Murcia, 500; Orense, 500; Falencia, 500; 
Soria, 500; Tarragona, 500; Teruel, 500; 
Vitoria. 500, y Zamora. 500 
E L RECARGO E N LAS LIQUIDACIO-
NES ARANCELARIAS 
El ministerio de Hacienda ha dis-
puesto que el recargo que debe cobrar-
se por las Aduanas en las liquidaciones 
de los derechos de Arancel correspon-
dientes a las mencancías importadas y 
exportadas en la decena comprendida 
entre el 10 y el 20 del corriente, y cuyo 
pago haya de efectuarse en moneda de 
plata española o billetes del Banco de 
España, en vez de hacerlo en moneda 
de oro, sea de 17,95 por 100. 
F U M A D CON P A P E L 
g > * U C DEJAD DE FUMAR 
< 5 c t s librito 
EN T O D A ESPAÑA: 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4, principal (junto Glta. Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17.900. Consulta gratis. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ. ,13. 
L A EXCELENTISIMA SESrORA 
DOÑA MARÍA BOLEYN KNOWLES CHAPMAN 
D U Q U E S A V I U D A D E F R I A S 
Marquesa viuda de Belmente, de Garacena, de Frechilla, de Farandilla, de Toral 
y de Vi l la r de Grajanejos; condesa viuda de Haro, de Aleando te, de Colmenar, de 
Salazar, de Deleitosa, e tcétera , e tcé te ra . 
HA FALLECIDO E L DIA 10 DE E N E R O DE 192a 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I. P . 
Su hija, excelentísima señora marquesa de Frechilla; hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se veriñeará. 
hoy, a las tres y media de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Velázquez, 93, al cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Agencia Fúnebre IMlitar , Claudio Coeilo, número 46. No pertenece a ningún Trust. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7,̂ 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Camoanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12,15. 
Señales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta de la estación: "Obarón* 
(obertura), Wéber; "En la Alhambra" (se-
renata). Bretón; "Pelleas y Melisanda" 
(suite), Sibelius: a). Delante de la puerta 
del castillo; b), Melisanda; c), Al borde del 
mar; d). La fuente; e). Las tres harmanas 
ciegas; f). Pastoral. Intermedio literario. 
L a orquesta: "El barberillo de Lavapiés" 
(fantasía), Barbieri. Revista cinematográ-
fica. L a orquesta: "I found sunshlne in 
your smile" (vals), Davies; "Mary Brown" 
(fox). Leslle. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Bolsa de trabajo. La or-
questa: "Marcha militar número 1", Schú-
bert.—15,25, Prensa. Indice de conferencias 
19, Campanadas. Bolsa. "Berceuse", Go-
dard (para piano, vlolin y violoncello); 
"Still wie die nacht". Cari Bohm (para pla-
no, vlolin y violoncello); "Cavalleria rusti-
cana" (fantasía en dos partes), Maicag-
ni (para gran orquesta); "Capricho vienés", 
Kreisler (para violln y piano, por Maurltz 
van den Berg y Bruno Saldler-Winkler); 
"Liebesleld", Kreisler (para violln y piano, 
por Maurltz van den Berg y Bruno Seidler-
Winkler); "Stenka-Ragnin" (poema sinfóni-
co en cuatro partes), Glazounoff (para gran 
orquesta); "Canto friburgués" (canción po 
pular); "Amus --vous flllettes" (canción po 
pular); "Pacific 231" (poema sinfónico en 
dos partes), Houneger (para gran orquesta) 
20, "El alpinismo desde el punto de vista mé 
dico".—20,25, Prensa. Radio.—22, Campana 
das. Señales horarias. Bolsa. "Cuen*.o de 
invierno", comedia de Shakespeare, con 
Ilustraciones musicales, por el cuadro ar-
tístico y la orquesta. — 24, Campanadas 
Noticias de última hora. Servicio especial 
para Unión Radio, suministrado por el día 
rio E L DEBATE. Música de baile, orquea 
tas de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros) 
De las 17 a las 19, Orquesta: "La gruta 
de Fingal" (obertura), Mendelssohn. Santo-
ral. Señorita Ferbienza: "El patio de Mo 
nipodio", Villa; "Reza y olvida". Diez Ce-
peda. Orquesta: "La tempestad" (fanta-
sía), Chapi. Cotizaciones de Bolsa. "Los 
chorros del oro", selección del entremés 
de los Quintero, por el cuadro artístico 
de la estación. Orquesta: "Una noche en 
Granada" ( capricho ), Romero. Señorita 
Ferbienza: "Serenata española", Lloret; 
"Ay, ay, ay", de Pérez Freiré. Orquesta: 
"Enseñanza libre" (gavota), Jiménez. No-
ticias de última hora. Sección de caridad. 
Orquesta: "El amor brujo" (danza del 
fuego). Falla. Cierre. 
CAMBIO D E LONGITUDES DE ONDA 
A partir del próximo domingo día 13, la 
mayoría de las emisoras de radiodifusión 
de Europa cambiarán sus longitudes de 
onda. Este cambio ha sido acordado por el 
Comité Internacional de Ginebra para evi-
tar, en lo posible, laa interferencias que 
actualmente sufren casi todas las emiso-
ras europeas. 
DIA 11, viemes^-Stos. Higlnlo, pai) 
Alejandro, Salvio Ob.; Pedro Severo, & 
Ho mrs.; Teodosio, Anastasio, mjs- p"' 
lemón, abad; Honorata, virgen. ^ 
La misa y oficio divino son del se» 
to día de la Infraoctava de la EpifanJ 
con rito semidoble y color blanco. ^ 
A. Nocturna—S. Juan Bautista. 
Ave María,—11 y 12, misa, rosario « 
comida i l0 mujeres pobres costeada poí 
don LUÍ. Javanna y dona María LuiJ 
Arcos, re. pectivamente. 04 
40 Horas.—Oratorio del C. de Gracla 
Corte de María.—Milagro, en las Dn. 
calzas Reales (P.); Belén, en S. Juan 
Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes ul 
S. Martín y S. Fermín de los Navarros-
Amparo, en S. José. 
Parroquia de las Angustias.—7, ml 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo—7,30 a 
11, misas. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, mis. 
de comunión para la Asociación Cate-
quista. 
Parroquia de Santiago. — Visita a N 
Sra. de la Fuencisla. Al anochecer, ro! 
sario. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 6, Exposición; 5,30 t , rosario y benl 
dición. 
Cristo de la Salud—Novena al Niño 
Jesús del Remedio. — 11, Exposición 
trisaglo, novena, ejercicio, misa solenv 
ne, bendición y adoración; 5,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Almeida; reserva, himno y adora, 
ción. 
Cristo de S. Ginés—5 t., rosario, medí-
tación, plática, señor Benedicto, y pre. 
ees. 
Descalzas Reales.—8, misa de comunión 
para la A. de N . Sra. del Milagro; lo, 
misa solemne con Exposición, que qu^ 
dará de manifiesto todo el día; 5,30 L 
ejercicio. 
Esclavas de' S. C. de Jesús (Corvan-
tes).—7, Exposición que quedará de ma. 
nifiesta hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Iglesia de las Reales Caballerizas.—No-
vena a S. Antonio Abad. 10, misa solem-
ne; 5,30 t., rosario, sermón, señor Jaén; 
ejercicio, gozos y oración del Santo. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia. 
6,45, rosario y ejercicio; 10, misa canta-
da y ejercicio; 6 t., Exposición, sermón, 
P. Gradefes; reserva e himno. 
Mercedarlas de Don Juan de Alarcón. 
Novena al Santísimo Niño Jesús de la 
Parra. 10, misa mayor; 5,30, Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Suárez 
Faura. y reserva. 
O. del Caballero de Gracia (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 7.30 t., 
estación, rosario, sermón, señor F. La-
tasa, y reserva. 
Sto. Niño del Remedio (Donados). — 
Novena a su Titular. 12, misa y ejercicio; 
5,30 t . Exposición, rosarlo, ejercicio, ser-
món, señor Herrero; motetes y reserva. 
Servitas (S. Nicolás). — 8,30. 9, 9.30 y 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30. corona 
dolorosa. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
tañía y salve cantada. Angeles: Anoche-
cer, letanía, salve cantada y ejerj. •fo.— 
Dolores: Anochecer, rosario y salve can-
tada a N . Sra. de la Misericordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosario y salve can-
tada.—Pilar: Anochecer, rosario y salve 
cantada a N . Sra. del Carmen.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Sta. Bárbara : 8, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina 
y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 6 t, 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9. Hora Santa-
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal-
ve a N. Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12. Exposición—Je-
rónimas del Corpus Christi: Al anoche-
cer, salve cantada. C. de María: 8, mi-
sa de comunión para la A. de su Titu-
lar; anochecer, salve cantada. Olivar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. 
de N . Sra. del Sagrado Corazón.—Pon tí-
ñela: 6 t.. Exposición, rosario, visita, re-
serva y salve cantada en el altar de N. 
Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis-
co de Borja: 8, comunión para las Hijas 
de María y felicitación sabatina; 8,30, jn 
la capilla de las Congregaciones, misa y 
salve para los Caballeros del Pilar. 
SOCORROS A IGLESIAS POBRES 
La Asociación de Caridad Francis-
cana, establecida en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros, dedicada al so-
corro de iglesias parroquiales pobres 
en las cuales se halle establecida ca-
nónicamente la V. O. T. de San Fran-
cisco de Asís, recibirá hasta el 30 de 
abril las solicitudes para ornamentos 
sagrados, dirigiéndolas al director de la 
Asociación, R. P. Juan R. de Legísi-
ma, calle de San Buenaventura (San 
Francisco el Grande). 
Son condiciones, además de las cita-
das, que no haya sido socorrida el año 
pasado; que se haga la solicitud en el 
plazo citado, y especificando de qué or-
namento está m á s necesitada. El r6' 
parto de ornamentos será en junio. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Jefatura de Policía 
de Barcelona 
Un suplemento de crédito de 
cinco millones 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T ó m e : 
En virtud de real decreto d61,,"1"1^ 
terio de Hacienda que inserta la "GaC^ 
ta" de ayer, se dispone que el remane 
te no invertido en fin del ejercicio ec 
nómico de 1928 y las cantidades h b r a ^ 
a las Jefaturas de Obras públicas, c 
imputación al crédito de tres n"'10"^ 
de pesetas, concedido como transfer ^ 
cía por real decreto número 2 ^06 de 
de diciembre último al capitulo 12> 
tículo primero, concepto segundo del P ^ 
supuesto de gastos de la S60050",,'^ 
tava, "Ministerio de Fomento", P ^ r i -
invertirse en su totalidad durante el P 
mer mes de 1929, justificándose el 
en cuentas separadas de las de los 
ditos de 1929 como procedentes d^ áD. 
del presupuesto de 1928, y reintegra^ 
dose al Tesoro público Is parte re. 
sulte no Invertida al finali/ar el exp ^ 
sado mes. Asimismo se autoriza, e e 
mismo plazo y forma, la justificaci ^ 
Inversión del suplemento de crer, «or 
cinco millones de pesetas concedido P 
real decreto número 26 de 29 de dicie ^ 
bre próximo pasado, al figurado en 
capítulo 19, artículo segundo, conje 1» 
primero del presupuesto de gastos d ^ 
Sección octava, "Ministerio de ^0^,tc-
to", con destino al servicio de ^LQOO 
ras.—Reparación, y la del de l á x¿ra-
pesetas, concedido como crédito e* ^ 
ordinario al presupuesto de &as, (̂ c 
la Sección sexta, "Ministerio de 1» ^ 
bernación", por real decreto n"1",6 uirlf 
de 31 de diciembre último para adq" ^ 
un edificio en que instalar la i&iaXüLr)\j¡i' 
Policía de Barcelona, obras de *a po-
ción en el mismo y adquisición d,e oeij' 
blaje para las oficinas y demás der 
dencias de aquélla. 
D i C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A 3 P E S E T A S 
Exigid ia legítima oksTOílA (Gliorro). eran premio 9 
medalla de oro en la Exposición de lllglene de Londres 
úm- 6.082 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.082 E L DEBATE ( 7 ) 
Viernes 11 de enero de 192 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas = • • • i - •—•—' g| Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
aiiii i imm u m m i m i ti m i m i i m i i m « m a n n imi ru i n j 
Eatoa anuncios se reciben eo 
la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
lle do Alcalá, frente a las 
Calatravns; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de i'uerta de Atocha, quios-
co de la glorieta do Sai» 
Bernardo, Y KN TOBA i» 
LAS AGENCIAS BE PU-
BL1CIBAD. 
A L M O N E D A S 
COMrBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; m silla», 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
ALMON'EBA, despacho, co-
medor, recibimiento, tresillo, 
vajilla, cuadros, más mue-
bles. Madrazos. 16. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores, val) 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMED O U lunas taniasla, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co 
queta, mesiilrs luna, 740 pe-
setas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores 
100. Estrella, 10. 
BLKEALi americano, mue-
lle automático. 140 pesetas, 
sillón, 25. Estrella. 10. 
ABMABIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V1SITAB Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
30; doce pasos Ancha. 
MUEBLES piso, magnifico 
despacho, comedor alcoba 
chipendal, recibimiento. Rei-
na, 35. 
ALMONEBA solo hoy rea-
llzo muebles hotel, colcho-
nes, armarios, camas, mesi-
llas y más muebles. Carre-
ra San Jerónimo, 15, princi-
pal. 
VENBENSE dos hermosos 
armarlos libreros, muy ba-
ratos. San Roque, 18, pri-
mero. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 56. 
ALQUILARE 150 pesetas 
cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
PISOS amplios, baño, ascen-
sor, teléfono, 11, 25, 85 du-
ros. Lagasca, 126. 
CASAS modernas 75 y 65 pe-
setas calefacción. Lista, 67 
(Torrijos). 
LOCAL en sótano o puerta 
de calle, para almacén, que 
no sea húmedo, se necesita. 
Ofertas: Causa Agustín, bi-
cicletas. Núñez Arce, 4. 
ALQUILO exterior 120 pese-
tas, cuarto de baño comple-
to, ascensor. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45 provisio-
nal. 
CUARTO magnifico, azotea, 
70 pesetas. Santa Juliana, 6. 
BONITOS cuartos exterio-
res, baratos. Casa nueva. 
Eduardo Aunós, 26. Barrio 
Fuente Berro. 
'emio? 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. G r a n 




nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca 
lá. 8L 
LONE Fortuny, 17, Marqués 
Riscal, 6; Jaulas estancias 
económicas automóviles. 
GARAGE Espronceda, con-




tone, Michelin, Goodrich, Pl-
relli. Aceites, lubrificantes, 
"•ccesorios. El más barato. 
Cedes. Carranza, 20, 
VENDO Chrysler 80. nuevo, 
precio en condiciones. Ra-
zón: María Molina, 17. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
PARTICULAR vende Re-
hault, seis caballos, conduc-
ción Interior. Villanueva, 12, 
portería. 
VENDESE barato Hispano 
seminuevo, limousine, La-
bourdette. Rey Francisco, 11 
de 10 a 1. 
SEN OVA 8 cilindros en 11-
hea, 9 caballos, conducción 
11.5Q0. Otros tipos 4 cilin-
dros 5 y 7 caballos, desde 
*-700. Representación: Gaz-
tamblde, 8. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
Recauchutado Moderno ". 
Cíatelo Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
C A L 2 A D O > 
CALZADOS crepé. Loa me 
Jores. Se arreglan fajas dt-
goma. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A b 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
•onsultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martin, 
C O M P R A S 
A N T i n i.^APES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
Si quiero mucuo amero poi 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, &, 
entresuelo. 
COMl'lto, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, planos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono IS.SM. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde, Telé-
fono 19.633. 
ANTKÜUEDABES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte. 
alhajas, dentaduras, Plaza 
Santa Cruz. 7, Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMi-itA-v^nta toda clase 
muebles, ropas, Ruiz. Gall-
leo. 27. Teléfono 36.806. 
COMPRO alhajas, oro, pía-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La Casa que más paga. 
Sagasta. 4. Compra-venta. 
CASA Serna. Hort&leza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, apara* t fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO comedor despacho 
a particular. Pagaré hasta 
2.000 pesetas. Escribid. Es-
tébanez. Carmen, 18. La 
Prensa. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRAMOS toda clase de 
objetos antiguos y moder-
nos y almonedas completas. 
Vergara. Corredera Alta, 21, 
Teléfono 16.613. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
CALLISTA. Servicio domicl-
lio. Consulta: 3 1/2 a 6 /12. 
Hermosilla, 51, duplicado. 
BLENORRAGIA, orquitis . 
Curación rápida y segura 
por Diatermia, sin guardar 
cama ni aplicar pomadas. 
Dispensario Policlinico. Tra-
falgar, 5. Consulta, 5 pese-
tas. De 12 a 2; de 7 a 9. 
E S P E C I F I C O S 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco, Bil-
bao), 
FINCAS de labor y montea 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J. M. Brlto. Al -
calá. 96. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDE casas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % l i -
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria", Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
HELOUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
SE venden dos hoteles Guin-
dalera, todo "confort", jar-
din, garage, calefacción. Ra-
zón: Castelló, 46, primero 
derecha; de 3 a 5. 
CAPITALISTAS: Compra-
réis las mejores fincas de 
Madrid visitando a Gascón. 
Alburquerque, 5, moderno; 
5-7. 
TERRENO ocasión, 450.000 
pies, con hoteles y otros en 
carretera Aravaca, vendo. 
Ruano. Aduana, 9, segundo. 
V E N D O casa, excelente 
orientación, barrio Salaman-
ca, 6.000 pies, tres plantas, 
75.000 duros. Corral. Monte-
ra, 15. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. j E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,60 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
PANADIZOS. GRANOS. TUMORES. H E R I D A S 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos, Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos.^ 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONFS a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sala 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
AD L ANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
ineiés. Atoe" . 41. 
lúSC L LL.A práctica. Taqul-
mecanografia, Ortografía , 
reforma letra. Contabilidad. 
Trujilios. 7. 
Ai'KUNDEUEIS rápidamen-
te idiomas, sin temas ni dic-
cionarios, adoptando facilí-
simos métodos Parejo. Exa-
mínelos librerías. 
CORREOS, telégrafos, po-
licía, oposiciones anuales. 





demia Gimeno. Arenal, 8. 
ACADEMIA Aguilar-Cuevas. 
Preparación de ingenieros, 
Aparejadores, Militar. Ca-
ños, 7. Internado. 
ACADEMIA Agullax-Cuevas 
Correos, Telégrafos, Adua-
nas, Comercio, Magisterio, 
Bachillerato. Caños, 7. In-
ternado. 
LiAcHlLLEllATÓ. Enseñan 
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
LECCIONES postales taqui-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
l'J^NMON Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50, Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor), 
ADMITEN SE huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va, S8, bajo (Gran Via), 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19, 
CASA recomendada. Pensión 
del Carmen. Habitaciones 
soleadas matrimonios, seño-
ras. Fuencarral, 83. 
FAMILIA formal cede gabi-
netes, estables. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
EN familia, dos amigos, ex-
terior o interior. Calle An-
cha. Razón: Luna, 14, es-
quina Madera, ultramarinos. 
i'ENSlON recién instalada, 
todo nuevo, precios reduci-
dos, cuarto bafio, teléfono. 
Corredera Baja, 14, principal 
(frente Lara). Manuel Her-
nández. 
U £ K MO SAS habitaciones 
para estables, con. Marqués 
de Leganés, 7, principal. 
PEN SION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, bafio. teléfono. Desde 9 
pesetas. 
PENSION Moderno. Espe-
cial para estables, bonito ga-
binete para matrimonio. San 
Sebastián, 2. 
PENSION Romero. Hotel. 
Casa confianza, estables, 
"confort" moderno. Edificio 
Pontalba. Pi Margall, 4. Val-
verde, 1. 
PENSION del Norte, casa 
selecta, todo "confort", pre-
cios reducidos. Puede visi-
tarse. Reyes, 16. 
HUESPED admitiriase sa-
cerdote o caballero. Razón: 
Cardenal Cisneros, 1, pana-
derla. 
CABALLERO en familia 5 
pesetas, hace descuento pre-
sentando tarjeta Rey. Cos-
tanilla San Vicente, 5, prin-
cipal derecha. 
o w i m i í m i imi í i u n m m i w iiriiiinii m n m m n i n m i r.i 1:1.*3 
HABITACION exterior, so-
leada, pensión completa, 5 
pesetas. Lope de Vega, 11, 
segundo. Pensión Toledo. 
CABALLERO formal desea 
estar con familia distingui-
da. Unico huésped. Teléfo-
no, baño, calefacción. Habi-
tación céntrica, soleada. 
Ofertas Pi Margall, 17, en-
tresuelo 4. 
E S PLENDIDA habitación 
uno dos caballeros, pensión 
módica. Fuentes, 5, tercero. 
MONTERA, 18, segundo iz-
quierda, pensión exclusiva 
sacerdotes y seglares, des-
de 5,50. 
PENSION de señoras. Sa-
cramento, 6. 
PENSION Mejicana. Habi-
taciones para familias. In-
fantas, 28-30, segundo iz-
quierda. 
U B R O S 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singar, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sa/^arruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS e-crlbir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera. 29. 
St maquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M O D I S T A S 
MODISTA acreditada, ele-
gante, económica. Hortale-
za, 9, primero. 
OON/ALfajZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
D I S T I NGUIDA directora 
Importante firma extranje-
ra, por vacación trabajaría 
en fino, domicilio. Señora 
aristócrata oposición. Escri-
bid. Modista. La Prensa. 
Carmen, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. A l -
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.0C3. 
CAPITALISTA: Se admiten 
de 20.000 a 100.000 pesetas en 
participación industria pri-
vi giada, grr- bene^clo y 
amortización capital en seis 
años. Apartado Correos 7.034 
DINERO rápidamente co-
merciantes industriales, re-
ducidos intereses, reserva 
facilidades. A partado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena", 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, coladores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
SERVIDUMBRE, dependen-
cia documentada. Conde Du-
que, 52. Teléfono 36.440. 
INGRESOS saneados obten-
drán personas activas, in-
troducidas, vendiendo cuchi-
llos inoxidables suizos. Mues-
trario. Pesetas 30. Soliciten 
representación al Apartado 
9.023. Madrid, 
L 1 C E N CIADOS Ejército, 
1.600 destinos anunciados. 
Informes gratis. Flores. Oli-
var, 20. 
D O C U MENTOS militares. 
Tramitación destinos públi-
cos, 8,50, provincias 9,50. Pe-
nales 4,50. Rosario, 5. 
LICENCIADOS para tomar 
posesión destino concedido 
precisa certificado penal. Re-
mitiendo éstos enviará do-





grafos, chofers; muchos con 
3.000 pesetas; fácil adquisi-
oión. Informes gratis Ofici-
na gestora. Picúa Salme-
rón, 2. 
Demandas 
JOVEN probada actividad, 
seriedad, garantía, cargo de 
confianza. Escribid: Aparta-
do 12.075. 
CABALLERO formal, sin 
pretensiones, ofrécese orde-
nanza, portero, cosa análo-
ga. Escribid: Andrés, Pren-
sa. Carmen, 18. 
SEÑORA con práctica cui-
daría enfermo en su casa, 
pone inyecciones. Ayala, 
136. 
bEM ORA ofrécese, secreta-
ria, cajera, acompañar. Do-
cal. Ferrer del Rio, 9. 
SEÑORA 30 años ofrécese 
acompañar señora, señorita, 
niños, cosa análoga, úrgele 
colocación. Escribid: María. 
Zurbano, 18, principal. 
SE ofrece pasa sacerdote o 
caballero hombre honrado, 
40 años, sabiendo cocina, 
sastre y ayudar a misa, sin 
pretensiones. Razón; Ferraz 
48. Valero. 
ESTAMPAS, grabados anti-
guos, véndense, aficionados 
llevando domicilio, sin com-
promiso. Marchantes abste-
nerse. Avisos por escrito: 
Nicolás Brunet. Hortaleza, 2, 
i - r . i .mKKIA, Fuencarral , 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones muy econó-
micos. 
FONOGRAFOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. 
SAO RADAS cenas, platea 
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
nuL,&il>LUb preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles, "Sánchez Sierra". 
Fumcarral, 46. 
SASTRA económica se ofre-
ce a domicilio. Avisos por 
escrito a Manuel Luna, 8, 
bajo (C. Caminos). 
T R A S P A S O S 
PENSION poco precio, 16 
camas, muebles nuevos, por 
ausencia. Alberto Aguilera, 
34, primero. 
V A R I O S 
ABOGADO. Testamentarias, 
créditos, asuntos Judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo derecha. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados do uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña, Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
loa bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas, Al-
fombritas terciopelo, 2,25, J, 
Más, Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
AVICULTURA, parque uar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
POK dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 8, esquina 
Gran Via. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y cafó torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Ori-
huela. Murcia, Dirijan pedi-
dos exportador Salvadoi 
Guzmán. Murcia. 
REFINADORA vendo para 
chocolate, tres cilindros, per-
fecto estado. Preciados, 4, 
Ortiz, 
VENDO 20 armarios de lu-
na antiguos, a 40 duros. 
Arenal, 2, Hotel Iberia. 
POR venta del terreno se 
venden todas las plantas del 
Jardin, hay plantas de to-
das clases. Paseo de las De-
licias, 48. 
LIQUIDO barato, excelente 
incubadora. Ocas Tolosa, pa-
tos. Valencia, 2. Vicálvaro. 
OCASION, vendo suntuoso 
comedor doble Jacobino Sue-
ro. Quiñones, 56. Prosperi-
dad . Ebanista. Teléfono 
56.260. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas, 
Cruz, 10, paga su valor, 
PARAUUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Via). 
CKEDl'i Oia lo meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo. 91 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Pritsch, aflnr 'or, reparador. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
CON STRUCTORES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063 
Castro. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano, Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
COMIDAS de régimen, en-
señanzas, sanos y enfermos, 
todas edades, menús exqui-
sitos. Celenque, 1. Morzillo, 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando, Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
PELETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
CASA Merp, arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
ILNTUUEUIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur-
sales; Esparteros, 20; teléfo-
no 15.869. Almansa, 8. Cua-
tro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantí 
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65, 
ESTUFAS, burlete 0,35 co-
locado, bombilla? 1,35. Aba-
da, 15. Ferretería. 
POR deshacer casa vendo 
hoy piano 400 pesetas. Ca-
rrera San Jerónimo, 15, 
principal. 
VENDO cuatro relojes an-
tiguos a 40 duros, con can-
delabros y fanales. Arenal, 
2. Hotel Iberia. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
j Empotrada el arca en la 
^ pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo esfas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
1 ' \ . 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P Á Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge DuBSlC por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
lOTiiiiiiiiiiiirimim^ 
REsmines 
por A L H A J A S 
yPapelstas deí Monte de Piedad 
Peligros 1 tíupío., entr.« 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
L l e v a d e n l a B o c a 
siempre que queráis escapar 
d é l o s peligros del frío, de la humedad, 
del polvo y de los microbios; cuando 
ros molesten los estornudos, 4 tengáis carraspera^ 
Pe opres ión de pecho; cuando os sintáis constipados! 
UNA P a s t i l l a V A U w 
cuyos vapores balsámicos y anUsépficos 
forti/lcaran. acorazarán, 
vuestra GARGANTA, ruestros BRONOUIOS. vuertroí P0LM0NBS. 
N i ñ o » , A d u l t o s , A n c i a n o » , 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
las Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre & mano 
PASTILLAS VALDA 
pero sobre todo no empleéis más que 
LAS VERDADERAS 
que son aólo loa que se expenden 
E N C A J A S 
y llevan en la tapa el nombre 





E L D E B A T E 
C O I E O I A T A , 7 
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| L e g í t i m o J E A N P A R I S ¡ 
T Ó N D * f K R G Y ~ P A 
PURO HILO -:- SIEMPRE E L MEJOR 
= Libríto doblado, 125 hojitas • • • • 2 5 c é n t i m o s , g 
| " estuche, 7 5 " 15 " 
| Block, 5 0 0 hojas sin escudo, 0 ,90, y con escudo oro, una peseta, pi 
firiniiiiiiiiiiiin 
ACUCHILLADOR, encera-
dor, pisos Mau :d provin-
cias. Cruz, 37, droguería. Ig-
nacio Cortijo. 
C O N &> TKLCTOKES». ttlo-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centir-etros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Solioiten referencias y 
muestra. N . Hermosilla. Te-
léfono 52.951. 
V IJSU [ i | puro !! I para mesa, 
de cosecha propia y esme-
rada elaboración. Probad es-
tos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Cistercienses. Pa-
seo del Prado, 48. 
DOY 500 pesetas por empleo 
plantilla o fijo, reserva. Es-
cribid C. M. Prensa. Car-
men, 18. 
CALDO Kub. tres tazas, 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
PARTICIPACIONES afortu 
nadas, de una peseta, para 
sorteo doce enero. Las ex-
pende aseguradas Reembol-
so Lotería. Alcalá, 10. 
V E N T A S 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
Gors-Kallmann, BOsendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latoreaK 9. Teléfono 14.459. 
AUTOPIAN© mejor marca 
Norteamericana, perfeccio-
nadisimo, nuevo, véndese. 
Conde Pefialver, 8, terce-
ro. D. 2 a 4. 
IJNOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivaa. 
Montera, 23. Teléfono 15 943. 
E L M E J O R R E G A L O 
L a Casa mejor surtida y económica, de Madrid, en 
artículos de porcelana y aluminio. Tengo la exclusiva 
de las marcas extranjeras GATO y L E O N . 
Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por más de 5 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos, des-
de 9 pesetas. 
UNICA CASA, B I P O L L . — MAGDALENA, 27 
( F R E N T E A A V E MARIA) 
L A X A N T E 
a x a r 
?scar 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREfte íTO 
NOVENO ANIVERSARIO 
L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
DOÑA SOFIA ARTEAGA Y FALGUERA 
F A L L E C I O A LOS QUINCE ANOS D E E D A D E N MADRID 
E L D I A 12 D E E N E R O D E 1920 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Rt la P» 
Su director espiritual, el reverendo padre José María Valera (S. J . ) ; BUS 
padres, los excelentísimos señores duques del Infantado, marqueses de 
Santillana; sus hermanos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la finada todas las misas que se celebren en 
Madrid el día 12 de enero en las iglesias de las Comendadoras de Santiago, 
noviciado de las Hijas de la Caridad, Religiosas de María Reparadora, 
Colegio de las Esclavas, iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, y las del día 15 en la parroquia de San Jerónimo el Real; también 
se aplicarán todas las misas que el mismo día 12 se celebren en la parro-
quia y en las iglesias de padres Franciscanos, de Zaraüz; en la parroquia 
y en las iglesias de padres Benedictinos y de monjas Fernandas, en Laz-
cano; en la parroquia de Vlllafranea, de Guipúzcoa; en todas las iglesias 
de Estepa, en la capilla del Colegio de Santa Victoria, de Córdoba; en el 
convento de Carmelitas y en la capilla de los Caballeros de la Catedral 
de Cuenca; en las iglesias de Manzanares, E l Goloso, Sartaguda y parro-
quia de Santiago, en Guadalajara. 
Los excelentísimos señores Cardenales-Arzobispos de Toledo y Sevilla y 
los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de León, Ma-
drid-Alcalá, Vitoria, Pamplona, Segovia, Ciudad Real, Burgo de Osma y 
Cuenca, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A L M O R R A N A S 
Sólo J U L P E R las cura 
Cajíta propaganda, 1 peseta 
A l e fec tuar sus c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
en E L D E B A T E 
i, LAUiiOb antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
•ZL 
KSTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,15. Sir-
veni. Luna, 26. 
iimniil 
I I H A W U K D R A D O 
PERFECTO SE O B T I E -
N E C O N L A M P A R A S 
l A M P A R A P H m P S , S l A E . £ r S : l 1 
Ma'drid.-Año XIX.-Núm. 6.082 A T E 
Viernes [\X He enero He 1935 
L O S P R E M I O S D E U V I R T U D 
Baljldo es que la Academia francesa 
distribuye todos los años los "premios 
de la virtud" que llevan el nombre de 
M. de Montyon. Hoy los 25.000 francos 
del generoso fundador se han conver 
tido en cinco millones y medio. Al úl 
timo bienhechor, M. Cognacq pertenê  
cen cuatro casi. Pero al leer esta relâ  
ción conmovedora, uno se pregunta 
¿Quién da a quién? 
La sociedad entrega un puñado de 
pesetas a un pobre obrero que con su 
modesto jornal mantiene diez o doce hi-
jos. ¡Y creerá todavía "la sociedad" que 
se le ha dado algo a ese hombre! ¡Qué 
generosa es la sociedad! Dos mucha 
chas, de ésas que hasta los buenos cris-
tianos llamamos con un cierto desdén 
Hijas de María, visitan los barrios ba 
jos de París. Enternecidas ante tantas 
miserias, se deciden valerosamente a po 
ner algún remedio. En veinte años or 
ganizaron obras sociales de todo géne-
ro, llamando en su ayuda a las amigas, 
Solamente los niños que salvaron de la 
muerte o de la perversión pasan de 
miles. Ahora bien, el darles a esas heroi-
cas muchachas unas pesetas "como pre-
mio", ¿significa algo en comparación 
de lo que ellas han dado? 
Hemos pasado en revista "La Liga 
nacional contra los cuchitriles", "La 
Obra de la misericordia en favor de los 
pobres ocultos de París", "La caridad 
maternal para socorrer a las parturien-
tas pobres" y otras cien obras más de 
la más alta virtud; siempre nos ha pa-
recido que el verdaderamente virtuoso 
da a la sociedad algo que la sociedad 
no puede pagar nunca. Es don divino 
que los hombres no pueden igualar. 
Sin embargo, aunque no podamos re-
munerar nunca al virtuoso por haber-
lo sido, que eso debe quedar para Dios, 
no hay infamia más grande ante la 
santidad que el negarla. Nos reprocha, 
nos humilla, nos asusta; pero doblemos 
la rodilla noble y rendidamente. Los pi-
caros, los embusteros, los holgazanes, 
suelen hacer estas preguntas: ¿Qué es 
la virtud? ¿Qué es el deber? ¿Qué 
es el trabajo? ¡Cuánta necedad! Basta 
salir a la calle para saberlo. Aquella 
mujeruca que vende castañas en la es 
quina para que su hijo vaya al colegio, 
es la virtud; aquel empleado de "vía y 
obras" que limpia los carriles del tran 
vía, es el trabajo; aquella joven que re-
chaza con altivo desdén el piropo del 
señorito presumido, es el deber. Pero 
ya se sabe; negar la virtud, no querer 
verla en ninguna parte, es el recurso 
desesperado para sacar la consecuencia 
de que el practicarla es imposible o 
tonto. 
¡Hay tantos ejemplos santos en las 
vidas sencillas! He aquí una enferma, 
imposibilitada hace veinte años, que ha 
convertido su lecho de dolor en cátedra 
de santa alegría. "Para dar un buen 
consejo, un poco de valor y de consuelo, 
a los demás, no hace falta estar a 
pie", dice con la mayor naturalidad del 
mundo. Un Ingeniero tiene una gran 
desgracia en su familia; para consolar-
se se consagra a las obras de protec-
ción a la infancia y pasa los más y 
mejores días de su vida en los "patro-
natos". Una criada sirve desde los diez 
y seis años; a los ochenta se pone a 
cuidar gratuitamente a un pobre sacer-
dote anciano que pasa de setenta y 
ocho. Dos viejos casados, que hablan 
sido corista él y sastra ella, sostienen 
a la madre de uno de ellos más vieja 
todavía y baldada. Una parienta viuda 
muere en el hospital, dejando seis huér-
fanos; los dos vejetes traen los niños 
a su casa. No habiendo cama para to-
dos, la abuela los mete en sendos sacos 
y todos duermen tan ricamente. E l co-
rista enseña "11 bel canto" a la tropa 
menuda. 
Hasta los niños nos enseñan grandes 
virtudes. En una familia de labradores 
muere la madre y queda el viudo con 
siete pequeñuelos. No hay criada que 
quiera cuidarlos. E l padre, desesperado, 
piensa abandonar el campito de sus 
abuelos. La hija de once años le dice: 
"¿No soy yo una mujercita para cui-
dar a mis hermanos?" En efecto, deja 
la escuela, se encarga de la casa, se 
levanta antes que nadie, se acuesta la 
última, prepara la comida, repasa la 
ropa, tiene todo en orden y envía sus 
hermanítos a la escuela con la mayor 
seriedad. Sólo queda en casa el menor, 
diez y nueve meses, que grita por su 
madre. La madrecita improvisada lim-
pia las lágrimas del bebé con el mismo 
mandil con que ha secado las suyas y 
hasta le hace reír. Hace diez años que 
viene haciendo ese milagro; ahora tiene 
veinte y es una virgen madre como 
pocas. 
No alargaremos la lista; mas no de-
bemos omitir dos Institutos religiosos 
premiados con el premio Montyon. Dado 
el ambiente francés y las cuestiones que 
se agitan en la política, es sintomático. 
Uno de ellos es la "Misión de los Pa-
dres Benedictinos de Baalbek, Siria". 
Se dedican a "los jóvenes musulmanes". 
En las últimas revueltas la autoridad 
militar les mandó abandonar el colegio 
y la Escuela de Agricultura. Las tropas 
francesas persiguieron a los rebeldes 
hasta sus guaridas de las montañas. 
Escuela y colegio habían desaparecido. 
Los buenos padres empezaron de nue-
vo como si tal cosa. 
Las catequistas misioneras de María 
Inmaculada tienen por objeto cristiani-
zar "a las mujeres paganas". Han fun-
dado ya diez y ocho casas en la India 
y Madagascar. En estos países antes se 
quemaban las viudas en la misma pira 
que consumía el cadáver de sus mari-
dos. E l Gobierno inglés prohibió esta 
costumbre. Pero la desdichada viuda 
es despejada todavía de sus galas, no 
puede volver a casarse, ee la degrada, 
se le rapa el cabello, tiene que ajamar 
todos los días y no se la admite a fiesta 
alguna. Estas religiosas se proponen 
"elevar la mujer India", lo cual no ex-
cluye que cuiden en sus dispensarlos 
unas 200.000 enfermas y tengan una le-
prosería, donde no faltan religiosas con 
lepra. 
¡Vamos! Dar un premio en dinero, 
como premio, a estas heroicas y santas 
mujeres es algo así como profanar la 
santidad. Lo que dan ellas y todos los 
que hemos mentado es una cantidad 
enorme, muchísimo mayor que los cinco 
millones y medio, de energía, de consue-
lo, de virtud, en una palabra. ¡El in-
menso optimismo de la bondad fuerte 
y generosa! Eso es lo que necesitamos 
todos. La vida tiene para todos prue-
bas terribles, y entonces estas leccio-
nes, que podemos tomar a lo mejor en 
nuestra vecindad, pues Dios crea santos 
en todas partes, reanimarán nuestro 
espíritu abatido. Como esta jovencita, 
una de las premiadas, que, huérfana 
de padre a los once, se pone a estudiar 
para sacar su diploma cinco años más 
tarde. Su hermanito inteligente y bue-
no es la esperanza de la familia. Para 
que él pueda estudiar, se marcha ella 
a Rusia de enfermera. Su hermano se 
hace ingeniero de Minas con sus aho-
rros; pero al terminar la carrera mue-
re. Han pasado veinte años de esfuer-
zo y privación incesante a fin de ver 
a su hermano hecho un hombre. La 
madre se vuelve medio loca con la ca-
tástrofe y la hija viene amorosa y fuer-
te a trabajar para su madre y para 
sí, a cuidarla en su enfermedad, con la 
serenidad y constancia inquebrantable 
de una de esas religiosas benedictinas. 
¿Qué más? Estas son las grandes 
virtudes que no hay recompensa que 
pueda premiar. Sólo Dios, que las ins-
pira, las galardona debidamente. Que re-
parta con nosotros esos sentimientos 
nobilísimos, esa fe en su bondad ciega, 
optimista, indestructible, ese valor que 
vence a todos los males porque es "la 
virtud", hija de Dios. 
Manuel GHANA 
H A C I E N D O S E C A R G O , porK-Hiro 
—¡Hombre! ¡Es ya muy tarde para felicitar las Pascuas! 
—Bien; entonces, ¿a qué hora quiere que vuelva mañana? 
npimnii^^ 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Accidentes ferroviarios en 
Checoeslovaquia 
PRAGA, 10,—A consecuencia de la 
niebla ha habido varios accidentes fe-
rroviarios, resultando tres muertos y 20 
heridos. 
Un labriego castellano (Avilai. — 
Hombre, por Dios, harto se comprendía 
que era una errata: "escarda" en vez 
de "carda"! Pero, con mucho gusto, tras-
ladaremos al interesado su amable "acla-
ración". E l buen deseo que la ha inspi-
rado es evidente. 
S. G. Santiago de Aravalle (Avila),— 
Sí, señor, está usted en lo cierto. En 
los sobres no se escribe nunca: "Señora 
doña Manolita, Pepita, Lolita, etc", sino 
"Señora doña Manuela, Josefa, Dolores, 
etcétera". Por lo tanto, repetimos que 
está usted en lo firme, 
A. G. Villahermosa (Ciudad Real).— 
Muy amable lector: Ese libro nuestro 
debe usted solicitarlo en la librería Vo-
luntad, calle de Alcalá, Nosotros no te-
nemos ejemplares. Vale cinco pesetas. 
De, Ba y Fe. Sevilla.—Respuestas: 
!,• No es seudónimo, sino nombres y ape-
llidos, y se trata de un sacerdote. Con 
mucho gusto le transmitiremos a Xavier 
Vallejos los plácemes de ustedes (muy 
merecidos) por su labor literaria, 2,» Más 
que peligrosa, lo que es esa obra tea-
tral y no representada, aunque "archi-
jaleada", es un "latazo" horrible, 3,1 En 
el libro "Paliques femeneninos" hallarán 
ustedes esas reglas. Exito en los exá-
menes. 
Preocupada. Madrid,—Respuestas, 1." 
Preferible evitar esa forma de saludo. 
La iniciativa en todo caso le corres-
ponde al sacerdote, 2.* De luto riguro-
so, no. 3,* Si, 4.» No, Devolver la visita 
dentro de los ocho días siguientes 
basta. 
Una mamá. Tetuán (Marruecos),—No 
debemos quitarnos la vida jamás, porque 
la vida no es nuestra, sino que nos la 
da Dios, Esto es para los católicos de 
una evidencia absoluta, y, por lo tanto, 
no caben acerca de eso discusiones. No 
es probable que el político francés que 
usted nombra sea en su vida privada un 
buen cristiano siendo masón. Con la 
ex novia que procede tan indelicada-
mente como usted dice, lo único que 
cabe hacer es„. compadecerla y renun-
ciar a los obsequios que recibió del ex 
novio y se obstina en.„ guardarse. La 
otra novia le quiere menos que el novio 
a ella: he ahí todo. Mil gracias por 
los lindos sellos del Carmelo que ha te-
nido usted la gentileza de enviarnos, y 
lo mismo por su atenta y correspondí 
da felicitación, A sus pies. 
E l Amigo TEDDY 
ACTUALIDAD EXTR1M 
Nueva fase de la cuestión 
de las Reparaciones 
El Comité de técnicos debe fijar 
definitivamente las obligacio-
nes jdeAlemania 
Está demostrado que la cifra ac-
tual de la Indemnizacicón ale-
mana no puede pagarse 
La Comisión de Reparaciones hará el 
nombramiento oficial de los peritos 
que deben constituir el Comité técni-
co encargado de "redactar proposicio-
nes para una solución completa y de-
finitiva del problema de las reparacio-
nes". Al redactar su proyecto deberá 
tener en cuenta "las obligaciones re-
sultantes de los Tratados y acue^0^°°g fachas las cosas 
existentes entre los Gobiernos aeree 
dores y Alemania". 
Estas atribuciones de la Comisión 
quedaron fijadas después de largas ne-
gociaciones el 22 de diciembre pasado. 
El acuerdo es un compromiso entre la 
tesis alemana, que pedia un Comité con 
libertad completa para determinar la 
deuda germánica, y la tesis francesa, 
que exigía que fuesen respetados los 
acuerdos firmados con anterioridad. 
Hay dos documentos fundamentales 
en esta cuestión. E l acuerdo de mayo 
de 1921, que sanciona la decisión de la 
Comisión de Reparaciones fijando en 
E S T A M P A S j n ^ I C A N A s 
LA PISTOLA D E F A N C H O V I L L A 
En la puerta de la l i t a c i ó n donde 
esperábalos ser recibidos V o r J * ™ * ° 
Villa, éste apareció de pronto V * ™ £ e 
guntkr alguna cosa a su ^retarlo 
—Luis Aeuirre Benavldes—, que con 
versaba cS nosotros a fin de hacemo 
la espera menos larga. Empezaba sep-
tiembre y hacía calor, el 
Villa sklió en camisa, ^enla^f 
sombrero, cosa frecuente ^ ¿1 cuando 
estaba en su oficina o en ^^^f^1^ 
tras hablaba con Aguirre 
forma robusta, envuelta en kaki, se des 
tacó con fuerza sobre la pintura blanca. 
Le salían por debajo del sombrero or-
lándole la frente, unos cuantos rizos 
medio azafranados que hacían juego con 
el mechón de su bigote descuidado, tor-
pe Pero nada resaltaba tanto en toda 
su figura como el enorme pistolón que 
le bajaba desde la cadera hasta lo hon-
do de una funda holgadísima, Brillaban 
LA PRIMERA PIEDRA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE PUERICULTURA 
Presenta este grabado varios momentos del acto de la colocación de la primera piedra del nuevo Instituto, celebrado 
ayer. En la parte superior aparece un aspecto del patio del Colegio de la Paz e Instalación provisional de la Inclusa. 
En la parte Inferior figuran los Reyes, la reina María Cristina, las Infantas, el presidente del Consejo y los mi-
nistros de Instrucción y Gobernación, escuchando con simpatía las palabras pronunciadas por la gentil niñita 
de seis años María Azcárate. A la izquierda se ve al Rey acariciando, sonriente, a la nena, y debajo aparece el 
Monarca examinando un duro sevillano que figura entre las monedas c erradas con la primera piedra del Instituto 
provincial de Puericultura. .(Fot. Vidal.), 
La divergencia entre deudores y 
acreedores pjjede resumirse así. El 
Reich cree que debe ser modificado to-
do lo hecho, incluso el primer convenio 
y estudiar de nuevo la capacidad de 
Alemania, es decir determinar nueva-
mente la cantidad que los alemanes 
deben pagar. Los aliados piensan que 
basta modificar el plan Dawes para 
mejorar las deficiencias que se notan 
en el mismo y que provienen de la for-
ma defectuosa en que fué preciso plan-
tear el problema en 1924, a causa del 
apremio que la gravísima situación de 
Alemania imponía. 
Tal como ha quedado redactado el 
acuerdo sobre las atribuciones del Co-
mité, se ve que los técnicos pueden 
muy bien revisar el problema en toda 
su amplitud simplemente con demos-
trar que para una solución completa 
y definitiva de la cuestión de reparacio-
nes es necesario reducir la suma fijada, 
parque Alemania no puede pagarla, pe-
ro al mismo tiempo ya se les indica 
que deben ser atendidas las obligacio-
nes que resultan de los Tratados, y és-
tas son muy elevadas. 
De todos modos, es evidente que los 
132,000 millones han de desaparecer. La 
ilusión de que podía ser pagada esa 
cantidad duró el tiempo que tardaron 
los actuarios en hacer el cálculo. Resul-
ta que si Alemania pagase continua-
mente 2.500 millones de marcos anua-
les, no acabaría nunca de extinguir su 
deuda, porque los 132.000 millones re-
presentan el valor actual de la misma. 
Añádanse los intereses al 5 por 100, y 
se verá que la deuda sería inextingui-
ble, a menos de elevar la cuota anual. 
Pero nadie piensa en aumentar la ci-
fra de las anualidades previstas en el 
plan Dawes. Este fijó cuatro pagos re-
ducidos con objeto de dar tiempo a que 
el Reich reconstruyese su Hacienda, des-
trozada por la inflación, -pero a partir 
del' 1 de septiembre de 1928, empezaba 
a regir la anualidad tipo de 2.500 millo-
nes de marcos. La mitad de esta suma 
se paga con las obligaciones industria-
les y de ferrocarriles; la otra mitad sa-
le del presupuesto. 
El plan ha funcionado perfectamente 
y, según Parker Gilbert, la Hacienda y 
la economía alemana soportan sin difi-
cultades graves el esfuerzo, pero es pre-
ciso que sepan y sepa el mundo entero 
lo que ese esfuerzo ha de durar. Ade-
más, el ideal sería suprimir las anuali-
dades en la forma en que se pagan aho-
ra y crear una deuda exterior alemana. 
El Reich pagaría el cupón a los tenedo-
res de los títulos, pero ¿cómo se movili-
za esa enorme masa de dinero? 
Por otra parte, la reducción plantea 
el problema de las deudas aliadas. Los 
acreedores de Alemania reclaman la 
cantidad necesaria paar hacer frente a 
sus pagos a Norteamérica y a Ingla-
terra, y al mismo tiempo el dinero que 
ha costado la reconstrucción de las re-
giones devastadas por la lucha. En estas 
condiciones es difícil hacer una reduc-
ción importante, si no hay compensación 
por otro lado. 
Este otro lado no puede ser sino los 
Estados Unidos, cuya actitud intransi-
gente es demasiado conocida, y no hay 
esperanzas de que sea modificada por 
ahora. Así la tendencia predominante es 
lo que se ha llamado la comercializa-
ción de la deuda, la creación de esos tí-
tulos de que hablamos más arriba. De 
este modo, como todos los acuerdos de 
consolidación firmados con Norteaméri-
ca prevén descuentos por el pago antici-
pado, la reducción se haría automática-
mente con adelantar las entregas. 
He aquí en líneas generales la tarea 
del Comité de técnicos. 
R. JJ. 
muy usadas, no con el resplandor afe-
minado de lo que sólo es para lucir. La 
culata le dibujaba en el costado una 
curva ancha, prolongada, semejante por 
sus dimensiones a la cola de los come-
tas fantásticos que suelen verse en los 
libros de los niños, A uno y otro lado 
le corría por la cintura la tila maciza 
de los cartuchos, grandes hasta recor̂  
dar los torpedos. Simulaban una ver 
dadora columnata de fustes de cobre 
sin capitel, cortados en dos por la tira 
oscura que los sujetaba a la canana. 
Debajo, las balas de acero, enormes y 
primorosamente pulidas, devolvían en 
destellos fríos la luz de las ventanas. 
• Ante semejante espectáculo era inevi-
132.000 millones la indemnización de ¿ sentid0 mUgCUlar se pusle-
guerra, y el plan Dawes (abril de 1924), ra en jueg0 p0r su cuenta y se entre-
que establece la forma en que Alema- &ara a caicuiar—con la imaginación— 
nía debe pagar esa indemnización, que ia densidad, la forma, la inercia mortí-
con un eufemismo llamó el Tratado de fera de aquellas balas de cutis fino al 
Reparaciones. tacto como una caricia, 
"Este hombre no existiría si no exis-
tiese la pistola—pensé—. La pistola no 
es sólo su útil de acción. Es su ins-
trumento fundamental, el centro de su 
obra y su juego, la expresión cpnstanie 
de su personalidad Intima, su alma üe-
cha forma. Entre la concavidad carnosa 
de que es capaz su índice y la concavi-
dad rígida del gatillo hay una relación 
que establece el contacto de ser a ser. 
Al hacer fuego no ha de ser la pistola 
quien dispara, sino él mismo; de sus 
propias entrañas ha de venir la bala 
cuando abandona el cañón siniestro. Ei 
y su pistola son una sola cosa, emulen 
cuente con lo uno contará con lo otro, 
y viceversa. De su pistola han nacido 
y nacerán sus amigos y sus enemigos." 
Y fué entonces cuando la Idea que 
buscaba se me presentó: 
—Para acercar a Villa y el general 
Lucio Blanco—le dije al coronel Do-
mínguez—necesitamos que Blanco re-
ciba, como un regalo, la pistola de Villa. 
Si Villa la da, su movimiento sera in-
equívoco. Y Blanco, al aceptarla, enten-
derá lo que esa signítica. De mi cuenta 
corre. 
La gran preocupación de Villa era en 
aquellos días el nombramiento del pre-
sidente provisional. A primera vista pa-
recía dispuesto a apoyar a cualquiera, 
siempre que no fuese Venustiano Ca-
rranza. Luego, mirando más de cerca 
las cosas, delataba interesarse por al-
gún hombre verdaderamente suyo. Su 
candidato era entonces el general An-
geles, sobre quien, como debía esperar-
se, versó poco después nuestra charla. 
¡Conjunción rara aquella del guerrille-
ro analfabeto y el supremo de nuestros 
técnicos de la guerra! Villa, irrespon-
sable, halló en Angeles, que vivía ator-
mentado por la hiperestesia de su con-
ciencia revolucionaria, un complemento 
al cual entendió. En esto fué superior 
a los "líderes" semileídos de Sonora 
—salvo Maytorena—y de Cpahuila, los 
cuales odiaron y calumniaron a Angeles 
desde el primer momento por el sim-
ple hecho de no llegarle a la suela del 
zapato en cultura y técnica, Pero ese 
antagonismo perfecto entre la persona 
de Angeles y el grupo carrancista. Villa 
no lo veía, o fingía no verlo. 
Angeles—le dije—vale mucho y me-
rece mucho, pero como candidato de 
conciliación no es viable. 
El entonces se acaloró. Interrumpió 
la forma misteriosa, de conciliábulo, en 
que había venido desarrollándose nues-
tra conversación, y se puso de pie. 
Hablando aún caminó hacia la puerta, 
mientras nosotros le seguíamos. De mo-
do que los tres salimos a la antesala 
sin que de hecho terminara la entre-
vista. 
En la antesala estaban varios de sus 
subordinados y amigos más próximos, 
los cuales se acercaron a hablarle así 
que lo vieron, ¿Se había enojado? Yo 
tenía la impresión de que nuestros pla-
nes acababan de fracasar en el último 
instante por un exceso de sinceridad. 
No quise, sin embargo, darme por ven-
cido, y resolví poner la situación a 
prueba. 
—Lo de Lucio Blanco—le dije a Villa 
a quemarropa—quedaría arreglado por 
completo con un mero ademán afectuo-
so que usted le hiciera. Por ejemplo, 
que le mandara usted como regalo su 
pistola. 
Villa me miró, miró a Domínguez y 
contestó con voz algo vacilante, mien-
tras se desabrochaba el cinturón: 
—Oiga, pues eso creo que me parece 
bueno. 
Luego, en medio de un silencio gene-
ral, me entregó la pistola con canana y 
todo, Al sentir en mis manos aquel pe-
so, tibio aún, me estremecí, y se lo pasé 
"incontinenti" a Domínguez. No parecía 
sino que el contacto de la pistola rae 
quemaba. Villa, entre tanto, agregó: 
—No más dígale al general Blanco que 
la cuide, porque es pistola muy chiri-
pera,,, 
Pero antes de terminar la frase se le 
demudó el rostro. Se llevó las dos ma-
nos a las caderas con un movimiento 
brusco. Se revolvió mirándonos a todos. 
E impulsado como por el instinto se pu-
so de espaldas contra la pared. 
—¡ Aver, a ver!—dijo con precipita-
ción—, Déme alguien una pistola, que 
estoy desarmado. 
Y era tal su zozobra al pronunciar 
aquellas palabras, que me figuré que 
iba a arrojarse sobre Domínguez para 
quitarle el arma que nos diera un mi-
nuto antes. Acababa yo de lograr sin 
saberlo, algo que nadie Intentó jarais 
con Pancho Villa; desarmarlo. "¡Desar-
marlo!" 
El se había dado cuenta de su impru-
dencia y había reaccionado en el acto 
con toda la brutalidad de su larguí-
Pareqe que no habrá gran 
coalición en Alemania 
BERLIN, 10.—Según la Prensa so-
cialista alemana, no es de inmediata 
necesidad la formación de una gran 
coalición alemana, pero sí cree preciso 
adoptar una actitud expectante en lo 
que respecta al desarrollo de las nego-
ciaciones de los grandes asuntos de po-
lítica exterior. 
sima historia de fiera perseguida a-
sada durante años por los "rural, M 
¿Cuánto tiempo haría que Villa no 
encontraba así, Inerme en medio de 2 
grupo de hombres con armas, varios d 
ellos extraños a su sensibilidad y a H 
intereses? El, que nunca echó mano 
la pistola sino para volverla a la fUn;e 
tras de liquida»- el conflicto, había 32 
por sorpresa en la puerilidad de entr 
gar las armas a un hombre casi ÚQSC' 
nocido, al mismo que dos minutos anu 
había suscitado su enojo rebatiendo anl 
ideas. 
Al oír la petición de Villa, varios A 
los presentes sacaron la pistola y Se 8 
ofrecieron. Luis Aguirre Benavides le *. 
jo, alargándole la suya: 
—Yo le daría ésta, general; pero 
muy chica, y "escuadra" por añadidui? 
que usted conoce poco. ^ 
—¡Bah! Pues y cuál no conozco bien 
observó Villa, tomándola. 
Era, en efecto, una pistolita "escua. 
dra", de calbire 32. Villa la empufl̂ " 
sonriente—parecía que la contrariedad 
de verse sin armas se le había desva. 
necido—y tiró del cierre, haciendo saltaj 
uno a uno todos los cartuchos. Conforme 
caían al suelo, Aguirre Benavides tni 
recogiéndolos y luego se los entregó a 
Villa todos juntos. Este los volvió ágil, 
mente al cargador; metió el cargador en 
la culata ¡cortó un cartucho, y apun, 
tándome a la frente, dijo: 
—Ahora, dígame cualquier cosa. 
La boca del cañón estaba a medio me. 
tro de mi cara. Veía yo brillar por sobre 
la mira los resplandores felinos del ojo 
de Villa, Su iris era como de venturina; 
con infinitos puntos de fuego microscó! 
picos. Las estrías doradas partían de la 
pupila, se transformaban, en el borde 
de lo blanco, en finísimas rayas sangui. 
nolentas e iban desapareciendo bajo loj 
párpados. La evocación de la muerte sa-
lía más de aquel ojo que del circulito 
oscuro en que terminaba el cañón, Y ni 
el uno ni el otro se movían en lo mínimo; 
estaban fijos; eran de una pieza, ¿Apun-
taba el cañón para que disparara el ojo» 
¿ Apuntaba el ojo para que el cañón dls. 
parase? Sin apartar la vista de la pls-
tola me percaté de que Aguirre Bena-
vides sonreía tranquilo y seguro, de que 
los militares presentes observaban, fríos 
y curiosos, y de que Domínguez, a mi 
lado, respiraba apenas. 
No sé que fué entonces mayor en mi, 
si el temor o la indignación. Sin embar-
go, dominé mis dos sentimientos y con-
testé muy reposadamente: 
—¿Y qué quiere usted que le diga? 
¿Algo bueno o algo malo? 
—Lo que le nazca del corazón. 
—Pues que no vaya también a ser 
ésta una pistola chiripera—le dije. 
Pero T'illa ya no me oía. Miró a Do-
mínguez y fué dejando caer lentamente 
el brazo, mientras preguntaba: 
—Bueno, ¿y cuál es el más valiente 
de los dos? 
Como acababa yo de pasar un miedo 
horrible, respondí sin vacilar: 
—Domínguez, 
Y Domínguez, que, con justicia, tenia 
muy alta idea de su valor personal, dijo: 
—Ninguno, 
—Pues que se me hace—replicó el 
guerrillero—que es más valiente el clvü 
que el militar. 
Aquella observación, injusta e inexpli* 
cable, nunca se la perdonó Domínguez a 
Villa, ni me la perdonó a mí, 
Martin LUIS GUZMAN 
Dimite el ministro de 
Comercio portugués 
El jefe del Gobierno se ha encarga-
do interinamente de la cárter? 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 10,—El ministro de Comer-
cio ha entregado hoy la dimisión de su 
cargo al presidente del Consejo de mi-
nistros, quien la aceptó. El propio jeft 
del Gobierno, coronel Vicente Freitas, se | 
ha encargado interinamente de dicb» 
cartera,—Córrela Marques. 
EN LA A. DE CIENCIAS 
LISBOA, 10.—En la sesión celebra-
da esta tarde en la Academia de Cien-
cias de Lisboa, ha tomado posesión fle 
su cargo el nuevo presidente de la mis-
ma, profesor Julio Dantas, 
Dentro de breves días volverá a re-
unirse dicha Academia con objeto w 
proceder a la elección del ex mitíistr" 
de la Monarquía, Julio Vilhena, que ta* ] 
lleció días pasados. 
T R I B U N A L E S 
SOBRE UNOS MAYORAZGOS FUN-
DADOS EN E L SIGLO XVIII 
Frente a la testamentaría del con 
de Superunda, un pariente suyo de q"'̂  
es patrono el letrado don Ramón de 
dariaga, ha presentado una reclarnac 
de 200.000 ducados. ¿En qué . 
pretensión? Un largo recorrido his ¿0r 
es menester para saberlo. Asi el sen 
Madariaga. en su informe comenzó P 
el matrimonio de don Diego Man ê¿, 
doña Inés de Velasco, cuyos desceñóle 
tes fundaron los vínculos que hoy se 
cuten- -ne-
Estos vínculos y los bienes a ellos an̂  
jos pasaron por renuncia a la ranialP|ia 
fallecido conde de Superunda. AqU rJ 
renuncia perjudicó al que hoy loS ^ 
clama, que lo hace fundado en 
conde de Superunda ha muerto sin » 
cesión, jj. 
La objeción más importante del 
trado de la testamentaría, señor Ga°'raí 
ha sido que las leyes desamortizado» 
han disipado ya con su influjo los o 
nes vinculados, y que cabe la prcS4n dei 
de que éstos no entraron en posesión 
de Superunda, c0o 
E l señor Madariaga ha replicado ^ 
el artículo octavo de la propia ley ^ 
declara libres de las disposiciones-% 
vinculadoras a los bienes pendientes 
juicios en que se ponga en duda el ^ 
recho de los poseedores actuales y ,t0 
demostrado la existencia de un P1 
de esta naturaleza. ¿̂¡gt 
El noble que reclama el niayor^J, 
pleitea por pobre. Entre el públic0-
viejo de blancas patillas—quizás un - ^ 
d«>, fllel hasta la pobreza—asentía 
razones del señor Madariaga, que P 
cían harto claras, ,,̂ 0 
Y, sU embargo, el señor Gabilán, ' 
de reposo, afirmaba que ningún tv 
veniente había de tener la testan*'1 ie 
na del señor conde de Superunda ^ 
dar parte de unos bienes que k*" ¿el 
ir a obras benéficas, a un parien^ ltA 
conde, aunque lejano, que los »ece 
si fuese justa su petición. 
